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Tiivistelmä – Abstract 
Tämän pro gradu tutkielman aiheena on ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden motivaatio. Tutkielmassa selvi-
tetään millaisia asioita motivaation syntymisessä on taustalla sekä millainen opiskelu- ja työhön suuntautumi-
sen motivaatio ohjaavan koulutuksen opiskelijoilla on koulutukseen tullessaan. Tutkielmassa pohditaan myös 
sitä miten aiemmat opiskeluun tai työelämään liittyvät kokemukset ovat vaikuttaneet ohjaavan koulutuksen 
opiskelijoiden motivaatioon.  
 
Teoriaperustassa keskeisinä asioina ovat sisäsyntyisen ja ulkosyntyisen motivaation teoria sekä motivaatio ja 
tavoitteen asettelu. Teoriaperusta sisältää koosteita erilaisista motivaatioteorioista sekä työhön suuntautumis- 
ja opiskelumotivaation tarkastelua. Lisäksi teoriakatsauksessa kuvataan ohjaavan koulutuksen kontekstia ja 
aiempia ohjaavasta koulutuksesta tehtyjä tutkimuksia.    Tutkielman aineisto koottiin haastattelemalla kym-
mentä ohjaavan koulutuksen opiskelijaa.  
 
Aineistoa teemoittemalla saatiin erilaisia motivaation osatekijöitä, jotka jakautuivat vielä tarkempiin alatee-
moihin. Motivaation osatekijöiksi aineistosta nousivat seuraavat teemat: hakeutuminen ohjaavaan koulutuk-
seen, aiemmat opiskelukokemukset ja niihin liittyvä motivaatio, aiempi työkokemus ja siihen liittyvä motivaa-
tio, itsensä motivoiminen ja tulevaisuusorientaatio. Ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden motivaatio rakentuu 
siis monenlaisista palasista. Haastateltavien motivaatio hakeutua ohjaavaan koulutukseen koostui mm. työ-
voimatoimiston taholta tapahtuneesta ohjauksesta, mahdollisuudesta työllistyä koulutuksen jälkeen sekä 
saada ohjausta opiskeluvaihtoehtojen, ammatinvaihdon ja alan valinnan pohtimiseen. Opiskelukokemukset 
lapsuudessa, peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä vanhempien suhtautuminen opis-
keluun vaihtelivat haastateltavilla paljon. Suurin osa haastateltavista oli kokenut saaneensa vähän tai ei lain-
kaan tukea vanhemmiltaan omina kouluvuosinaan ja vanhempien matala koulutustausta sekä suurempi kan-
nustus työn tekemiseen kuin opiskeluun tuli aineistossa esille. Opettajan merkitys paitsi palautteen antajana 
myös muutoin opiskelumotivaation muokkaajana nousi haastateltavien kommenteissa merkitykselliseksi.  
Yleinen suhtautuminen koulunkäyntiin ei tämän aineiston mukaan suoraan liittynyt siihen, miten henkilö 
suhtautui opiskeluihin aikuisiässä.  
 
Työhön suuntautumisen motivaatiota lisääviksi tekijöiksi aineistosta löytyi mm. mielenkiintoinen ja vaihtele-
va työ, käytännön tekeminen, raha ja positiivinen palaute. Uusien asioiden oppiminen, koulutusmahdollisuu-
det sekä mahdollisuus vaativan ja laadukkaan työn tekemiseen mainittiin myös työhön suuntautumisen moti-
vaatiota parantavina tekijöinä. Työhön suuntautumisen motivaatiota heikensivät mm. samoina toistuvat 
rutiinit, työtilanteiden stressaavuus, pätkätyöt, TE–toimiston patistamana töihin meneminen, työn raskaus ja 
huono työympäristö. Työlle asetetut tavoitteet olivat tyypillisimmin alhaisia tai ne keskittyivät päivästä toi-
seen selviämiseen. Kukaan haastateltavista ei tuonut esille uralla etenemisen tavoitteita, mutta pysyvän työ-
paikan saaminen oli ollut useamman tavoitteena. Työpaikan ilmapiiristä ja esimiesten toiminnasta löytyi sekä 
negatiivisia että positiivisia kertomuksia.  
 
Aineistosta löytyi neljä ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden motivaatiotyyppiä. Työtavoitteiseen motivaa-
tiotyyppiin sijoittuneet haasteltavat olivat suuntautumassa selkeästi työelämään, kun taas opiskelutavoitteisen 
motivaatiotyypin henkilöt kouluttautumaan. Joustavatavoitteisen motivaatiotyypin edustajat olivat valmiita 
suuntautumaan joko työhön tai opiskelemaan oman työllistymisensä edistämiseksi. Vähätavoitteisessa moti-
vaatiotyypissä oli huomattavissa suuntautumista työelämään päin, mutta selkeää tavoitteellisuutta työllistymi-
sen suhteen ei ilmennyt. 
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Tiivistelmä – Abstract 
 
The theme of this study is the motivation of students participating in the Career Guidance Training. The 
study examines which factors create motivation and the motivation of students as they are beginning their 
Career Guidance Training. This study will also discuss how the previous experiences concerning studying or 
working life have contributed to the motivation of the students participating in the Career Guidance Train-
ing. 
 
The theoretical background of this study consists of the intrinsic and extrinsic motivation theory as well as 
motivation and goal-setting. Furthermore, various motivational theories, work orientation and study motiva-
tion are examined. The context of Career Guidance Training and previous studies related to Career Guid-
ance Training are described. The data of this study was collected by interviewing ten Career Guidance Train-
ing students. 
 
The data was categorised and it was found that there are several components of motivation, which were 
further divided into sub-themes; applying for Career Guidance Training, previous experiences of studying 
and work, as well as the motivation related to those experiences. Furthermore, self-motivation and future 
orientation were found to be among the factors contributing to motivation. It was found that the motivation 
to apply for Career Guidance Training consisted of several factors, which included, for example, the guid-
ance from employment offices, the possibility of getting a job after the training, as well as the guidance relat-
ed to study options, career change and career choice. There was a large variation in the interviewees′ experi-
ences in studying in childhood, primary school, high school and vocational education, as well as in their 
parents' attitude towards studying. It was found that most of the interviewees had received little or no sup-
port from their parents during their own school years. Furthermore, low educational background of the 
parents and greater incentive to work than study, can also be seen as common nominators for most of the 
interviewees. Moreover, teachers were seen not only as persons who give feedback but also as persons who 
can contribute to the motivation during studies. It was found that general attitude towards schooling was not 
directly linked to the way the person feels about studies in the adulthood. 
 
It was found that interesting, varied and practical work as well as pay and positive feedback were among the 
factors contributing to work-oriented motivation. Moreover, acquiring new skills and knowledge, work-
related training opportunities and the possibility to take part in demanding and high-quality tasks were also 
regarded as important factors. On the contrary, repetitious routines, stressful working environment, short-
term employment contracts, compulsory jobs appointed by the employment office with no possibility to 
decline and physically demanding tasks were among the factors decreasing work-related motivation. The 
interviewees did not have ambitious goals concerning their careers and they were mainly focused on day-to-
day coping. None of the interviewees aimed at career progression. However, permanent employment was a 
goal for many of the interviewees. There were both negative and positive experiences related to working 
atmosphere and superiors.  
 
Four motivational types could be found in the data; the work-oriented type focused on working life, the 
study-oriented type on education, the flexible type on both of them and the weakly motivated type focused 
somewhat on working life but lacked a clear objective.  
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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden opiskelu- 
ja työhön suuntautumisen motivaatiota ja niihin liittyviä tekijöitä. Tutkielmassa pohditaan 
millaisia asioita motivaation syntymisessä on taustalla sekä millainen opiskelu- ja työhön 
suuntautumisen motivaatio ohjaavan koulutuksen opiskelijoilla on koulutukseen tullessaan 
oman tavoitteen asettelunsa näkökulmasta. Myös aiempien opiskeluun tai työelämään 
liittyvien kokemusten vaikutuksia ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden motivaatioon kartoi-
tetaan tutkielmassa.  
 
Olen työskennellyt työvoimapoliittisten ohjaavien koulutusten parissa aikuisopettajana ja 
todennut, että motivointiin liittyvät kysymykset nousevat koulutuksissa esille. Opiskelijoi-
den motivaatio koulutukseen tai työhön suuntautumisessa voi olla heikkoa. Opettajana 
tehtäväni on saada opiskelijat innostettua suorittamaan työvoimapoliittinen koulutus lop-
puun sekä motivoida heidät hakeutumaan ohjaavan koulutuksen jälkeen opiskelemaan tai 
töihin.  
 
Onko toisen ihmisen motivaatioon edes mahdollista vaikuttaa? Opettajan kannustus ja 
opetustilanteiden sekä opiskeltavien asioiden sisällöt vaikuttavat opiskelijoiden kokemuk-
siin siitä ovatko opiskelutilanteet mielekkäitä (Peltonen & Ruohotie 1992, 83). Mielekkäät 
opiskelukokemukset motivoivat ja innostavat opiskelemaan ja sosiaalisella ympäristölläkin 
on merkitystä motivaation syntymisessä.  Miten ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden ai-
emmat kokemukset erilaisista opiskeluympäristöistä ja työelämästä ovat heidän motivaa-
tioonsa vaikuttaneet? Millainen on ohjaavassa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden 
motivaatio suhteessa opintoihin ja työelämään? Peruskysymys motivaatiota pohdittaessa 
onkin: miksi? Miksi ihminen toimii niin kuin toimii? Miksi esimerkiksi opiskelemme tai miksi 
teemme työtä? Miksi ihminen valitsee jonkin tietyn toimintatavan ja miksi hän jatkaa jota-
kin toimintaa innokkaasti, kun taas jokin toinen toiminta ei saa häntä kiinnostumaan tai 
innostumaan aktiiviseen toimintaan. 
 
Motivaatiota ja siihen vaikuttavia asioita on tutkittu lähinnä psykologian, jonkin verran 
myös kasvatustieteen piirissä. Esimerkiksi Decin ja Ryanin (1985) motivaation ja itsemää-
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räämisoikeuden merkityksen tarkastelu ihmisen käyttäytymiseen avaa psykologisia näkö-
kulmia motivaatioon. Kasvatustieteen tutkimukset kohdistuvat pääasiassa opiskelumoti-
vaatioon, muun muassa Ruohotie ja Pintrich ovat tutkineet ja kirjoittaneet opiskelumoti-
vaatiosta paljon (esimerkiksi Ruohotie 1993, 1998; Pintrich & Schunk 1996). Koska moti-
vaation taustalla on usein tiedostamattomia asioita (McClelland 1985, 6 - 29), on haasteel-
lista selvittää ohjaavien koulutusten opiskelijoiden motivaation tekijöitä.  
 
Ohjaavan koulutuksen opettajien on hyvä tiedostaa millaisia asioita motivaatioon liittyy. 
Opiskelijoiden innostaminen ja sitouttaminen työvoimapoliittisen koulutuksen tavoitteisiin 
helpottuu, jos motivoitumiseen liittyviä asioita tehdään tunnetuksi. Ohjaavan koulutuksen 
opiskelijoiden tavoitteiden tarkasteleminen motivaation osatekijänä antaa suuntaa opetta-
jien työlle, kun he ohjaavat opiskelijoita realistiseen tavoitteen asetteluun. Tavoitteiden 
saavuttamisessa merkittävänä tekijänä on motivaatio. Tavoitteet ja motivaatio liittyvät tii-
viisti yhteen, mutta voiko niiden suuntaa tai voimakkuutta ohjata ja millaisin keinoin oh-
jaaminen olisi mahdollista?   
 
Tässä tutkielmassa keskeisessä roolissa ovat motivaatio, tavoitteen asettelu ja ohjaava 
koulutus. Aluksi määrittelen motivaation käsitettä erilaisten motivaatioteorioiden kautta. 
Tavoitteenasettelua käsittelen motivaatioteorioiden yhteydessä. Tarkastelen opiskelu- ja 
työhön suuntautumisen motivaatiota erikseen omina lukuinaan, joten motivaatioteorioiden 
sisällöt hajautuvat useamman luvun alle. Ohjaava koulutus on työvoimapoliittisen koulu-
tuksen muoto, josta on tehty paljon tutkimusta. Ohjaavan koulutuksen määrittelyä ja ai-
empia siitä tehtyjä tutkimuksia esittelen osiossa kontekstina ohjaava koulutus. Sen jälkeen 
kuvaan miten tämän tutkielman tutkimusaineisto on koottu ja miten analysointi on toteutet-





























Motivaatiosana on Peltosen ja Ruohotien mukaan (1992, 16) johdettu latinan ”movere”- 
sanasta, joka tarkoittaa liikkumista. Liikkumiseen liitettynä motivaation käsite sisältää aja-
tuksen siitä, että se on jotain, joka saa meidät liikkeelle, pitää toimintaa yllä ja auttaa teh-
tävien loppuun saattamisessa.  Motivaatio tarkoittaa siis päämääräsuuntautunutta proses-
sia, joka käynnistää ja ylläpitää toimintaa. (Pintrich & Schunk 1996, 4.) Psykologisena 
käsitteenä motivaatio voidaan määrittää myös vaikutinjärjestelmäksi, joka ohjaa ja virittää 
käyttäytymistä ja se jakautuu motiiveihin (Peltonen & Ruohotie 1987, 22 ).  
 
Nuttin (1984, 2) kuvaa toiminnan, käyttäytymisen ja motivaation suhdetta siten, että ihmi-
nen koettaa toimintansa avulla sopeutua ympäristön vaatimuksiin, kun taas motivaatio on 
ensisijaisesti luontainen dynaaminen osa käyttäytymistoimintaa. Ihmisen käyttäytymiseen 
vaikuttavat monet ympäristötekijät sekä ihmisen sisäiset ja persoonalliset tekijät, joten 
motivaatio on yksi käyttäytymistä suuntaava ja ohjaava osatekijä laajemmassa kontekstis-
sa (Peltonen & Ruohotie 1987, 37, Nuttin 1984, 1- 4 ja McClelland 1987, 4 -6). Ihmisen 
ajatellaan olevan perusluonteeltaan aktiivinen ja toimintaan suuntautuva, siksi motivaatio-
ta pidetään oleellisena osana ihmisen käyttäytymisessä ja toiminnassa (Ruohotie 1993, 
14 – 15). 
 
Peltonen ja Ruohotie (1992, 16 - 25) pitävät motivaatiota monimutkaisena, dynaamisena 
prosessina, jonka taustalla on yhdistelmä ihmisen persoonallisuutta, tunteenomaisia ja 
järkiperäisiä tekijöitä sekä sosiaalisen ympäristön ulottuvuuksia. Motivaatio on tilan-
nesidonnainen joten voidaan ajatella, että on mahdollista erottaa toisistaan käsitteet 
yleismotivaatio ja tilannemotivaatio. Yleismotivaatio on lähellä asenteen käsitettä ja tilan-
nemotivaatio riippuu siitä millainen yleismotivaatio yksilöllä on. Myös Radovan (2004, 49) 
tuo esille motivaation tilannesidonnaisuuden ja sen, että motivaatioon vaikuttavat monet 
erilaiset tekijät kuten sosiaalinen, kulttuurinen ja materiaalien ympäristö, joten motivaatio 
vaihtelee erilaisissa tilanteissa.  
 
Motivaation merkitys toiminnassa onnistumisessa on suuri, sillä hyvän motivaation omaa-
va ihminen yrittää kovemmin, sitoutuu toimintaan tiukemmin ja suoriutuu haasteellisem-
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mista tehtävistä laadukkaammin kuin heikosti motivoitunut (Liukkonen & Jaakola & Kataja 
2006, 12). Niinpä hyvän opiskelu- ja työmotivaation syntyminen on tärkeää paitsi yksilölle 
itselleen myös opiskelu- tai työyhteisölle. Motivaation sytyttämiseksi ja sammuttamiseksi 
on kehitetty erilaisia menetelmiä kuten NLP–tekniikka eli neurolingvistic programming, 
suggestiorentoutuminen tai hypnoosi (Orre 1987, 116 - 124). Näiden erilaisten tekniikoi-
den käyttökelpoisuudesta, toimimisesta ja tieteellisyydestä on ristiriitaisia mielipiteitä.   
 
Käsitteet motivaatio ja motiivi liittyvät tiiviisti yhteen. Motiivi on motivaation kantasana ja se 
virittää ja ylläpitää yksilön yleistä käyttäytymisen suuntaa. (Peltonen & Ruohotie 1987, 
22.) Motiivit voidaan määritellä ihmisen tarpeiksi, haluiksi, vieteiksi ja sisäisiksi yllykkeiksi, 
joihin myös erilaiset palkkiot ja rangaistukset liittyvät. Motiivit ovat päämääräsuuntautunei-
ta ja ne voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Motivaatio on motiivien aikaansaama 
tila, joka on tilannesidonnainen ja dynaaminen, joten ihmisen käyttäytymisen vireys voi 
vaihdella eri tilanteissa. (Ruohotie 1998, 36 – 40.)  
 
McClelland (1987, 4 - 30) luokittelee motiivit tiedostamattomiin ja tiedostettuihin motiivei-
hin ja toteaa, että motivaatiota tutkittaessa on kiinnitettävä huomioita sekä tiedostamatto-
mien että tiedostettujen motiivien vaikutuksiin ihmisen toiminnan säätelyssä. Tiedostamat-
tomien motiivien tutkimuksen juuret ovat osittain Freudin ajattelussa ja niitä on tutkittu 
mm. kuvakertomusmenetelmän avulla. Ihminen ei yleensä kykene tavoittamaan tiedosta-
mattomia motiivejaan tietoisen ajattelun avulla, joten niiden esiin saamiseksi on oltava 
muita menetelmiä. Tiedostetut motiivit ihminen voi löytää itsearvioinnin avulla ja niitä on 
tutkittu esimerkiksi erilaisten kyselylomakkeiden avulla. Tiedostettuja motiiveja ovat esi-
merkiksi itsellemme tietoisesti asetetut tavoitteet tai halumme tietoisesti toteuttaa jokin 
haave. 
 
Motivaatio on siis motiivien aikaansaama tila. Toimintamme suunta, voimakkuus ja pää-
määrä määrittyvät monenlaisten osatekijöiden kautta. Motivaatiosta puhuttaessa puhum-
me monitahoisesta, erilaisia osatekijöitä sisältävästä ilmiöstä. Motiivien tietoiset ja tiedos-
tamattomat piirteet tekevät motivaatiosta osittain tiedostetun ja osittain tiedostamattoman 
prosessin, jota on haastavaa ohjata tietoisesti kohti haluttua päämäärää. Tiivistäen voisi 
todeta, että motivaatiossa on kyse prosessista, kun taas motiivit ovat yksittäisiä motivaa-







2.1 Erilaisia motivaatioteorioita  
 
Motivaatioteorioita voidaan luokitella monella tavoin. Psykologian perusoppikirja (Salo-
Gunst & Vikko-Riihelä 1998, 110 - 112) esittelee motiivien ja tunteiden jaottelun biologi-
siin, sosiaalisiin ja kognitiivisiin selitysmalleihin ja samalla tavoin voidaan motivaatioteo-
rioitakin luokitella. Motivaatioteoriat voidaan toisaalta luokitella myös esimerkiksi mekanis-
tisiin ja organistisiin käsityksiin. Mekanistisissa käsityksissä motivaation ajatellaan synty-
vän erilaisten ulkoisten ärsykkeiden ja fysiologisten tarpeiden kautta. Organistisissa mal-
leissa motivaatio syntyy ihmisen omista lähtökohdista, vapaasta tahdosta. (Deci & Ryan 
1985, 3 – 4.) Luopajärvi (1993, 144) luokittelee Nybergiä tulkiten motivaatioteoriat tarve-
teorioihin, yllyketeorioihin ja odotusarvoteorioihin. Hänen luokituksessaan tarveteoriat se-
littävät käyttäytymisen ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä ja yllyketeoriat tuovat esiin käyttäytymis-
tä määräävät ulkoiset tekijät. Odotusarvoteorioiden avulla voidaan selittää yksilöllisiä eroja 
käyttäytymistä ohjaavien ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksista yksilön toimintaan. 
 
Tässä tutkielmassa jaottelen motivaatioteoriat Nurmen ja Salmela-Aron (2005, 10 – 15) 
tapaan klassisiin ja moderneihin teorioihin. Klassisiin teorioihin kuuluvat motivaatioteoriat 
voidaan luokitella myös biologisten teorioiden alle, sillä ne perustuvat fysiologisiin tarpei-
siin ja niiden tyydyttämiseen. Toisaalta ne voidaan luokitella mekanistisiin teorioihin, kun 
taas modernit motivaatioteoriat luokitellaan enneminkin organistisiin teorioihin kuuluviksi. 
Moderneja, organistisia motivaatioteorioita edustaa muun muassa Decin ja Ryanin luoma 
sisäsyntyisen motivaation ja itsesäätelyn teoria (Deci & Ryan 1985, 8). Keskityn tarkaste-




2.1.1 Klassiset motivaatioteoriat 
 
Motivaatiopsykologian klassiset teoriat lähtevät liikkeelle ihmisen fysiologisista perusteis-
ta. Perusajatuksena klassisissa motivaatioteorioissa on, että ihmisellä on fysiologiseen 
säätelyjärjestelmään perustuvia tarpeita, joiden tyydyttäminen saa ihmisen motivoitumaan 
toimintaan. (Nurmi & Salmela - Aro 2005, 11.) Motivaatioteorioiden tutkimus on psykoana-
lyyttisen psykologian osalta alkanut Freudin vuonna 1914 julkaisemasta viettiteoriasta ja 
empiirisen psykologian motivaatioteorioiden uranuurtajana on toiminut Hullin luoma vietti-
teoria. Freudin psykoanalyyttisen viettiteorian egon ja idin suhteen pohtiminen aiheutti 
muille tutkijoille tarpeen luoda itsenäinen ego-energia. Freudin teorian mukaan yksilö ei 
useinkaan tiedosta viettien aiheuttamaa motivaatiota. Täysin tiedostamattoman, viettien 
pohjalta toimivan idin toiminnasta voi päätellä sen johdannaisen egon kautta. Ego kasvaa 
ja kehittyy ihmisen elämän ajan ja on tulos idin ja ympäristön välisten yhteentörmäysten 
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seurauksista. Hullin teoria perustui behavioristiselle ajattelulle vahvistamisesta ja viettien 
merkitys ihmisen toiminnan käynnistäjänä oli siinä merkittävässä roolissa. Hull teki kokeita 
rotilla ja loi kaavan, jonka mukaan vietin ja tottumuksen (tai harjaantumisen) voimakkuus 
vaikuttavat reaktiotaipumukseen. Myöhemmin hän lisäsi kaavansa kannustimen, sillä hän 
totesi, että lisäämällä palkkioiden määrää tai laatua rotat voi saada juoksemaan kovem-
paa. Hullin ja Freudin teorioiden seurauksena tuli muille tutkijoille tarve kehitellä sisäsyn-
tyisen motivaation teoria. (Deci & Ryan 1985, 4 – 5; Deci 1980, 31 – 32; McClelland 1984, 
213.) 
 
Maslowin motivaatioteoria vuodelta 1954 perustuu ajatukseen siitä, että ihmisen käyttäy-
tymisen taustalla ovat sisäiset jännitteet ja tarpeet. Motivaation virittäjänä on tyydyttämä-
tön tarve, joka määritellään yksilön sisäiseksi epätasapainotilaksi. Maslow luokittelee ih-
misen perustarpeet viiteen hierarkkisesti toisiaan seuraavaan luokkaan: 1) fysiologiset 
tarpeet, 2) turvallisuuden tarpeet, 3) sosiaaliset tarpeet, 4) arvostuksen tarpeet ja 4) itsen-
sä toteuttamisen tarpeet. Alemman tason tarpeiden pitää olla tyydytettyinä ennen kuin 
ylemmän tason tarpeet voivat aktivoitua. (Viitala 2002, 152 – 156.) Maslowin teoriaa on 
kritisoitu sen hierarkkisuuden vuoksi paljon. Myöhemmissä tutkimuksissa on todettu, ettei-
vät tarpeet ole toisilleen alisteisia. Kuitenkin tarpeiden merkitystä motivaation tarkastelus-
sa ei voi ohittaa, sillä esimerkiksi erilaiset arvostuksen tarpeet, suoritustarpeet ja sosiaali-
set tarpeet näkyvät selvästi ihmisen motivoitumisessa (Viitala 2002, 152 – 153). Maslow 
(1971, 290 – 291) on pohtinut itseään toteuttavan ihmisen motivaatiota myöhemmässä 
kirjallisessa tuotannossaan, mutta hän ei ole luopunut ajatuksesta, että tarpeet olisivat 
hierarkkisessa suhteessa toisiinsa nähden. Hän käyttää metamotivaation käsitettä itsensä 
toteuttavan ihmisen toiminnan käynnistäjiä kuvatessaan. Maslowin perusajatuksena on, 
että perustarpeet toimivat ihmisen toiminnan käynnistäjänä, mutta itseään toteuttava ihmi-
nen on ”korkeammalla” motivaatiotasolla. Metamotivaatio ei kuitenkaan automaattisesti 
seuraa perustarpeiden tyydyttämisen jälkeistä tilaa. Itseään toteuttava ihminen on Maslo-
win mukaan kutakuinkin terve, hänen perustarpeensa ovat riittävän hyvin tyydytetty, hän 
käyttää positiivisesti omia kykyjään päästäkseen päämääränsä ja hän seuraa niitä arvoja, 
joita pitää itselleen tärkeinä.   
 
Madsenin ja Egidiuksen näkökulma motivaatioon edustaa klassisia motivaatioteorioita, 
sillä tarpeiden tyydyttäminen tai ärsykkeisiin reagoiminen toimintaa suuntaavana tekijänä 
korostuu heidän ajattelussaan. Heidän mukaansa aivokeskukset määräävät ne aktivoivat, 
motivoivista tekijöistä aiheutuvat prosessit, jotka muodostavat motiiviksi kutsutun katego-
rian. Madsen ja Egidius luokittelevat motiivit viiteen ryhmään: orgaaniset, emotionaaliset, 
sosiaaliset, älylliset ja uni- ja toimintamotiivit. (Madsenin & Egidiuksen 1981, 20.) Heidän 
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mukaansa ihmisen toiminnan taustalla on aina edellisiin luokkiin kuuluvista motiiveista tai 
motiiviyhdistelmistä muodostunut kokonaisuus. Se miten voimakkaana motivaatio esiintyy, 
määrittyy vallitsevien ärsykkeiden tai tarpeiden määrästä ja laadusta.    
 
Motivaatiotutkimuksessa on jo varhain havaittu paitsi ulkoisten ja sisäisten palkintojen 
(behavioristinen koulukunta) myös sosiaalisten ja kognitiivisten ulottuvuuksien merkitys. 
(Liukkonen ym. 2006, 13). Behaviorismi ei varsinaisesti ole motivaatiopsykologian teoria, 
mutta sen perusajatus sisälsi motivaatioteoriaan liittyviä piirteitä. Behaviorismissa ajatel-
laan, että toiminnasta saatu palkkio saa yksilön jatkamaan samaa toimintaa eli hänen mo-
tivaationsa lisääntyy. (Nurmi & Salmela - Aro 2005, 11 - 12.) Motivaatiopsykologian kehit-
tymiseen ovat vaikuttaneet myös sellaiset tutkijat, jotka eivät ole olleet varsinaisesti moti-
vaatiotutkijoita. Koska motivaatiossa on kognitiivinen ja sosiaalinen ulottuvuus, viitataan 
motivaatiokirjallisuudessa esimerkiksi sellaisiin teoreetikoihin kuin Piaget ja Skinner, jotka 
eivät varsinaisesti ole olleet motivaatiotutkijoita (McClelland 1984, 214; Bandura 2002, 
52). Klassiset motivaatioteoriat ovat edesauttaneet modernien motivaatioteorioiden kehit-
tymistä, joten nykyisen motivaatiotutkimuksen taustalla on hyvin monien tutkijoiden elä-
mäntyö.    
 
 
2.1.2 Modernit motivaatioteoriat 
 
Nuttinin motivaatioteoria mullisti aikaisemmat käsitykset ihmisen motivaatiosta ja loi poh-
jan moderneille motivaatiokäsityksille. Hänen teoriansa pääajatukset esiteltiin 1960-luvun 
alkupuolella, vaikka teorian esiteltiinkin laajasti vasta 1984 kirjoitetussa teoksessa. (Nurmi 
& Salmela-Aro 2005, 12.) Nuttinin (1984, 57 - 79) mukaan motiivi on yksilön sisäisen tar-
peen ja ulkoisen kohteen välinen suhde. Hänen relationaalisessa motivaatioteoriassaan 
motivaatiota tarkastellaan sisäisen tarpeen ja sitä tyydyttävän toiminnan muuttuvana suh-
teena. Ihminen pyrkii tavoitteellisen toimintansa avulla sopeuttamaan sisäisiä tarpeitaan ja 
ulkoisia olosuhteita toisiinsa. Koska toiminta tavallisimmin on päämääräsuuntautunutta, 
siinä on mukana kognitiivisia ja dynaamisia ulottuvuuksia.  
 
Sisäsyntyinen ja ulkosyntyinen motivaatio voivat ohjata ihmisen toimintaa samanaikaises-
ti. Nuttin kuvaa sisäsyntyisen motivaation ohjaavan lähinnä ihmisen jokapäiväistä toimin-
taa. On harhaanjohtavaa esittää sisäsyntyinen motivaatio tavoitesuuntautuneen toiminnan 
vastakohtana, sillä ihmisen toiminta sisältää aina jonkin tarkoituksen. Sisäsyntyisen moti-
vaation tavoite on toimintaan sisäänrakennettu päämäärä, jonka saavuttaminen ja tavoit-
teleminen tuottaa mielihyvää ja tyydytystä. Nuttin esitti, että ihmisen toiminta on aina osit-
tain välineellistä, jolloin ulkosyntyinen motivaatio ohjaa toimintaa, jolla on sisäsyntyinen 
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päämäärä. Esimerkiksi työn tekemisen taustalla voi olla ulkosyntyinen motivaatio, toimeen 
tulon ansaitseminen, siis rahan hankkiminen. Kuitenkin työn tekemiseen liittyy paljon 
myös sisäsyntyisiä motivoivia tekijöitä. Ulkosyntyinen motivaatio on ihmisen toiminnan 
olennainen osa, mutta sisäsyntyisen motivaation merkitystä ihmisen käyttäytymisessä ei 
voi vähätellä. Silloin, jos henkilö kokee voimattomuutta omien päämääriensä saavuttami-
sessa, voidaan puhua avuttomasta subjektista (Helpless Subject). Avuttomuus aiheuttaa 
kyvyttömyyttä asettaa itselleen realistisia tavoitteita tai päämääriä, eikä yksilö kykene vai-
kuttamaan ympäristöönsä, vaan on oppinut olemaan yrittämättä.  (Nuttin 1984, 68 – 79, 
132 – 133, 162 - 163.) Nuttinin teoriassa korostuu tarpeen ja toiminnan suhde, relaatio, 
jonka avulla hän pyrkii selittämään motivaatiota. Tärkeää Nuttin teoriassa oli myös se, että 
ulkosyntyinen ja sisäsyntyinen motivaatio eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, 
vaan ne esiintyvät samanaikaisesti, vaikuttaen ihmisen toimintaan.  
 
White on kehitellyt motivaatioteorian, jonka mukaan vietit eivät selitä ihmisen motivaatiota, 
vaan ihmisellä on synnynnäinen halu vaikuttaa ympäristöönsä. Onnistunut vuorovaikutus 
ympäristön kanssa palkitsee yksilöä niin, että hän jatkaa toimintaa, vaikka taustalla ei oli-
sikaan viettipohjaa. (Deci & Ryan 1985, 4 - 5). Elliot, McGregor ja Thrash (2004, 341 - 
348) määritelevät kompetenssia ja kompetenssin tunnetta Whiten teorian kautta. Kompe-
tenssi ajatellaan yksilön pätevyydeksi tai kyvyksi vaikuttaa tehokkaasti ympäristöönsä, 
kun taas kompetenssin tunne on yksilön luottamusta omiin kykyihinsä. Yksilö pyrkii kom-
petenssiin synnynnäisesti ja tämä pyrkimys on osa ihmisen motivaatiota. Kasser (2004, 
134 – 135) liittää kompetenssin tunteen hyvinvointiin ja linkittää siten motivaation hyvin-
voinnin viitekehykseen. Kasserin mukaan ihminen, joka tuntee toimivansa itsenäisesti ja 
kokee pätevyyden tunteita voi paremmin kuin ihminen, joka joutuu toimimaan muiden toi-
veiden tai arvojen mukaisesti. Ihmisen hyvinvointi on yhteydessä sisäsyntyiseen motivaa-
tioon, sillä sisäisten arvojen mukaisesti toimiva ihminen saa tyydytystä toiminnastaan ja 
vahvistaa minuuttaan.  
 
Decin ja Ryanin luoma teoria sisäsyntyisestä motivaatiosta ja heidän myöhemmin siihen 
liittämänsä itsemääräämisulottuvuus on merkittävä motivaatioteoria, jota siteerataan moti-
vaatiotutkimuksessa paljon. Vallerand ja Ratelle (2004, 42) kuvaavat Decin ja Ryanin teo-
rioiden pohjalta luotuja käsitteitä sisäsyntyisestä ja ulkosyntyisestä motivaatiosta sekä 
motivoitumaattomuudesta (amotivation). Teoriassa motivaation tarkasteluun liitetään yksi-
lön itsemääräämisoikeuden käsite ja itsesäätely. Yksilön siis ajatellaan kykenevän osittain 
vaikuttamaan omaan motivaatioonsa ja säätelemään toimintansa suuntaa, vaikka moti-
vaatioon vaikuttaa myös erilaisia tiedostamattomia tekijöitä. Sisäsyntyisessä motivaatios-
sa ihmisen toimintaa ohjaa toiminnan tuottama tyydytys ja mielihyvä. Sisäsyntyisen moti-
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vaation ajatusta on kehitelty edelleen ja luotu sisäsyntyiselle motivaatiolle kolmiportainen 
luokittelu eli taksonomia. Taksonomian mukaan ihmisellä on sisäsyntyinen motivaatio tie-
tää ja oppia asioita (to know), suorittaa ja tehdä jotakin tai ylittää omia rajojaan (to accom-
plish) sekä hankkia uusia kokemuksia ja elämyksiä (to experience stimulation).  
 
Ulkosyntyisessä motivaatiossa toimintaa aikaan saavat voimat ovat välineellisiä eivätkä 
välttämättä liity suoraan käyttäytymiseen tai toimintaan. Ulkosyntyisessä motivaatiossa 
voidaan erotta neljä erilaista tyyppiä, joissa yksilön itsemääräämisoikeuden ja valinnan 
määrä vaihtelee. Ulkoinen sääntely (external regulation) on yksi ulkosyntyisen motivaation 
tyypeistä. Ulkoisen sääntelyn mukaan yksilö toimii saadakseen palkkion tai välttääkseen 
rangaistuksen. Sisäinen sääntely (introjected regulation) on ulkosyntyisen motivaation 
tyyppi, jonka mukaan ihmisen toiminta käynnistyy ympäristöstä poimittujen vihjeiden si-
säistyttyä. Tämän motivaatiotyypin mukainen käyttäytyminen tapahtuu velvollisuuden tun-
nosta ja halusta välttää häpeää ja sisäistä painetta. Identifioitu sääntely (regulation 
through identification) on motivaatio tyyppi, joka sisältää tietoisia itsemääräämisoikeuden 
elementtejä. Identifioidun sääntelyn motivaatiossa yksilö tunnistaa syyt toiminalleen ja 
tekee tietoisia valintoja toimintansa suunnasta. Yhdistetystä sääntelystä (integrated regu-
lation) puhutaan silloin, kun yksilön toiminnan itsemääräämisoikeus ja valinnat muodosta-
vat harmonisen yhteyden yksilön minän rakenteiden kanssa. (Deci & Ryan 2004, 17 – 18.) 
Vallerand ja Ratelle kuvaavat Decin ja Ryanin teorian motivoitumatonta (amotivation) yksi-
löä henkilöksi, jolla on epäpätevyyden ja pystymättömyyden tunteita ja kokemuksia vähäi-
sistä mahdollisuuksista vaikuttaa tapahtumiin tai kontrolloida toimintaansa. Motivoituma-
ton henkilö ei kykene näkemään oman toimintansa ja toiminnan tulosten yhteyttä, joten he 
eivät pyri tietoisesti saavuttamaan päämääräänsä. (Vallerand & Ratelle 2004, 43.) Moti-
voitumattomuus liittyy käsitteenä lähelle opitun avuttomuuden käsitettä ja siinä on selkeää 
yhteneväisyyttä Nuttinin käsitteeseen avuttomasta subjektista. 
 
McClelland nosti omissa teorioissaan motivaation syntymisen tiedostamattomat piirteet 
esille. Lapsuuden tunneperäiset kokemukset ovat hänen mukaansa perusta, joka vaikut-
taa koko elämän ajan yksilön tapaan toimia ja siihen millainen hänen perusmotivaationsa 
on. McClelland tutki tiedostamattomien motiivien ilmenemistä alun perin Murrayn kehittä-
män TAT -testistön (Thematic Apperception Test) avulla, jota hän hieman muunteli omiin 
tutkimuksiinsa paremmin soveltuvaksi. (McClelland 1984, 14, 55, 89.) McClellandin mu-
kaan motivaatio ja tunteet liittyvät tiiviisti yhteen, mutta tunne ei motivoi ihmistä toimintaan. 
Tunteet ovat tärkeä osa motivaatiojärjestelmän toiminnassa ja voivat osaltaan vaikuttaa 
siihen mihin suuntaan ja millä voimakkuudella ihmisen toiminta ohjautuu, sillä tunteet voi-
mistavat tai tarkentavat motivaatiota. Tunnevaltaisesti toimiva motivaatiojärjestelmä ohjaa 
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käyttäytymistä voimakkaasti ja pysyvästi, mutta motivaatioon liittyy silloin enemmän tie-
dostamattomia piirteitä kuin silloin, kun motivaatio muodostuu kognitiivisesti. Tiedostetut 
motiivit ovat siis kognitiivisia ja siten tavoitettavissa oman pohdinnan ja reflektoinnin avul-
la. Tiedostamattomia motiiveja voi McClellandin mukaan tavoittaa kuvakertomusmenetel-
mien avulla.  (McClelland 1987, 4 – 30, 128.) McClelland oli mukana tutkimusryhmässä, 
joka selvitti suoritusmotivaation (achievement motivation) muodostumista. Tutkimuksissa 
ilmeni, että naisten suoritusmotivaatio on enemmän yhteydessä sosiaalisiin tilanteisiin, 
kun taas miesten suoritusmotivaatio liittyy voimakkaammin johtamiseen ja älyllisiin ponnis-
tuksiin. Suoritusmotivaatiota ilmenee enemmän sellaisissa kulttuureissa ja perheissä, jois-
sa yksilön itsenäiseksi kehittymiseen panostetaan enemmän. (McClelland, Atkinson, Clark 
& Lowell 1975, 328 – 333.)  
 
Banduran sosiaalis-kognitiivinen teoria sivuaa motivaatiota, vaikka se periaatteessa on 
kehityspsykologiaan ja oppimiseen liittyvä teoria. Hänen teoriansa on kolmitahoisen vas-
tavuoroisen determinismin malli, jonka mukaan ihmisen toiminta on käyttäytymisen, si-
säisten tapahtumien (kognitiiviset, biologiset ym.) ja ulkoisen ympäristön välistä vuorovai-
kutusta. Ihmisen käyttäytymistä säätelevät pitkälti toiminnan vaikutukset ja se, millaista 
palautetta yksilö toiminnastaan saa. Positiivisia seurauksia tuottavia käyttäytymistapoja 
omaksutaan, mutta ei-palkitsevia vältetään. Käsitys minäpystyvyydestä on kognitiivinen 
tekijä, joka vaikuttaa motivaation syntymiseen. Kykyihinsä uskovat ponnistelevat sitkeästi 
päästäkseen tavoitteisiinsa, kun taas kykyjänsä epäilevät lannistuvat helpommin. Motivaa-
tion säilymiseen vaikuttaa omien havaittujen kykyjen mukaisten tavoitteiden asettaminen 
ja kokemus siitä, että ponnistelut tuottavat tulosta. Banduran mukaan sisäinen motivaatio 
on kaksiosainen kehämäinen prosessi, jossa epätasapainossa olevaa ristiriidan tuottamis-
ta seuraa tasapainottava ristiriidan vähentäminen. Ihminen omaksuu suoritusnormeja, 
jotka synnyttävät epätasapainotilan. Epätasapainotilan poistamiseksi ponnistellaan ja 
saavutettuaan tavoittelemansa standardin, ihminen tavallisesti asettaa itselleen korkeam-
man kriteerin. (Bandura 2002, 13, 44 – 45, 50 – 52.) Luopajärvi (1993, 145) tulkitsee Ban-
duran aiempia tekstejä ja tuo esille minäkäsityksen arvioimisessa merkityksellisinä asioina 
henkilön arvion siitä millaisista tehtävistä hän uskoo suoriutuvansa, onko hänen suoritus-
kykykäsityksensä yleinen vai keskittynyt määrättyihin tekoihin ja kuinka lujasti hän uskoo 
omaan suorituskykyynsä.     
 
Motivaatioteorioita, on olemassa runsaasti muitakin kuin tässä katsauksessa esitetyt. 
Esimerkiksi Myrrayn, Littlen, Emmonsin, Kellyn, Chungin, Vroomin, Lathamin & Locken ja 
Rubensonin teoriat tarkastelevat kaikki motivaatiota omasta näkökulmastaan ja antavat 
motivaatiolle erilaisia ulottuvuuksia. (Nurmi & Salmela-Aro 2005, 10 – 27; Luopajärvi 
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1993, 144; Latham & Locke 2005; Vroom 1967; Leistevuo 1998, 21 – 22.) Littlen teoriaa 
sivutaan hieman seuraavassa luvussa sekä Vroomin, Lathamin ja Locken teorioita esitel-
lään työhön suuntautumisen motivaation yhteydessä. Rubensonin teoria mainitaan opis-




2.2 Motivaatio ja tavoitteen asettelu 
 
Ruohotie (1993, 22 - 23) kuvaa tavoitteita kahden ulottuvuuden, sisällön ja intensiteetin 
avulla. Sisältö muodostuu tavoitteen vaikeudesta ja spesifisyydestä ja intensiteettiin liite-
tään tavoitteeseen muun muassa sitoutuminen ja se kuinka merkittävänä yksilö pitää ta-
voitteen saavuttamista. Tavoitteen asettaminen helpottaa yksilön itsesäätelyä ja itseohjau-
tuvuutta ja se on oleellinen yksilön suoriutumiseen vaikuttava tekijä. Tavoitteet ja aiko-
mukset ovat myös Lathamin ja Locken (2005, 129) mukaan oleellinen osa motivaatiota ja 
tehtävistä suoriutumista. McClelland (1987, 567) tuo esille käytännön, jonka mukaan 
useimmat opettajat asettavat opiskelijoilleen tavoitteet ja määrittelevät, mitä opiskelijoiden 
on opittavat. Opiskelijoiden suoritusmotivaation kannalta on haasteellista, jos opiskelijat 
eivät ole saaneet vaikuttaa itse tavoitteiden asetteluunsa.  
 
Little on kehittänyt henkilökohtaisten projektien menetelmän, jonka avulla motivaation 
olemusta on selvitetty eri tutkimuksissa. Vaikka henkilökohtaisten projektien menetelmä 
on alun perin kehitetty persoonallisuuspsykologian piirissä, on sitä käytetty motivaatiotut-
kimuksessakin. Little on tutkinut motivaatiota pyytämällä ihmisiä luettelemaan henkilökoh-
taisia projektejaan ja sitten luokittelemaan projekteja ja niiden merkityksiä eritavoin. Littlen 
henkilökohtaisten projektien menetelmässä oleellista on määritellä kuinka merkityksellise-
nä yksilö pitää projektiaan ja sekä se millaisiksi hän arvioi mahdollisuutensa suoriutua 
projektistaan. Yksilön on kyettävä arvioimaan erilaisia projektejaan muun muassa seuraa-
vien ulottuvuuksien osalta: kuinka tärkeä projekti on, kuinka nautinnolliseksi tai stressaa-
vaksi yksilö kokee projektin parissa työskentelemisen ja millaisella aikataululla projekti on 
tarkoitus toteuttaa. Littlen lomake projektien arvioimiseksi sisältää yhteensä kahdeksan-
toista kohtaa, jotka arvioidaan nollasta kymmeneen asteikolla. (Little 1989, 17 – 29; 1983, 
304 - 305.) Littlen tutkimusten pohjalta ovat suomalaiset tutkijat Salmela – Aro ja Nurmi 
(1996, 373 - 380) selvitelleet muun muassa henkilökohtaisten projektien ja masen-
nusoireiden yhteyttä pitkittäistutkimuksessa, jossa tutkittavina oli korkeakouluopiskelijoita. 
He totesivat, että stressaaviksi ja vaikeasti saavutettaviksi asetetut tavoitteet ennustivat 
myöhemmin masennusta ja masennus ennusti tavoitteiden arviointia stressaaviksi ja vai-
keiksi saavuttaa. Tutkimuksessa todettiin myös, että tapa, miten ihmiset arvioivat henkilö-
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kohtaisia projektejaan näyttäisi olevan melkoisen pysyvä. Ihmisillä voisi siis ajatella olevan 
tietynlainen perustyyli asettaa tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista.  
 
Motivaatio muokkaa tavoitteiden asettelua ja toisaalta tavoitteet ja niiden saavuttaminen 
muokkaavat motivaatiota. Esimerkiksi opiskelumotivaatioon vaikuttavat ihmisen aiemmat 
onnistumisen tai epäonnistumisen kokemukset opiskeluista. Jos huonoja kokemuksia on 
ollut runsaasti, on todennäköisesti vaikeaa motivoitua uudestaan sellaiseen toimintaan, 
joka altistaa epäonnistumisen kokemukselle. Asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa 
eteen tulevat ongelmat, voivat muokata motivaatiota toiseen suuntaan kuin se aluksi oli. 
Ihmisen käytössä olevat voimavarat esimerkiksi taloudelliset, henkiset tai sosiaaliset vai-
kuttavat motivaatioon. (Peltonen & Ruohotie 1992, 27 - 32.) Ihmisen aiemmat kokemukset 
ja jo lapsuudessa saadut mallit sekä arvot ovat motivaation taustalla. Yksilö paljastaa mo-
tivaationsa muun muassa tavoitteiden asettelunsa kautta, sillä se millaisia tavoitteita ihmi-
nen itselleen asettaa kertoo hänen motivaatiostaan, kiinnostuksen kohteistaan ja arvos-
tuksistaan. Motivoitunut ihminen pyrkii asettamaan itselleen tavoitteita päästäkseen siihen 
päämäärään, jonka hän haluaa saavuttaa. (Ruohotie 1998, 53 – 54.)  
 
Lathamin ja Locken (2005, 129) tutkimukset osoittavat, että tavoitteen asettaminen on 
oleellinen osa työmotivaatiota ja työstä suoriutumista. Heidän mukaansa tulostavoitteet 
sitovat tavoitteiden asettelun suorituskykyyn ja huippusuorituksiin työelämässä. Tulosta-
voitteiden on oltava selkeitä, erityisiä ja vaikeita, jotta työntekijä suoriutuisi tehtävistään 
mahdollisimman korkealla tasolla. Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttavat monen muutkin 
tekijät kuten se, miten yksilö kykenee keskittymään tavoitteeseen pääsemiseen ja kuinka 
paljon vaivaa tavoitteeseen pääsemiseksi on nähtävä. Banduran (2002, 51)mukaan moti-
vaatiotason säilymisessä oleellista on se, että omat ponnistelut tuottavat tulosta ja että 
tavoitteet on asetettu omia kykyjään vastaaviksi. 
 
Tavoitteiden asettaminen on prosessi, joka edustaa motivaation kognitiivista ulottuvuutta. 
Tavoitteiden asettamisen yhteydet suorituskykyyn viittaavat motivaation kasvamiseen, 
mutta toisaalta voivatko tavoitteet myös heikentää sisäistä motivaatiota. Voiko tavoitteiden 
asettaminen viedä esimerkiksi oppimisen ilon tai työnteon flow - kokemukset? Motivaation 
merkitys ihmiselle ei aina ole vain suoriutumista jostakin, sillä ihmisen toiminta ei kaikilta 
osin ole suoriutumismotivaation kyllästämää. Jos toiminnan tarkoituksena on tietyn tavoit-
teen saavuttaminen, esimerkiksi liikunnan avulla pyritään saavuttamaan parempi kunto, 
on tavoitteellisuus silloin tärkeää ja liikunnan riemun voi kokea saavuttamalla tavoitteensa. 






Radovanin (2004) tulkinta Sorrentinen ja Higginsin opiskelumotivaation varhaisemmasta 
tutkimuksesta paljastaa, että oppimisen tutkimuksessa erotettiin motivaatio ja kognitiot 
toisistaan ja keskityttiin pohtimaan, kumman merkitys on ensisijainen oppimisprosessissa. 
Ihmisen persoonallisuuden ja ulkoisten ärsykkeiden merkitystä motivaation syntymisessä 
korostettiin 1970-luvun tutkimuksissa ja ajateltiin, että motivaatio suuntaa ihmisen toimin-
taa joko kognitioiden tai käyttäytymisen suuntaan. Ihmistä pidettiin passiivisena ulkoisten 
ärsykkeiden ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien varassa toimivana olentona ja 
opetuksen suunnittelussa keskityttiin tarjoamaan monipuolisia, kiinnostavia ja hauskoja 
oppimistilanteita. Myöhemmin huomattiin, että ihmisellä on aktiivinen rooli oman ajattelun 
ja opiskelumotivaation synnyssä eivätkä kaikki ihmiset motivoidu samanlaisista oppimis-
materiaaleista tai -ympäristöistä. (Radovan 2004, 44 - 45.) Oppimistilanteiden järjestämi-
nen mahdollisimman hauskoiksi ja miellyttäviksi ei siis välttämättä ole kaikissa tilanteissa 
ja kaikille opiskelijoille parhaiten toimiva motivointi keino.  
 
Leistevuo (1998, 21 – 22, 163 - 164) kokoaa eri tutkijoiden (muun muassa Rubenson, 
Courteney ja Manninen) koulutukseen osallistumiseen luomien teorioiden pohjalta opiske-
lumotivaatioon liittyviä tekijöitä, joista keskeisinä esiin nousevat ryhmän merkitys ja koulu-
tuksen koettu arvostus. Opiskelijoiden motiiveja erilaisissa kansalaisopiston ryhmissä tut-
kineen Leistevuon (1998, 145 - 146) mukaan sosiaalisten motiivien merkitys korostui käy-
tännöllisissä oppiaineryhmissä enemmän kuin teoreettisissa opintoaineryhmissä. Sosiaa-
liset motiivit kehittyivät syksystä kevääseen voimakkaammin kuin opinnolliset motiivit, joil-
la Leistevuo tarkoittaa opintojen tiedollisten tai taidollisten osaamisalueiden kohentamista 
esimerkiksi yleissivistyksen parantamista tai ammattitaidon lisäämistä. Kansalaisopiston 
toiminnassa ihminen saa identiteettinsä toisen ihmisen kohtaamisesta ja kantava motiivi 
opinnoille on yhdessä tekeminen. Leistevuon tutkimustuloksia voi varmasti laajentaa kos-
kemaan myös muuta kuin kansalaisopistossa tapahtuvaa opiskelua, sillä monelle aikuis-
opiskelijalle opiskelijaryhmä on tärkeä yhteisö ja vaikuttaa suoraan opiskelumotivaatioon.  
 
Mannisen ja Birken (2005, 21 - 22) mukaan syitä siihen miksi aikuiset opiskelevat tai eivät 
opiskele voidaan tarkastella kahdesta teoreettisesta näkökulmasta; motivaatioteorioiden ja 
osallistumisteorioiden kautta. Motivaation taustalla on yleisiä aktivoivia tekijöitä ja suun-
taavia tekijöitä, jotka tarkentavat yksilön kiinnostuksen johonkin tiettyyn kohteeseen eli 
esimerkiksi saavat aikaan opiskelumotivaation. Yleiset aktivoivat tekijät ovat yksilön pysy-
vämpiä ominaisuuksia kuten uteliaisuus ja minäkuva ja suuntaavia tekijöitä ovat esimer-
kiksi tehtävän tai suorituksen arvo. Leistevuo (1998, 21 – 22) on puolestaan tulkinnut 
Crossin luomaa mallia, jonka mukaan yksilön persoonallisuuden piirteet, itsetunto ja aikai-
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semmat oppimiskokemukset vaikuttavat aikuisopiskelijan asennoitumiseen opiskeluun. 
Manninen, Mannisenmäki, Luukannel ja Riihilä (2003, 10) tuovat opiskelujen osallistumis-
teorioita tarkasteltaessa esille vuodelta 1979 olevan Rubensonin odotusarvomallin, jonka 
mukaan osallistuminen koulutukseen on sosio-psykologinen prosessi yksilön ja ympäris-
tön välillä ja siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten koulutukselle asetettu arvo ja millaisia 
odotuksia opinnoista suoriutumiseen liittyy. Mallin mukaan taustalla vaikuttavat yksilön 
perimään ja sosiaalistumiseen liittyvät yleistä aktiivisuutta tukevat muuttujat sekä tilanne-
kohtaisemmat tekijät kuten koetut tarpeet, usko omaan oppimiskykyyn sekä usko koulu-
tuksen mahdollisuuksiin. Edellä mainittujen mallien mukaan opiskelumotivaatiossa on siis 
mukana sekä yksilöllisiä, sosiaalisia että ympäristöön liittyviä tekijöitä. Opiskelumotivaatio 
rakentuu paitsi aiemmista opiskelukokemuksista ja yksilön persoonallisista ominaisuuksis-
ta myös sosialisaatioprosessin muokkaamana. 
 
Ruohotie (1993, 24 – 27) tulkitsee Lawerin ja Vroomin odotusarvoteorioita ja toteaa, että 
oppimismotivaation taustalla on tehtävän suorittamiseen liittyvien kannusteiden houkutte-
levuus ja tehtävässä onnistumisen haasteellisuus. Jos tehtävä on sopivan vaikea tai sii-
hen liittyy tietty onnistumisen tai epäonnistumisen riski, on motivaatio korkeimmillaan. Lii-
an helppoihin tai liian vaikeisiin tehtäviin opiskelija ei motivoidu. Opiskelijan oma käsitys 
suorituskyvystään määrää kuinka paljon hän yrittää ja kuinka paljon epäonnistumista tai 
vastoinkäymisiä hän sietää. Omiin oppimiskykyihinsä vähän uskova opiskelija keskeyttää 
tehtävänsä herkästi kohdatessaan vastoinkäymisiä ja hänen mahdollisuutensa suoriutua 
vaikeista tehtävistä heikkenee. Seurauksena voi olla negatiivisen minäkäsityksen synty-
minen ja pian opiskelija antaa periksi myös helpommissa tehtävissä. Menestymisen ko-
kemukset taas vahvistavat pätevyyden ja tehokkuuden tunteita ja opiskelija suoriutuu en-
tistä haastavammista tehtävistä. Ruohotie (1993, 5) toteaakin, että motivaatiossa heijas-
tuu se mitä opiskelijat ajattelevat itsestään, annetusta tehtävästä ja omasta suoritukses-
taan.       
 
Vaikka kognitiot ovat keskeisessä asemassa modernissa motivaatiotutkimuksessa, on yhä 
enemmän alettu kiinnittää huomiota myös muihin laajemmin opiskelumotivaatioon liittyviin 
asioihin kuten tunteisiin. Oletetaan, että tunteet vaikuttavat opiskelijan kognitiivisiin pro-
sesseihin ja suoriutumiseen samoin kuin fyysinen ja psyykkinen terveys. Kuitenkin tuntei-
den vaikutuksien tutkimus on edelleen ollut vähäistä, eikä akateemiseen opiskeluun liitty-
vien tunteiden merkityksestä ole riittävästi tutkittua tietoa. (Radovan 2004, 48 - 49.)     
 
Rantala (2006) on tutkinut koulumaailmassa ilmeneviä tunteita ja keskittynyt pohtimaan 
oppimisen ilon käsitettä. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt lasten oppimisen ilon koke-
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muksiin, mutta samankaltaiset reunaehdot sopivat myös aikuisten oppimisen ilon löytämi-
seen. Oppimisen ilon syntymiseen tarvitaan oppijan aktiivisuutta ja pieniä onnistumisia 
laajemman oppimisprosessin kokonaisuudessa. Vapaus, vapaaehtoisuus, itsemääräämi-
nen ja kiireettömyys ovat puitteita, joiden avulla oppimisen iloa on mahdollista rakentaa. 
Oppimisen ilo syntyy tilanteissa, joissa tehtävä ja tekijä kohtaavat toisensa ja tehtävä koe-
taan merkitykselliseksi. Koettu kyvykkyys on merkittävä tekijä oppimisen ilossa, sillä yksi-
lön on uskallettava kohdata haasteita, jotta onnistumisen kokemuksista on mahdollista 
päästä osalliseksi. Ihmisellä on luontainen halu oppia ja hankkia oppimisen ilon kokemuk-
sia. Opettajan ja koulumaailman tehtävänä on tukea tuota luontaista halua. (Rantala 2006, 
10 - 11, 161 – 166.) Oppimisen ilon kokeminen vaikuttaa myös opiskelumotivaatioon. Ih-
minen on luontaisesti mukavuudenhaluinen ja pyrkii pääsääntöisesti mieluummin miellyt-
tävään olotilaan kuin epämukavuuteen. Oppimisen ilon kokemukset antavat miellyttäviä 
tunnekokemuksia, joiden varaan myöhempää opiskelua on hyvä rakentaa. Luopajärven 
(1993, 297 - 301) mukaan opiskelijan minäkäsityksellä on voimakkain yhteys opiskelumo-
tivaatioon oppimisen ilon kokemisen kautta. Korkean opiskelumotivaation omaavat opis-
kelijat kokevat opiskelun yleisesti sisäisesti tyydyttäväksi ja he ovat kiinnostuneista kai-
kenlaisesta oppimisesta ja opiskelusta. Luopajärven tutkimuksessa ammattioppilaitosten 
opiskelijoiden motivaatioperustan tekijöille voimakkain selittäjä oli opiskelun antama sisäi-
nen palaute eli oppimisen ilon kokeminen.  
                                
Opettajan rooli opiskelumotivaation syntymisessä ja opintojen etenemisessä on merkittä-
vä. Nurmi (2009, 18 – 22, 92- 97, 136 - 137) on tutkinut opettajan dialogisuutta kouluhy-
vinvoinnin edistäjänä toisen asteen koulutuksessa. Hän toteaa, että asiakaspalveluhenki-
sesti toimiva opettaja pyrkii huomioimaan opiskelijat yksilöinä ja ottamaan jokaisen opis-
kelijan erityistarpeet huomioon. Dialogisesti ja autenttisesti toimiva opettaja voi vaikuttaa 
opiskelijoiden opintojen etenemiseen positiivisesti ja opintojen keskeytymisiä ehkäisevästi. 
Opettaja voi toiminnassaan luoda kannustavan ilmapiirin monella tavoin ja keinot voivat 
olla hyvinkin yksikertaisia. Opiskelijan kannustavaa huomiointia voi olla hyväksyvä silmiin 
katsominen tai nyökkäys, jotka opiskelija kokee merkityksellisinä positiivisina kannustimi-
na. Luopajärvi (1993, 286 - 301) toteaa, että opettajan kannustavuus on yhteydessä opis-
kelijan kasvutarpeeseen. Jos opiskelijan kasvutarve eli henkilökohtainen kiinnostus kas-
vuun ja itsensä kehittämiseen opiskelun avulla on korkea, koetaan opettaja voimakkaasti 
kannustavana.  
 
Nurmi (2009, 112 – 117) on tyypitellyt neljä erilaista opettajatyyppiä, joilla kaikilla on opet-
tajuuteen ja opiskelijoiden kohtaamisen erilaiset toimintatavat. Hänen opettajatyyppinsä 
ovat nuori kunnianhimoinen uudistajaopettaja, autenttinen kehittäjäopettaja, sitoutumaton 
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mukava opettaja ja tunnollinen virkamiesopettaja. Opiskelijoiden opiskelujen etenemisen 
ja opiskelumotivaation kannalta opettajatyypeistä on autenttinen kehittäjäopettaja paras 
vaihtoehto. Autenttinen kehittäjäopettaja ei pelkää muutoksia eikä opiskelijoiden huoltajia 
ja hän etsii kokoajan toimivia keinoja opetuksen ja opiskelijoiden oppimisen eteenpäin 
viemiseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa.  
 
Aikuisopettajan rooli vaihtelee paljon opettajan opetusfilosofian, opetettavan aineen, taus-
taorganisaation toimintatapojen, käytettävien opetusmenetelmien yms. mukaan. Opettaja 
voi tukea opiskelijoita kriittiseen, itsenäiseen ajatteluun tai estää sen. Yksilön menestymi-
nen jätetään tämän päivän yhteiskunnassa pitkälti hänen omalle vastuulleen. Siitä seuraa 
ajatus, että ihminen kykenee itse kasvamaan, opiskelemaan itsenäisesti ja itseohjautuvas-
ti. Yhteiskunnan eriarvoisuus, köyhyys ja epävarmuus ovat lisääntyneet ja on mahdotonta 
kuvitella, että sen voisi poistaa muuttumattomana pysyvän koulutusjärjestelmän avulla. 
Koulutusjärjestelmä tuottaa enemmän tai vähemmän eriarvoisuutta yksilöiden välille ja se 
suosii sopeutuvaa, ei kriittistä opiskelutapaa sekä lapsilla että aikuisilla. Voisi sanoa, että 
olemme menettäneet oppimisen vapauden, sillä aikuisista ei kasva elinikäisiä oppijoita, 
oppimisympäristöissä, joissa opiskelutavoitteet on liina tarkasti rajattu koulutusjärjestel-
män mukaisesti. (Krašovec 2004, 53 – 54.) 
 
Krašovec ottaa kantaa siihen millainen opettajan tulisi olla, että aikuiset pääsisivät parem-
piin oppimistuloksiin ja innostuisivat oppimisesta. Opettajan tulee olla avoin, ei liian muo-
dollinen, eikä autoritäärinen, jotta oppimisympäristöstä muodostuu luova, yhteistyökykyi-
nen ja positiivinen. Jos oppimistilanteet ovat vähemmän ohjattuja kuin aiemmin, muuttuu 
opettajan rooli opetustilanteissa oleellisesti. Opettaja järjestää oppimistilanteet, mutta 
opiskelijat ottavat myöhemmin oppimisprosessin haltuunsa. Opettajan tehtävänä on arvi-
oida opiskelijoiden tarpeet ja asettaa tavoitteet oppimiselle yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
Opettaja ehdottaa opiskelijoille oppimisen sisältöjä ja opetusmenetelmiä, mutta ei yksin 
päätä autoritäärisesti niistä. Opiskelijoilla on mahdollisuus kokea voimautumista ja oppia 
itselleen sopivimmalla tavalla. Yksilökeskeisessä opettamismallissa opettajan rooli on oh-
jaajan ja oppimisen helpottajan tai mahdollistajan rooli. Opiskelijat saavuttavat henkilökoh-
taiset tavoitteensa itsekurin ja itsearvioinnin avulla ja oppimisprosessi on opiskeluissa 
keskeisessä roolissa. Uudenlaisten opetustilanteiden järjestämiseksi opettajan on pohdit-
tava omaa opetusfilosofiaansa ja kasvettava henkisesti ja ammatillisesti uudenlaiseen 
opettajuuteen. Uudenalainen opetusteoreettinen ajattelu vaatii muutosta monella tasolla, 
mutta, jos riittävän moni yksilötason edustaja, siis opettaja, on valmis muuttumaan, on 
mahdollista käynnistää laajempi opetuskäytäntöjen ja koulutusorganisaatioiden muutos.   
(Krašovec 2004, 55 – 67.) Krašovecin ajatukset uudenlaisesta opettajuudesta sopivat 
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hyvin motivoivan opettajan piirteiksi ja kuvaavat myös Nurmen asiakaspalveluhenkisesti 
toimivan autenttisen kehittäjäopettajan ominaisuuksia. 
  
Lapsuuden koulukokemukset vaikuttavat pitkälti aikuisuuteen ja siihen miten yksilö itse 
arvioi omaa suoriutumistaan ja mahdollisuuksiaan opiskella. Keltikangas – Järvinen on 
tutkinut lasten temperamenttieroja ja todennut niillä olevan merkitystä koulumenestykseen 
ja siihen miten opettajat arvioivat oppilaita. Temperamentti vaikuttaa siihen miten opettaja 
näkee oppilaan ja miten hän oppilasta opettaa. Temperamentiltaan hyvä opetettava toimii 
opettajan odotusten mukaisesti ja opettajassa herää tunne, että hän on hyvä opettaja. 
Opettajat arvioivat oppilaan oppimiskykyä ja älykkyyttä herkästi oppilaan temperamentin 
mukaan ja positiivisen temperamentin omaavat oppilaat saavat korkeampia kouluarvosa-
noja kuin negatiivisen temperamentin omaavat. (Keltikangas – Järvinen 2006, 133 – 153.) 
Mielikuvat aikuiskoulutuksesta ja motivoituminen aikuisopiskeluun pohjautuu usein lap-
suuden koulukokemuksiin ja siihen millaiseksi opiskelijaksi yksilö on kokenut leimautu-
neensa alakoulussa. (Manninen ym. 2003.) Temperamentin merkitys opiskelumotivaati-
oon on huomioitava aikuisuudessa paitsi aiempien kokemusten muodossa myös siksi, 
että aikuisopiskelijan on helpompi opiskella, jos hän omaa opiskeluihin sopivan tempera-
mentin. 
 
Marentič Požarnik (2004, 96 - 97) tuo esille koulutuksen motivaatiokriisin. Motivoitumat-
tomien ja vähemmän kyvykkäiden opiskelijoiden innostaminen opiskeluihin on tämän päi-
vän opetuksen suurimpia haasteita. Hänen mukaansa kouluissa unohdetaan korkealaa-
tuisen opetuksen, oppimisen ja motivaation yhteydet ja keskitytään lyhyt jännitteisiin, ul-
koisesti kontrolloituihin toimenpiteisiin, jolloin opiskelumotivaatio laskee. Opiskeluorientaa-
tio, motivaatio, lähestymistapa oppimiseen ja oppimistulokset ovat yhteydessä toisiinsa. 
Opiskeluorientaatiossa, jossa opiskelulla on henkilökohtainen merkitys opiskelijalle, opis-
kelumotivaatio on sisäsyntyistä ja opiskelija pyrkii henkilökohtaiseen kasvuun opinnois-
saan. Opiskelija, joka on orientoitunut suoriutumaan opinnoistaan pienimmällä mahdolli-
sella panoksella peläten epäonnistumisia, toimii ulkoisen, negatiivisesti latautuneen moti-
vaation varassa. Kun taas suoritusorientoitunut opiskelija toimii suoritusmotivaation varas-
sa, haluaa opiskella mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti ja valmistua nopeasti. Erilaisilla 
opiskeluorientaatioilla opiskelevien oppimistulokset ovat hyvinkin erilaisia.  
 
Marentič Požarnik painottaa koulutuksen motivaatiokriisistä selviämisen keinoissa opiske-
lijan oppimisen tukemista ymmärtämisen suuntaan, ulkoa opettelemisen ja opettajan miel-
lyttämisen sijaan. Arvioinnilla on keskeinen rooli opiskelijan oppimisen ohjaamisessa, jo-
ten arvioinnin pitäisi olla arviointia laadukkaasta, syvällisestä opiskeltujen asioiden ym-
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märtämisestä. Arvioinnissa testit ja kokeet eivät saisi olla pääroolissa, vaan tulisi hyödyn-
tää monipuolisesti muun muassa itsearviointia ja vertaisarviointia. Aikuisopiskelijoiden 
sisäsyntyisen motivaation merkitystä opiskeluissa pitäisi tukea systemaattisesti ja saada 
opiskelijat kokemaan onnistumisen iloa ja tyytyväisyyttä. Marentič Požarnik kehittäisi ope-
tusta muun muassa jättämällä opetussuunnitelmiin tilaa erilaisille opetusmenetelmille, 
kuten toiminnalliselle oppimiselle, vuorovaikutukselliselle opettamiselle ja opiskelijoiden 
itseluottamuksen tukemiselle. Laadukkaassa opetuksessa sisällöllisesti mielekkäät tavoit-
teet ovat opiskelijoiden kykyjen mukaisia ja aikuisten kyvyt sekä aiemmat kokemukset 
otetaan huomioon. Opiskeluilmapiiriin pitäisi kiinnittää huomiota, jotta opiskelijoilla olisi 
mahdollisuus ideoida ja toimia aloitteellisesti opintojensa eteenpäin viemiseksi. (Marentič 
Požarnik 2004, 98 – 100.) Marentič Požarnikin listaamia aikuisopiskelijan motivaation tu-
kemisen toimenpiteitä noudattamalla on oppilaitoksilla ja opettajilla mahdollisuus kehittää 
opetusta laadukkaampaan suuntaan. Monessa oppilaitoksessa on jo kiinnitetty huomiota 
esimerkiksi monipuolisiin opetusmenetelmiin ja aikuisten aiempaan osaamiseen. Aikuisten 
aiempi opiskelu- ja työkokemus huomioidaan entistä paremmin ja tunnustetaan osaami-
nen osaksi tutkintoa. Opiskelijoiden itseluottamuksen tukemisessa ja mahdollisuudessa 
itse ideoida ja toimia aloitteellisesti omien opintojensa eteenpäin viemiseksi on varmasti 
suuria oppilaitos- ja opettajakohtaisia eroja, joita pitäisi tietysti pystyä kaventamaan koulu-
tuksen tasaisen laadun takaamiseksi.         
  
                                
2.4 Työhön suuntautumisen motivaatio 
      
Työhön suuntautumisen motivaatio perustuu työmotivaation käsitteeseen, sillä samat teki-
jät, jotka motivoivat ihmistä työn tekemiseen motivoivat myös työttömiä henkilöitä suun-
tautumaan työhön ja työn hakemiseen. Ihminen pyrkii hakeutumaan työtehtäviin, jotka 
antavat hänelle paitsi aineellisen toimeentulon myös tyydytystä hyvin tehdystä työstä ja 
mahdollisuuden sosiaalisiin suhteisiin sekä onnistumisen kokemuksiin. Työn tekeminen ei 
ole pelkästään palkkatyötä ja siihen suuntautumista, mutta työttömien työnhakijoiden työ-
hön suuntautumisessa työ käsite liitetään nimenomaan palkkatyöhön. 
 
Työ on ihmisen elämässä keskeisessä roolissa, sillä ihmisellä on tarve toteuttaa itseään ja 
työ toimii yhtenä välineenä itsensä toteuttamisessa. Vaikka muinaisissa primitiivisissä yh-
teisöissä työn tekeminen liittyi selkeästi perustarpeiden tyydyttämiseen ja hengissä säily-
miseen, liittyi työmotivaatio silti läheisesti estetiikkaan, uskontoon ja sosiaalisiin suhteisiin. 
Työn tekemisessä ei kenties ollut muinoin sellaista itsensä kehittämisen näkökulmaa kuin 
työhön nykyisin pyritään liittämään, mutta työhön motivoituminen oli korkealla tasolla ja 
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ihminen pyrki myös tuolloin suoriutumaan töistään aina vain aiempaa paremmin ja taita-
vammin. (Herzberg, Mauser & Snyderman 1959, 114, 121 - 122).  
 
Herzberg et al. (1959, 113 - 119) ovat tutkineet työmotivaatiota ja luoneet teorian, jota 
myöhemmissä tutkimuksissa on paljon siteerattu. Heidän mukaansa työmotivaatiosta voi-
daan erottaa motivaatio- ja hygieniatekijät. Teorian mukaan ihmiset perustelevat työssä 
viihtymistään motivaatiotekijöillä kuten kykyjään vastaavalla työllä, vastuullisuudella, saa-
vutuksilla, etenemismahdollisuuksilla ja ammatillisen kasvun mahdollisuudella. Motivaa-
tiotekijät antavat ihmiselle mahdollisuuden kokea onnistumista ja innostavia haasteita 
työssään. Jos motivaatiotekijöitä on työssä paljon, ihminen voi kokea mahdollisuuden ke-
hitykseen ja sisäiseen kasvuun ja hän pyrkii hyvään työsuoritukseen. Motivaatiotekijöiden 
puuttuminen tuottaa mekaanista suoriutumista ja rutiininomaista toimintaa.  
 
Työssä viihtymättömyyttä aiheuttavat erilaiset ulkoiset tekijät, joita nimitetään hygieniateki-
jöiksi. Hygieniatekijät eivät varsinaisesti aiheuta hyvää työsuoritusta, mutta ne aiheuttavat 
tyytymättömyyttä silloin, kun ne ovat huonolla tasolla. Hygieniatekijöitä ovat esimerkiksi 
työturvallisuus, esimies-alaissuhteet, työyhteisön ilmapiiri, palkkausjärjestelmä ja työpai-
kan varmuus. Hygieniatekijöitä työsuorituksen laadussa ei voi ohittaa, sillä ne poistavat 
työsuorituksen esteitä ja huonosti hoidettuina hiertävät työyhteisössä jatkuvasti vieden 
energiaa itse työn tekemisestä. (Herzberg et al. 1959, 113 – 119.) Herzbergin et al. jäsen-
nykset työmotivaatiosta ovat edelleenkin käyttökelpoisia ja ajankohtaisia. Työmotivaatio 
on monista tekijöistä koostuvat kokonaisuus, joka sisältää sekä ulkosyntyisen että si-
säsyntyisen motivaation piirteitä. Ulkoiset palkkiot esimerkiksi toimeentulon hankkiminen 
työtä tekemällä ei voi selittää kokonaan ihmisen halua tehdä työtä. Muun muassa Vroom 
(1964, 32) tuo esille Morsen ja Weissin kokoaman tutkimusaineiston tuloksia, jossa ihmi-
siltä oli kysytty heidän halukkuuttaan jatkaa työn tekemistä, vaikka he saisivat ison perin-
nön, eikä työskenteleminen olisi taloudellisesti enää pakollista. Tuloksissa yllättävän moni 
(58 - 91% vastaajista) jatkaisi työn tekemistä, vaikka siihen ei olisi taloudellista pakkoa. 
 
Ruohotie ja Honka (2002, 17 - 19) kuvaavat työmotivaatiota kolmen ulottuvuuden kautta. 
Nämä kolme ulottuvuutta ovat yksilön persoonallisuus, työn ominaisuudet ja työympäristö. 
Persoonallisiin ominaisuuksiin he liittävät yksilön kiinnostuksen kohteet ja sitä kautta tark-
kaavaisuuden suuntautumisen, asenteet sekä tarpeet. Persoonalliset tekijät vaikuttavat 
siihen miten esimerkiksi ulkoiset palkkiot, vaikkapa rahapalkkion suuruus, vaikuttaa yksi-
lön motivaatioon. Yksilön asenteet määräävät esimerkiksi suoritusmotivaatiota sitä miten 
vahvasti yksilö on valmis ponnistelemaan työtehtävistä suoriutuakseen. Työn ominaisuu-
det Ruohotie ja Honka määrittävät työn sisällön, mielekkyyden ja saavutusten sekä työssä 
etenemisen mahdollisuuksien kautta. Työympäristöön liittyvä asiat ovat hyvin pitkälti sa-
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moja kuin mitä Herzbergin et al. teoriassa on kutsuttu hygieniatekijöiksi ja työn ominai-
suudet ovat lähellä motivaatiotekijöitä.  
  
Latham ja Locke (2005, 129) ovat tutkineet tulostavoitteita ajatuksenaan, että ihmisten 
toiminta töissä on tietoisesti suunnattu työtehtävien suorittamiseen. Heidän tutkimuksensa 
tuloksena tulostavoitteet johtavat parhaaseen mahdolliseen suorituskykyyn silloin, kun ne 
ovat selkeitä, erityisiä ja vaikeita. ”Parhaansa tekeminen” tavoitteena ei johda huippusuori-
tuksiin. Tavoitteen saavuttamiseen vaikuttaa se miten yksilö kykenee keskittymään tavoit-
teeseen pääsemiseen ilman muita rinnakkaisia tavoitteita ja kuinka paljon fyysistä ja kog-
nitiivista vaivaa tavoitteeseen pääsemiseksi on nähtävä.  
 
Toisaalta yksilö tarvitsee palautetta toiminnastaan suorituksensa aikana ja hänen on olta-
vat sitoutunut tavoitteeseen pääsemiseen. Tavoitteeseen sitoutuminen on suurempaa 
silloin, kun yksilö uskoo voivansa saavuttaa tavoitteen ja tavoite on tarkoituksenmukainen. 
Mitä vaativampi tavoite on, sen enemmän sitoutumista se yksilöltä vaatii. Aiemmin on aja-
teltu, että tavoitteeseen sitoutumista helpottaa se, että toimintaa toteuttava taho saa olla 
mukana tavoitteiden laatimisessa, mutta se ei ole välttämätöntä tehokkaaseen työskente-
lyyn pääsemiseksi. Merkityksellisempää sitoutumisen kannalta on se miten tavoitteet ase-
tetaan ja onko toimintaa toteuttavalla taholla riittävä tuki esimiehiltään. (Latham & Locke 
2005, 129 - 139.) Toisin sanoen, työntekijä itse asettaa omat tavoitteensa työstä suoriu-
tumiselle niiden tavoitteiden suuntaisesti, jotka hänelle on esimerkiksi organisaation tahol-
ta annettu. Itse asetetut tavoitteet voisivat olla matalammat ilman ulkoapäin tulevia odo-
tuksia, joten työntekijän on pyrittävä suoriutumaan annettujen työtehtävien vaatimusten 
tasoisesti.  
 
Tavoitteisiin pääseminen on yksilön mittari suoriutumisestaan ja tavoitetta kohti pääsemi-
nen lisää yksilön tyytyväisyyttä omaan osaamiseensa ja työhönsä. Epäonnistuminen vai-
keisiin tavoitteisiin pääsemisessä saa yksilön yrittämään vielä enemmän, jotta tavoite olisi 
mahdollista saavuttaa. (Latham & Locke 2005, 130.) Latham kuvaa Locken kanssa teke-
miään päätelmiä tavoitteen asettelun ja kykyjen vaikutuksista työmotivaation ja toteaa, 
että alhaiset kyvyt omaava henkilö ei aseta itselleen korkeita tavoitteita työn tekemiseen. 
Kun kykyjen rajat tulevat tehtävässä vastaan, yksilön suorituskyky laskee ja tavoitteet ma-
daltuvat. Toisaalta Lathamin tulkinnan mukaan Boyce ja Wayda ovat huomanneet ulkoa-
päin asetettujen tavoitteiden jopa nostavan motivaatiota ja suorituskykyä enemmän kuin 
itse asetetut tavoitteet tilanteissa, joissa yksilö ei ole vielä aiemmin päässyt testaamaan 
kykyjään. (Latham 2007, 87.) Yksilön kykyuskomukset vaikuttavat siis suoraan tavoitteen 
asetteluun ja siihen miten henkilö suoriutuu työtehtävistään. Vaikka yksilöllä olisikin mah-
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dollisuudet suoriutua vaativammista työtehtävistä, hänen varovainen tavoitteenasettelun-
sa voi ehkäistä häntä koskaan edes yrittämästä vaativampien työsuoritusten hoitamista. 
Toisaalta, jos yksilö ei tiedä millaisiin suorituksiin hän voisi kyetä, ulkoa päin asetetut kor-
keammat tavoitteet saisivat hänet testaamaan todellisia kykyjään.  
 
Manninen ja Birke (2005, 50 – 53) ovat tutkineet matalasti koulutettujen eurooppalaisten 
halukkuutta osallistua koulutuksiin ja sivunnut myös työn merkitykseen liittyviä kysymyk-
siä. Suurimmaksi osaksi matalasti koulutetut työntekijät pitivät työtään välttämättömänä 
rahan ansaitsemiskeinona, joka toisaalta antoi sisältöä päiviin ja oli tärkeä osa elämää. 
Heidän ammatinvalintansa oli tapahtunut usein sattumalta ja työpaikaksi on valikoitunut se 
minkä oli sattunut saamaan. Työttömyys ja koulutuksen puute olivat vaikuttaneet alan 
valintaan, mutta jotkut perustelivat myös helppoa, yksinkertaista työtä itselleen sopivana 
vaihtoehtona. Vaikka työpaikka oli valikoitunut pääasiassa sattuman kautta, olivat mata-
lasti koulutetut henkilöt kuitenkin sitä mieltä, että hyvin todennäköisesti jatkavat samassa 
työpaikassa tulevaisuudessakin. 
  
Työhön suuntautumisen motivaatio koostuu sekä sisäisistä että ulkoisista motivaatioteki-
jöistä, joilla molemmilla on suuri merkitys työssä viihtymisen ja työhön sitoutumisen näkö-
kulmasta. Työhön suuntautumisen motivaation taustalla on monia yksilöön, työympäris-
töön ja työn sisältöön liittyviä tekijöitä. Myös aiemmat kokemukset työhön liittyen muok-
kaavat työhön suuntautumisen motivaatiota samalla tavoin kuin aiemmat opiskelukoke-
mukset opiskelumotivaatiota. Aineelliset palkkiot ovat perusmotivaatio palkkatyön tekemi-




























Ohjaava koulutus on yksi työvoimakoulutuksen muoto, jolla on pitkät perinteet suomalai-
sessa koulutuskentässä. Onnismaan (2000, 151 – 152) mukaan ohjaavan koulutuksen 
perusidea on jo yli sata vuotta vanha, sillä vuonna 1896 ehdotettiin yhteiskunnallisiin on-
gelmiin viitaten, että työväestölle järjestettäisiin ”valistavia kursseja” puutteellisia koulutus- 
ja työvoimapalveluita paikkaamaan. Tässä luvussa kuvaan aluksi ohjaavaa koulutusta 
työvoimapoliittisen koulutuksen osana ja tuon esille ohjaavan koulutuksen tavoitteita ja 
tavallisimpia sisältöjä. Ohjaavista koulutuksista on tehty monenlaisia tutkimuksia, joista 
muutamia esittelen luvussa aikaisempia tutkimuksia ohjaavasta koulutuksesta.  
 
 
3.1 Ohjaava koulutus osana työvoimakoulutusta 
 
Työvoimakoulutus määritellään työ- ja elinkeinotoimiston Internetsivuilla työikäisen väes-
tön koulutukseksi, jonka tavoitteena on parantaa osallistujien mahdollisuuksia pysyä työ-
markkinoilla tai päästä sinne takaisin. Työvoimakoulutus on pääasiassa ammatillista, 
useimmiten jatko- ja täydennyskoulutusta jo aiemmin hankitulle ammattitaidolle ja se so-
veltuu hyvin myös ammatin vaihtoa tarvitseville. Valmentavaa koulutusta, joka voi olla 
esimerkiksi ammattialalle ohjaavaa ja työnhakuvalmiuksia kehittävää koulutusta, tietotek-
niikkavalmiuksia edistävää koulutusta tai maahanmuuttajille suunnattua kielikoulutusta 
järjestetään myös työvoimapoliittisena koulutuksena. Pitkäaikaistyöttömien, ikääntyvien ja 
vajaakuntoisten työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen on yhtenä tavoitteena työ- 
voimakoulutuksen järjestämisessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011.) 
 
Ohjaava koulutus on osa valmentavaa työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on löytää 
osallistujille uutta suuntaa elämään joko opiskelujen tai työpaikan muodossa. Pasasen 
(2007, 15 - 16) mukaan ohjaavan koulutuksen työmuoto on kehittynyt ammatinvalinnanoh-
jauksen pohjalta. Perusideana ohjaavassa koulutuksessa on tarjota osallistujille mahdolli-
suus reflektoida omaa elämäntilannettaan ryhmässä ja hakea uusia ratkaisuja muutosta 
kaipaaville elämänalueille. Koulutus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa tavanomaiset instituti-
oituneet palvelut kuten esimerkiksi ammatinvalinnanohjaus, eivät ole riittäviä antamaan 
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vastauksia identiteettipulmiin, joita ihmiset joutuvat ratkomaan yhteiskunnallisessa arjes-
saan. Ohjaava koulutus tarjoaa siirtymätilan rakentaa omaa subjektiivista minää johonkin 
uuteen, esimerkiksi entisestä poikkeavaan ammatilliseen orientaatioon. (Pasanen 2007, 
266 – 267.)    
 
Vaikka ohjaavan koulutuksen perusidea on siis jo vanha, varsinainen ohjaava koulutus 
alkoi vasta 1970-luvulla. Aluksi kurssitus oli työvoimapoliittinen säätelyväline, eikä toimin-
nalla ollut varsinaista teoreettista lähestymistapaa. Ammatinvalinnan ohjauksesta haettu 
teoreettinen suunta pohjautui ajatukseen ihmisen muuttumattomasta, testein mitattavasta 
persoonallisuus- ja kykyrakenteesta sekä ajatuksesta että työelämän vaatimukset säilyvät 
vakaina vuodesta toiseen. (Onnismaa 2000, 151 – 152.) 
 
Ohjaavan koulutuksen sisältö rakentuu projektimaisesta tiedonhankinnasta, henkilökoh-
taisesta ja ryhmäohjauksesta sekä suunnitelmien käytännössä kokeilemisesta. Ohjaava 
koulutus pyrkii vastaamaan haasteeseen, joka muodostuu työelämän ja ammattien nope-
asti muuttuvista vaatimuksista. Sen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta yhteis-
kunnallisista rakenteista ja työelämän osaamistarpeista. (Onnismaa 1994, 3 – 12.) Ohjaa-
van koulutuksen kursseilla ei ole yhteistä tietosisältöihin perustuvaa opetussuunnitelmaa, 
vaan opiskelijat keskittyvät yksilöllisten ratkaisujen ja valintojen tekemiseen ja jokaisella 
opiskelijalla on omat henkilökohtaiset tavoitteensa koulutukselle. Opiskelijat käsittelevät 
työhön ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä sekä pohtivat elämäntilannettaan koulutuksen 
aikana ja työstävät koulutuksen päättymisvaiheessa jatkosuunnitelman tulevaisuutensa 
rakentamisesta. (Vehviläinen 2001, 18 - 19.)  
 
Ohjaustyössä ohjaavassa koulutuksessa toimitaan herkällä alueella, sillä joudutaan puut-
tumaan toisten ihmisten elämään vaikuttavien päätösten tekemiseen. Ohjausvuorovaiku-
tuksessa asiakas on oman tilanteensa paras asiantuntija ja ohjausalan ammattilainen on 
prosessin asiantuntija. Ohjausvuorovaikutuksen tasapainon herkkyys korostuu hektisessä 
yhteiskunnassa, jossa ura- ja elämänsuunnittelun epävarmuus on lisääntynyt. (Onnismaa 
2003, 82.) Ohjaavaan koulutukseen tulleessaan opiskelijat voivat odottaa ohjaavan opet-
tajan antavan heille valmiit vastaukset oman elämäntilanteensa ratkaisemiseen. Opiskeli-
joiden tukeminen omien ratkaisujen ja päätösten tekemiseen on haastava tehtävä, kun 
valmiita vastauksia ei ole olemassa.  
 
Ohjaavaa koulutusta voi luonnehtia myös näkymättömäksi pedagogiikaksi, koska sen oh-
jelma on rakentunut itseohjautuvuuden varaan. Kaiken perustana on omien kokemuksien 
hankkiminen, järjesteleminen ja arvioiminen erilaisten vuorovaikutustilanteiden kautta. 
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Tietosisällön kysymykset on ohjaavassa koulutuksessa muutettu vuorovaikutuksen kysy-
myksiksi ja toiminnan kriteerit eivät perustu siihen mitä pitää tietää tai osata, vaan siihen 
mitä asioita pitää tai kannattaa tehdä. (Vehviläinen 2001, 232.) Toisaalta ohjaava koulutus 
on aikuisten ohjausta ja syrjäytymisen ehkäisemistä sekä rajapinnoilla liikkumista. Ohjaa-
va työ rikkoo auttamisammattien institutioituneita järjestelmärajoja ja edustaa tulevaisuu-
den tapaa tehdä auttamistyötä. Yksilötasolla onnistunut ohjaus näkyy opiskelijoiden itse-
luottamuksen lisääntymisenä ja epävarmoissa tilanteissa toimintastrategioiden paranemi-
sena. (Onnismaa 2000, 156.) 
 
Ohjaavaan koulutukseen osallistuvat ovat usein koulutusta edeltäneeltä työmarkkinapolul-
taan muista työvoimakoulutukseen esimerkiksi työvoimapoliittiseen ammatilliseen koulu-
tukseen osallistuneista henkilöistä poikkeavia. Työmarkkinoiden ulkopuolella olleita ja 
pitkäaikaistyöttömiä on enemmän ja vakaalta työuralta tulleita vähemmän kuin muuntyyp-
pisessä koulutuksessa. (Mikkonen 1997, 146.) Ohjaavan koulutuksen opiskelijoilla on ta-
vallisimmin taustallaan erilaisia pätkä- ja tukityöllistämistöitä. Joillakin opiskelijoilla voi olla 
pidempi työhistoria yhden työnantajan palveluksessa, joka on katkennut joko irtisanomisiin 
tai terveydellisten tekijöiden vuoksi on ollut pakko ryhtyä pohtimaan alanvaihtoa. Naispuo-
lisilla ohjaavan koulutuksen opiskelijoilla voi olla taustalla useamman vuoden, jopa kym-
menien vuosien kotiäiteys, jonka jälkeen palaaminen takaisin työelämään ei ole helppoa.  
 
 
3.2 Aikaisempia tutkimuksia ohjaavasta koulutuksesta 
 
Pasasen väitöskirja Ohjaava koulutus merkitysten kenttänä tarkastelee identiteetin muu-
tosta ja moniulotteisuutta ammatillisessa rehabilitaatiossa. Tutkimuksessa ohjaavan kou-
lutuksen merkitystä tarkastellaan pysähtyneen ammatillisen uudelleensuuntautumisen 
avautumisessa ja prosessin uudelleen käynnistämisessä, jotta uuden ammatillisen identi-
teetin rakentuminen voi alkaa. Ohjaava koulutus voi muodostaa dialogisen siirtymätilan 
minuuden muutostilanteissa. Se on kohtalaisen uusi toimintamuoto sekä osallistujille itsel-
leen että ohjauksellisten työmuotojen kehittämisessä. Itsensä likoon laittaminen koulutuk-
sen aikana voi toisaalta muodostua osallistujille turhauttavaksi ja entistä tuhoisammaksi 
vaiheeksi, jos postmodernin yhteiskunnan rakenteet on tulkittu puutteellisesti eikä koulu-
tus johda ennakko-odotusten mukaisiin tuloksiin. Minuuden rakentumisessa ohjaavan 
koulutuksen aikana keskeisessä roolissa on vertaisten kohtaaminen konkreettisessa vuo-
rovaikutuksessa ja vertaisten toimiminen semioottisina välittäjinä. Vertaisryhmä mahdollis-
taa siis uudenlaiset merkityksenannot entisille ajatuksille minuudesta ja identiteetistä ja 




Iiris Mikkonen (1997, 4) on tutkinut ohjaavan koulutuksen vaikuttavuutta ja todennut, että 
ohjaavalla koulutuksella on vähemmän vaikutusta kuin muilla työvoimapoliittisen koulutuk-
sen muodoilla. Ohjaavan koulutuksen osallistuneiden ammatillinen sitoutuminen on ennen 
koulutukseen osallistumista ollut löyhää ja koulutuksen jälkeenkin vain harvat työskenteli-
vät kahden vuoden seurantajaksolla koulutustaan tai työkokemustaan vastaavissa tehtä-
vissä. Ohjaavan koulutuksen läpi käyneet ihmiset kokivat kuitenkin koulutuksen vaikutta-
neen selvimmin elämäntilanteeseen, itsetuntoon ja opiskelun aloittamiseen. (Mikkonen 
1997, 146 – 147.) 
 
Onnismaa toteaa ohjaavan koulutuksen arviointia tutkittuaan, että tärkeänä tuloksena oh-
jaavan koulutuksen jälkeen voidaan pitää opiskelijoiden suunnitelmallisuuden lisääntymis-
tä ja lisääntynyttä kykyä päättää elämänsä suunnasta paremmin kuin ennen. Ohjauksessa 
keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisen toimintakyvyn ja mielekkyyden lisääntyminen ja 
mahdollisuus luoda uusia käytännönratkaisuja elämän pulmakohtiin. (Onnismaa 1994, 27 
– 29.) Ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden subjektiviteetin lisääntyminen koulutuksen 
aikana on tavoite johon pyritään. Osalla opiskelijoista voi olla takanaan useamman vuo-
den asiakkuus yhteiskuntamme erilaisissa toimintajärjestelmissä, joissa subjektina toimi-
mista on rajoitettu erilaisin sanktioin ja palkkioin. Opiskelijat ovat tottuneet toimimaan jär-
jestelmän toiveiden mukaisesti, mutta ovat unohtaneet oman itsemääräämisoikeutensa ja 
kykynsä tehdä itselleen sopivia ratkaisuja. Rohkeus toimia omien toiveiden ja tavoitteiden 
mukaisesti voi olla hukassa, jolloin uusien haasteiden kohtaaminen tai uudenlaisen ratkai-
sun etsiminen saattaa tuntua ylitsepääsemättömältä vuorelta.     
 
Ohjaavan koulutuksen tuloksia on vaikea määritellä etukäteen, sillä koulutus tuottaa jatku-
vasti uusia kysymyksiä ja ongelmanjäsennyksiä. Koulutuksen aikana luodaan edellytyksiä 
merkityksellisten ratkaisujen tekemiseen ennakoimattomissa tilanteissa sekä autetaan 
opiskelijoita itse ohjaamaan itseään ja sietämään epävarmuutta. Koulutuksen aikana an-
netaan opiskelijoille turvalliset raamit toisin toimimisen mahdollisuudelle ja uusien koke-
musten kautta saadun palautteen avulla tuotetaan uutta ongelmanjäsennystä. Ohjaavan 
koulutuksen tuloksia ei voida kuvata taloussuunnittelun tai tekniikan kielellä. (Onnismaa 
2000, 155 – 156.)   
 
Tiaisen ohjaavan koulutuksen kehittämishankkeelle laatima raportti tuo ohjaavan koulu-
tuksen käyneiden henkiöiden työmarkkinoille tapahtuvista siirtymistä esille vuoden seu-
rantajakson aikana sen, että koulutuksen keskeyttäneet ovat epäedullisemmassa ase-
massa työmarkkina-aseman kehittymisen suhteen kuin koulutuksen loppuun suorittaneet. 
Vaikka ohjaavan koulutuksen keskeyttämisen syynä, olisi ollut työllistyminen, on koulutuk-
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sen keskeyttäneiden tilanne vuosi ohjaavan koulutuksen päättymisestä huonompi kuin 
koulutuksen loppuun suorittaneilla. Tiainen korostaakin tämän seurantatuloksen johtopää-
töksenä huolellisten jatkosuunnitelmien merkitystä, jonka avulla ohjaavan koulutuksen 
käyneen henkilön on mahdollista parantaa omaa työmarkkina-asemaansa koulutuksen 
jälkeen. Koulutuksen opiskelijavalintoihin tulisi kiinnittää myös entistä enemmän huomiota, 
että koulutusta tarjottaisiin juuri sellaisille henkilöille, jotka sitä tarvitsevat ja jotka hyötyvät 
siitä eniten. (Tiainen 2011, 9, 22, 34.) Ohjaavan koulutuksen yhtenä tavoitteena on toteut-
tamiskelpoinen jatkosuunnitelma, joka on myös aikataulutettu. Nykyisenä postmodernina 
aikana pidemmän aikavälin suunnitelman laatiminen on opiskelijoille haastavaa, sillä 
suunnitelmiin jää paljon erilaisia epävarmuustekijöitä, joita ei voi ennakoinnillakaan koko-
naan poistaa. Suunnitelmissa on siis oltava varavaihtoehtoja. Jos yksi suunnitelma ei to-
teudu, voi lähteä toiselle polulle.  
 
Työvoimapoliittisen koulutuksen positiiviset hyödyt tulevat Kauhasen, Liljan ja Savajan 
tutkimuksen mukaan esille vasta riittävän pitkän ajan kuluttua koulutuksen aloittamisesta. 
Ammatillisen koulutuksen myönteiset vaikutukset työttömien työllistymiseen ovat pitkällä 
aikavälillä merkittäviä ja selvästi muuta työvoimakoulutusta suurempia. Myös muuhun kuin 
ammatilliseen koulutukseen osallistujat työllistyvät pitkällä aikavälillä paremmin verrattuna 
henkilöihin, jotka eivät koulusta saaneet. Vaikka työllistymistilastot ovat yksi keskeinen 
tapa seurata työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuutta, koulutuksen vaikuttavuutta 
arvioitaessa lasketaan työllistymistilastojen lisäksi sitä, kuinka paljon työvoimakoulutus 
lisää työttömän työnhakijan työllistymisen todennäköisyyttä verrattuna tilanteeseen, jossa 
hän ei olisi osallistunut toimenpiteeseen. Työvoimapoliittisella koulutuksella on positiivista 
vaikutusta työttömien työllistymismahdollisuuksiin riittävän pitkällä aikavälillä seurattuna. 
(Kauhanen, Lilja & Savaja 2006, 2 – 9.) Työvoimapoliittisen ohjaavan koulutuksen jälkeen 
opiskelijoiden työllistyminen voi vaatia vielä esimerkiksi ammatillisen koulutuksen hankki-
misen, jolloin työllistyminen voi tapahtua vasta useita vuosia koulutuksen jälkeen. Ohjaava 
koulutus on yksi välivaihe yksilön työllistymisen polulla eikä pelkästään työllistymistilastoi-





















Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka tavoitteena oli selvittää ohjaavan 
koulutuksen opiskelijoiden opiskelu- ja työhön suuntautumisen motivaatiota. Kvalitatiivisia 
menetelmiä käytetään erityisesti silloin, kun pyritään tuomaan esille sellaisten toimijoiden 
ääni, joilla sitä perinteisesti ei ole ollut esimerkiksi jonkin rajatun ihmisryhmän mielipiteet 
(Hakala 2010, 21). Ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden ääntä on jonkin verran tuotu julki 
aiemmissa tutkimuksissa, mutta kyseessä on kuitenkin ihmisjoukko, joka ei kovin suurta 
julkisuutta saa osakseen. Denzinin ja Lincolnin (1994, 5) mukaan kvalitatiivista tutkimus-
otetta käyttämällä voidaan tuoda esille yksilöllisiä näkökulmia tutkimuksen kohteena ole-
vasta ilmiöstä paremmin kuin kvantitatiivisilla tutkimusmenetelmillä. Kvalitatiivisen tutki-
musmenetelmän etuna on heidän mukaansa myös se, että kvalitatiivisin menetelmin on 
mahdollista päästä lähemmäs todellista arkipäiväistä sosiaalista maailmaa ja siten myös 
tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä. Tämän tutkielman tekemiseen voidaan kvalitatiivisen 
tutkimusmenetelmän käyttämistä perustella edellä mainittujen argumenttien avulla. Jos 
tutkimusmenetelmänä olisi käytetty kvantitatiivista tutkimusotetta, olisi tutkimuksen sisältö 
muovautunut toisenlaiseksi.  
 
Empiirinen aineisto koottiin haastattelemalla ohjaavan koulutuksen opiskelijoita teema-
haastattelun avulla. Haastateltavilta kysyttiin kokemuksia heidän aiemmasta opiskelu- ja 
työhistoriastaan ja millaisten asioiden he itse ajattelivat kokemustensa perustella vaikutta-
van motivoitumiseensa. Analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua ja tyypittelyä. Haas-
tattelua ja analyysimenetelmiä käsitellään tarkemmin omissa alaluvuissaan.  
 
 
4.1  Tutkimuskysymykset 
 
Teorioiden mukaan sisäisen motivaation ja ulkoisen motivaation syntymisessä on taustalla 
monia tekijöitä, joihin vaikuttavat mm. ihmisen aiemmat kokemukset, persoonalliset omi-
naisuudet ja käytössä olevat voimavarat. Ulkoiseen motivaatioon on helpompaa vaikuttaa 
kuin sisäiseen motivaation, mutta pelkästään ulkoisen motivaation varassa toimiva ihmi-
nen ei ole tehtävästä suoriutumisen näkökulmasta välttämättä tehokas. Millaisia tekijöitä 
ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden opiskelu- tai työhön suuntautumisen motivaatiosta 
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voidaan löytää? Onko mahdollista motivoida toista ihmistä opiskelemaan tai työskentele-
mään innokkaasti?   
 
Tutkimuskysymykset ovat:  
1. Millaisia motivaatiotekijöitä ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden toiminnan taustalla on 
opiskeluun ja työhön suuntautumisen suhteen? 
2. Millaisia tavoitteita opiskelijat asettavat opiskelun ja työhön suuntautumisen suhteen 
itselleen? 
3. Miten aiempi opiskelu- ja työhistoria on yhteydessä motivaation muodostumiseen? 
 
Tutkimuskysymykset muokkautuivat tutkielman tekemisen eri vaiheissa nykyiseen muo-
toonsa. Käytin aluksi tutkimuskysymyksissä työmotivaation käsitettä, mutta se tuntui so-
pimattomalta aineistoon, koska ohjaavan koulutuksen opiskelijoilla ei ollut haastatteluhet-
kellä työpaikkaa. Haastateltavat muistelivat omaa työhistoriaansa ja siihen liittyneitä asioi-
ta ja olivat suuntautumassa työelämään tai opiskelemaan. Sen vuoksi muutin työmotivaa-
tion käsitteen työhön suuntautumisen motivaatioksi. Opiskelumotivaation käsite sopi haas-
tateltavien tilanteeseen paremmin, sillä haastateltavat olivat opiskelijoina ohjaavassa kou-
lutuksessa haastattelun hetkellä. Haastateltavilta kysyttiin myös opiskeluun liittyen aiem-
pia kokemuksia opiskelusta ja opintoihin motivoitumisesta. 
 
 
4.2 Tieteenfilosofista taustaa 
 
Tiede pyrkii kuvaamaan, selittämään ja ennustamaan tarkastelemaansa ilmiötä (Sintonen 
2003, 17.) Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata ja selittää ohjaavan koulutuksen opis-
kelijoiden opiskelu- ja työhön suuntautumisen motivaation ulottuvuuksia. Tarkastelun koh-
teena olevasta ilmiöstä ei tässä tutkielmassa pyritä esittämään ennusteita, mutta analyy-
sin tuloksena muodostuneiden motivaatiotyyppien osalta jonkinasteista yhteyttä tulevai-
suuden tavoitteenasetteluun kenties haetaan.    
 
Oma näkemykseni on, että pelkästään empiiristen mittausten tai mittareiden varaan ra-
kentuva tutkimustieto ei ole riittävää ihmistieteiden tutkimuksessa. Tarvitaan monenlaisia 
ja monipuolisia tutkimusmenetelmiä ja lähestymistapoja. Toisaalta empiiriset mittaukset 
tutkimusmenetelmänä voivat olla hyvinkin toimiva menetelmä myös ihmistieteissä. Ajatte-
luni lähestyy siis ”metodologisen pluralismin” käsitettä, jota Pihlström (2003, 62) tulkitsee. 
Käsite on alun perin Rothin ajattelusta ja sen keskeinen idea on, että yhteiskuntatieteelli-
sessä tutkimuksessa on tarpeellista soveltaa erilaisia menetelmiä. Tämän tutkielman tut-
kimusmenetelmät ovat laadullisia menetelmiä, jotka eivät ole mittaavia. Haastattelun avul-
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la koottua tietoa on täydennetty kyselylomakkeella. Kyselylomakkeen tuottama aineisto on 
analysoitu laadullisesti, eikä sen avulla ole pyritty mittaamaan haastateltavien motivaatio-
ta, vaan jäsentämään heidän omille tavoitteilleen antamaa merkitystä.  
 
Pro gradu -tutkielmani taustalla on konstruktivistinen ajattelutapa. Konstruktivismi raken-
tuu ajatukselle, että ihminen rakentaa itse omaa todellisuuttaan ja tulkitsee maailmaa 
omien konstruktioidensa pohjalta. (Kalli 2005, 9- 14.) Oletan, että ohjaavan koulutuksen 
opiskelijat ovat muokanneet omia tietorakenteitaan opiskelu- ja työtilanteista saatujen ai-
empien kokemuksiensa avulla. Aiempien kokemuksiensa pohjalta he ovat muodostaneet 
motivaatiokäsityksen, joka heillä on haastattelun hetkellä ja kokemukset vaikuttavat myös 
heidän tulevaan suuntautumiseensa työelämään tai opiskeluihin. Jokainen haastattele-
mani opiskelija on omien elämänkokemustensa kautta luonut itselleen ajattelumallin, joka 
näkyy hänen motivaatiossaan ja siinä mitä hän kertoo motivaatiostaan. Toisaalta jokainen 
ihminen myös muokkaa ajattelunsa ja tekojensa kautta kaiken aikaa sitä todellisuutta, 
jossa elää. Pro graduni ajattelumalli edustaa tietyllä tavoin Pihlströmin (2003, 65) esitte-
lemää Carnapilaista ajattelua ja soliptismia metodologiana. Carnapin ajattelussa maail-
man loogisesta rakentamisesta, solipsismi on metodologinen oppi eikä todellisuuden 
luonnetta koskeva filosofinen ajattelumalli. Carnapin opissa tiedonhankinnan lähtökoh-
daksi asetetaan yksilön omat havainnot, ajatukset ja tulkinnat, mutta yksilösubjektin ulko-
puolella olevaa todellisuutta ei rajata pois.  
 
Tynjälä, Heikkinen ja Huttunen (2005, 20 -23) pohtivat voiko konstruktivisti olla realisti 
artikkelissaan Konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisen ja ohjaamisen perustana. He 
pitävät konstruktivismia ennen kaikkea tiedon rakentumisen näkökulmana, eivätkä ole 
valmiita ulottamaan konstruktivistista ajattelua ontologiaan asti siten, että he kannattaisi-
vat solipsismia. Artikkelin kirjoittajat ovat siis sitä mieltä, että todellisuus on olemassa 
muuallakin kuin sosiaalisesti tai ihmismielissä rakennettuna. He toteavat, että tästä näkö-
kulmasta realismi ja konstruktivismi eivät ole toistensa vastakohtia. Kirjoittajat tuovat esille 
myös sen, että ihminen voi omaksua konstruktivistisen ajattelutavan yhdellä elämän osa-
alueella, mutta toimia jollakin toisella osa-alueella realismin kannattajana.  
 
Tämä tutkielma pohjautuu ajatukselle, että jokainen ihminen luo itse oman todellisuuten-
sa, mutta yleinen, yhteinen todellisuus maailmasta ja olevaisesta on kuitenkin olemassa. 
Jokainen yksilö havainnoi todellisuutta omasta näkökulmastaan ja tulkitsee havaintojaan 
yksilöllisellä tavalla. Niin myös minä tutkielman tekijänä tulkitsen haastateltavien kerto-
muksia oman todellisuuteni kautta, omasta viitekehyksestäni, vaikka koetan pitäytyä ob-
jektiivisessa tutkijan roolissa. Tutkijan ongelmana on nimenomaan subjektiivisuus, sillä 
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hän on oman todellisuutensa vanki. Hyvän tutkijan pitäisi pystyä ylittämään oma subjektii-
vinen todellisuutensa, jotta voisi kurkistaa toisen ihmisen todellisuuteen ja sitä kautta ta-
voittaa palan yleistä, yhteistä todellisuutta. Eskola (2003, 140) toteaa, että tutkimus on 
aina tutkijan konstruoima tarina, joka voi olla tutkijasta riippuen hyvin monenlainen. Tämä 
tutkijan tuottama tarina on Eskolan mukaan heijastus todellisuudesta, sosiaalinen kon-
struktio. Koetan siis tässä tutkielmassa luoda konstruktion ohjaavan koulutuksen opiskeli-
joiden opiskelu- ja työhön suuntautumisen motivaatiosta ja toivon, että sen avulla voin 
luoda heijastuksen todellisuudesta. Oman arvioni mukaan olen kyennyt ainakin osittain 
pääsemään oman subjektiivisen ajattelumallini yli ja tuottamaan pienen palan heijastusta 
”yleisestä, absoluuttisesta” totuudesta. 
 
Onnismaan (2005, 107 – 112) mukaan ohjausalalla on vallalla konstruktionistinen ohjaus-
tutkimus- ja käytäntö, sillä sen ajatellaan olevan oikein toteutettuna asiakkaalle valtauttava 
ja uusia, todellisia toimintamahdollisuuksia avaava tapa toimia. Ohjaajan tärkeä tehtävä 
on antaa ohjattavalle kokemus subjektina olemisesta, jotta yksilön olisi mahdollista kokea 
kykenevänsä tuottamaan itse oman maailmansa todellisuutta, vaikka maailma näyttäy-
tyisikin objektiivisena ja valmiiksi annettuna. Vaikka toimin tutkielman aineistoa kerätessä-
ni haastattelijana, toimin samalla myös haastateltavieni ohjaajana. En usko, että varsinai-
sessa haastattelutilanteessa olisi ollut haastateltavia valtauttavia ulottuvuuksia. Kokonai-
suudessaan haastattelut sisältyivät ohjauskeskusteluun, jonka aikana pyrin tarjoamaan 
haastateltaville/ohjattaville mahdollisuuden kokea itsensä toimiviksi subjekteiksi. 
 
Konstruktivismi näkyy ohjausajattelussa siten, että ohjaajan pitää pystyä kartoittamaan 
asiakkaan elämäntilannetta ja konstruoida asiakkaan elämänkentän todellisuus sekä ra-
kentaa asiakkaan kanssa yhdessä toimiva ratkaisu ongelmatilanteisiin. Ohjaustutkimuk-
sen näkökulmasta konstruktiivinen tutkimusote perustuu oletukseen tutkijan ja tutkimus-
kohteen sellaisesta sidoksesta, jossa tutkimusprosessin avulla tuotetaan yhteisesti tutki-
muslöydöksiä. Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa suhteita, 
toimia väliintuloina ja keskustelun herättäjinä tutkijoiden näkökulmasta tärkeiden asioiden 
osalta. Yhteiskuntatieteiden luonne on siis enemmänkin tarjota keskustelufoorumeita yh-
teiskunnallisista prosesseista kuin toimia tieteenä, jonka totuus perustuu johonkin tiettyyn 
metodiin. (Onnismaa 2005, 107 – 112.) Onnismaan kuvaus yhteiskuntatieteellisen tutki-
muksen luonteesta avasi näkemään oman ajatteluni taustalle ja paljasti minulle sen, että 
olen konstruktivistisen ajattelun läpi kyllästämä. Vaikka minulle on jäänyt jostakin myös 
realismin siemen ajatteluuni, on konstruktivistisuus opintojen aikana opittu kasvatustieteel-
liseen ajatteluun ja nimenomaan konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen kuuluva ajattelu-





Konstruktivismi on tieteenfilosofisella kartalla lähellä hermeneutiikkaa (Heikkinen, Huttu-
nen, Niglas & Tynjälä 2005, 348). Hermeneutiikka on paitsi merkitysten etsimistä, myös 
asioiden tulkitsemista ja merkitysten välisten suhteiden selvittämistä. Ymmärtämisen ja 
tulkinnan käsitteillä on hermeneutiikassa tärkeä rooli. Ymmärtäminen tarkoittaa her-
meneutiikassa ilmiöiden merkitysten oivaltamista ja mallina on tulkinnan käsite. Ymmär-
tämisen pohjana on ”jo aiemmin ymmärretty” eli niin sanottu esiymmärrys. Ymmärtäminen 
ei siis ala absoluuttisesta alusta. Hermeneuttinen kehä liittyy käsitteelliseen tilanteeseen, 
jossa maailma ja todellisuus ovat aina olemassa ajatusten ja tekojen tuottamien merkitys-
ten kautta. Hermeneuttisen kehän liike tapahtuu esiymmärryksen ja ymmärryksen välillä ja 
sen rakenne on pikemminkin spiraalin kuin yksinkertaisen kehän. Ymmärtämisen perus-
tumisen ”aina jo ymmärrettyyn” voi tulkita tarkoittavan ennakkoluuloja, jotka hermeneutti-
sen kehän spiraaliliikkeessä on kyettävä ylittämään. (Juntunen & Mehtonen 1982, 113 – 
117.) Pro gradu – tutkielmani tausta-ajattelussa on siis hermeneuttisiakin piirteitä. Olen 
muodostanut tutkielmani aiheesta hermeneuttisen ajatusmallin esiymmärryksen monien 
vuosien aikana, kun olen toiminut ohjaavien koulutusten vastuuopettajana. Esiymmärryk-
sen vaiheeseen kuuluu mielestäni myös gradutyöskentelyn suunnitteluseminaarit, joiden 
aikana tutustuin aihepiirin aiempiin tutkimuksiin ja laadin tutkimussuunnitelma. Her-
meneuttisen kehän ymmärtämistä ovat lähes kaikki muut tekemäni toimenpiteet pro gradu 
– tutkielma prosessissani. Varsinkin aineiston analysointi ja aineiston pohjalta tehtävät 
johtopäätökset, ovat hermeneuttisen kehän ymmärtämisvaihetta. Pro gradu - työskentelyn 
analysointivaiheessa voidaan ajatella, että aineistosta muodostetaan ensiksi esiymmär-
ryksen kautta käsitys tai esimerkiksi jonkinlainen alustava aineiston luokittelu tai jäsentely 
ja vasta sitten siirrytään varsinaiseen ymmärtämisen vaiheeseen. Analysoinnissa tapah-
tuu siis ymmärtämistä hermeneuttisen kehän erilaisilla tasoilla. Gadamerin (2004, 64, 74) 
mukaan hermeneutiikassa ymmärtäminen on mahdollista vain, kun ymmärtävä asettaa 
omat ennakkoedellytyksensä koetukselle. Hermeneutiikkaan kuuluu toisen ihmisen tai 
asian ymmärtämisessä myös itsekritiikki. Ymmärtävä ei väitä omaavansa ylivertaista nä-
kökulmaa, vaan antaa mahdollisuuden kritisoida omaa tulkintaansa ymmärryksen kohtee-
na olevasta ilmiöstä. Niinpä jätän oman luulotellun totuuteni aineistoni tulkinnasta lukijoi-
den koeteltavaksi.   
 
Virtanen (2011, 156) nimeää fenomenologian tutkimuskohteeksi ihmisen kokemuksen. 
Pohdin siis, että onko tutkielmassani fenomenologisia piirteitäkin. Virtanen (2011, 158 - 
160) tuo esille Husserlin ajatuksen tutkimuksesta, jossa ollaan kiinnostuneita ulkoisen 
maailman rakentumisesta ihmisen mielessä. Tajunnallinen kokemus välittää ulkoisen 
maailman olemuksen ihmisen mieleen ja se on aina relationaalista. Fenomenologia on siis 
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kiinnostunut tavoista, joilla ihmisen mieli jäsentää ulkomaailmaa ja fenomenologisen tut-
kimuksen lähtökohtana on ihmisen mielessä rakentuneet merkitykset eli subjektiiviset ko-
kemukset. Tämä tutkielma ei ole fenomenologinen, sillä varsinaisesti tutkimuskohteena ei 
ole ihmisen kokemus, vaan koetan selvittää miten kokemukset ovat vaikuttaneet motivaa-
tioon. Toisaalta motivaatiossa on kokemuksellisia ulottuvuuksia ja haastatteluissa keskus-
teltiin haastateltavien kokemuksista työelämässä ja opiskeluissa. Keskustelluissa oli myös 
muita ulottuvuuksia, kuten tavoitteiden asettaminen ja millaisia tavoitteita haastateltavilla 
oli aiemmin ollut. Jos tutkimuskohteena olisivat olleet esimerkiksi pelkästään työelämän 
motivaatiokokemukset, olisi tutkielma ollut fenomenologinen. Heideggerin hermeneuttinen 
fenomenologia (Virtanen 2011, 159 – 160) menee filosofiana lähelle hermeneutiikkaa ja 
tietyllä tavoin fenomenologiassa on myös konstruktivistisia piirteitä. Sen vuoksi tutkielmani 
tieteenfilosofiseen taustaan yhdistyy myös fenomenologia piirteitä. Niskasen (2005, 104) 
mukaan Heideggerin filosofiassa korostuu ihmisen sidos maailmaan ja ajatukseen siitä, 
että ihminen on sidottu olemiseensa. Tutkija tarkastelee todellisuutta olemisensa ehtoihin 
sitoutuneena. Tämän tutkielman todellisuus on toisaalta hyvinkin tiiviisti sidoksissa minun 
todellisuuteeni ja olemiseni ehtoihin, joten ainakin siltä osin se perustuu hermeneuttiseen 
fenomenologiaan. 
  
Mitä enemmän pohdin oman pro graduni tausta-ajattelua, sitä vaikeammalta tuntuu aset-
taa omia ajatuksiani puhtaasti mihinkään tiettyyn valmiiseen malliin. Eskolan tekstissään 
(2003, 147) esittämä vaatimus tutkijan oman position kuvaamisesta tutkimuksessaan on 
tärkeässä roolissa omassa tutkielmassani, sillä haastattelin omia opiskelijoitani. Oma roo-
lini opettajana ja tutkielman tekijänä on koetettava kuvata tutkimusraportissani mahdolli-
simman tarkkaan ja avoimesti lukijoille, sillä se on voinut vaikuttaa tutkimustuloksiin vielä 
analysointivaiheessakin. Omat kokemukseni elämästä ja ohjaavan koulutuksen opiskeli-
joista yleisemminkin vaikuttavat varmasti tutkimukseni kulkuun, vaikka kuinka koettaisin 
keskittyä vain aineistostani esiin nouseviin asioihin. Kerätessäni aineistoa teemahaastat-
telun avulla huomasin, miten haastavaa on pysytellä haastattelijana riittävän neutraalina, 
ettei johdattelisi liikaa haastateltavan vastauksia. Tutkimuksen tekemisessä riittää siis 
haasteita tutkijan objektiivisuudelle jokaisessa tutkimuksen tekemisen vaiheessa. Kanna-
tan Paavolan (2003, 36 - 37) näkemystä siitä, että täysin objektiivinen tutkimus, jossa käy-
tetään ainoata oikeaa tutkimusmenetelmää, on naivia ajattelua. Tutkimus voi helposti olla 
hyvin subjektiivinen paketti tutkijan omia näkemyksiä, vaikka kuinka tutkimuksen tekemi-
sessä olisi pyritty objektiivisen tiedon etsimiseen. Laadukas tutkimus tai tutkielma on siis 





4.3  Teemahaastattelu aineistonhankintamenetelmä  
 
Haastattelu tarjoaa mahdollisuuden koota tietoa ihmisten sosiaalisesta maailmasta kyse-
lemällä heiltä asioita heidän elämästään. Haastattelumuotoja on monenlaisia, struktu-
roiduista tarkkaan standardoiduista kartoituksista, puolistrukturoituihin keskustelunomai-
siin ja vapaasti virtaaviin avoimiin haastatteluihin. Yhteistä erilaisille haastattelun muodoil-
le on se, että ne ovat aina vuorovaikutteisia prosesseja haastateltavan ja haastattelijan 
välillä. (Holstein & Gubrium 1998, 113.) Kaikkia haastatteluja voidaan pitää osittain struk-
turoituna, sillä avoimessakin haastattelussa tutkija antaa haastateltavalle jonkinlaisen 
suunnan millaisista asioista haluaa kuulla haastateltavan kertovan (Tiittula & Ruusuvuori 
2009, 12). Tämän tutkielman tutkimusaineisto koottiin teemahaastattelun avulla (teema-
haastattelurunko, Liite 1) vapaasti haastateltavien kanssa keskustellen. Teemahaastatte-
lua voidaan nimittää puolistrukturoiduksi haastatteluksi (Metsämuuronen 2006, 235). Va-
litsin teemahaastattelun aineistonhankintamenetelmäksi, koska ajattelin ohjaavan koulu-
tuksen opiskelijoiden pystyvän kuvaamaan motivaatiotaan syvällisemmin, kun sitä kysyt-
tiin keskustellen. Opiskelijoiden motivoituminen esimerkiksi kirjallisten tuotoksien tekemi-
seen voi olla heikkoa, joten kirjallisen aineiston kokoaminen ei olisi ollut toimiva menetel-
mä. Teemahaastattelurunkoon suunnittelin jo valmiiksi tarkentavia apukysymyksiä, joiden 
avulla sain keskustelun vietyä haastattelun vuorovaikutusprosessin aikana paremmin 
eteenpäin.  
  
Koska haastattelu on joustava menetelmä, se sopii monenlaisiin tutkimustarkoituksiin. 
Suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa toimittaessa on mah-
dollista saada esiin myös vastausten taustalla olevia motiiveja. Haastattelussa tutkimuk-
seen osallistuva haastateltava voi tuoda itseään koskevia asioita mahdollisimman laajasti 
esille. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 34 – 35.) Haastattelu sopi tämän tutkielman aineiston ke-
ruumenetelmäksi hyvin, sillä haastateltavien ajatukset motivaatioon ja tavoitteisiin liittyen 
saatiin mahdollisimman hyvin esille teemojen mukaan keskustellen. Haastattelujen toteu-
tuksen yhteydessä haastattelijalla oli mahdollisuus kysyä tarkennuksia keskusteltaviin 
aiheisiin liittyen sekä tarkentaa tai selventää haastattelun teemoja tai kysymyksiä haasta-
teltavalle tarvittaessa. Strukturoidussa lomakehaastattelussa kysymyksen tarkentamisen 
mahdollisuutta ei ole, jos lomakkeen täyttäminen tapahtuu ilman tutkijan läsnäoloa. 
  
Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit, teema-alueet on ennalta suunniteltu, mutta 
haastateltava saa itse tuottaa vapaasti vastukset annettuihin teemoihin. Haastattelijan 
tehtävänä on huolehtia siitä, että kaikki teemat käydään lävitse, vaikka keskustelu ei etene 
missään ennalta määrätyssä järjestyksessä. (Eskola & Suoranta 2000, 84 – 98.) Teemoja 
haastattelujen aikana käsiteltiinkin suhteellisen vapaassa järjestyksessä. Haastateltavat 
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saivat teemahaastattelurungon itselleen, mutta haastattelija esitti kysymyksiä kaikkien 
teemojen aiheista, jotta haastattelut etenivät sujuvasti ja kaikki teemat tulivat käsiteltyä 
haastattelun aikana.  
 
Ruusuvuori ja Tiittula (2009) kuvaavat haastattelun muistuttavan joko tavallista arkikes-
kustelua tai enemmän kysymys-vastaus-kuittaus keskustelua, jossa haastattelijalla on 
selkeä asema keskustelun eteenpäin viejänä. Haastattelut ovat aina vuorovaikutustilantei-
ta, joissa osallistujat tuottavat yhdessä verbaalista materiaalia. Vuorovaikutuksen kulku 
voidaan tutkimusraportissa jättää kokonaan huomioimatta ja raporttiin jätetään vain haas-
tateltavan puhetta. (Ruusuvuori & Tiittula 2009, 29.) Tämän tutkielman haastatteluissa 
keskustelu oli osittain tavallista arkikeskustelua muistuttavaa keskustelua, mutta pääasi-
assa kysymys-vastaus-kuittaus tyyppistä haastattelukeskustelua. Haastateltavat odotti-
vatkin haastattelutilanteessa vastaavansa kysymyksiin, joita haastattelija esittää, joten 
vapaata keskustelua ei kovin helposti ilman kysymyksiä syntynyt. Raporttiin olen ottanut 
esille pelkästään haastateltavien lausumia kommentteja, joten oma osuuteni haastattelu-
jen kulkuun jää lukijoille epäselväksi. Jouduin haastattelujen aikana käyttämään Ruusu-
vuoren ja Tiittulan (2009, 48) mainitsemaa puheenaiheen suuntaamista, jotta keskustelu 
pysyisi käynnissä. Keskustelun ylläpitäminen ja haastateltavilta vastausten saaminen vaa-
ti haastattelijalta aktiivista otetta, sillä jotkut haastateltavat olivat niukkasanaisia ja vasta-
ukset kysymyksiin hyvin lyhyitä.  
 
Kootusta haastatteluaineistosta viittä haastattelua kymmenestä käytettiin aineistona jo 
aiemmin erityispedagogiikan aineopintojen seminaarityössä sekä kasvatustieteiden kan-
didaatin tutkielmassa. Tässä pro gradutyössä hyödynnetään kaikkia kymmentä haastatte-
lua, jotka oli alkuperäisesti koottu erityispedagogiikan seminaarityötä varten. 
  
Teemahaastattelujen yhteydessä täytettiin haastateltavien kanssa yhdessä myös tavoit-
teisiin liittyvien tuntemuksien erittely - kaavake (Liite 2). Littlen teorioiden pohjalta Salme-
la–Aro (Salmela-Aro 2005, 37 – 39) on luonut tavoitteiden saavuttamisen arviointiin liitty-
vien tuntemusten mittaamiseen lomakkeen, jonka täyttämisen avulla pyrittiin saamaan 
lisätietoa haastateltavien opiskelulle ja työhön suuntautumiselle asettamien tavoitteidensa 
saavuttamiseen liittyvistä tuntemuksista. Kaavakkeen täyttäminen yhdessä teemahaastat-
telujen yhteydessä on menetelmällisesti strukturoitu haastattelu. Strukturoidussa haastat-
telussa on yleensä valmiit kysymykset ja niiden esittämisjärjestys on kaikille sama. Struk-
turoitu haastattelu sopii menetelmäksi haastateltaville, jotka edustavat kohtalaisen yhte-
näistä ryhmää. Sen käyttäminen onnistuu parhaiten, kun se yhdistetään johonkin toiseen 
vähemmän strukturoituun tiedonhankintamenetelmään. (Metsämuuronen 2006, 234.) Oh-
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jaavan koulutuksen opiskelijat, siis tutkielman haastateltavat, edustavat siinä mielessä 
yhtenäistä ryhmää, että he kaikki ovat työttömiä työnhakijoita, vaikka muutoin eroavatkin 
taustoiltaan ja elämäntilanteiltaan melkoisesti toisistaan. Strukturoitu haastattelu on tässä 
tutkielmassa yhdistetty teemahaastatteluun, joten sen avulla on mahdollista saada haas-
tateltavien ajatuksista lisätietoja lomakkeen täyttämisen avulla.  
 
 
4.4 Tutkimusluvat ja haastatteluun osallistujat 
 
Tutkimuksen aineiston keräämiseen pyysin luvan TE–keskuksen (nykyisin Ely-keskus) 
työvoimaosastolta, joka oli koulutuksen rahoituksesta ja toteutuksen valvonnasta vastaava 
taho. TE–toimisto, joka toimi yhteistyökumppanina koulutuksen toteutuksessa ja antoi 
myös luvan toteuttaa aineiston kokoamisen. Lisäksi sain luvan työnantajani edustajalta 
sekä esimieheltäni. Kaikki muut edellä mainitut luvat ovat suullisia, paitsi Ely–keskuksen 
luvasta on sähköpostivarmennus. Lopullisen luvan haastatteluun antoivat haastateltavat 
itse päättäessään HOPS – keskustelujen alkaessa osallistuvatko he haastatteluuni vai 
eivät. Haastateltavilta pyytämäni luvat ovat kirjallisia, allekirjoituksella varmennettuja. 
 
Haastateltavat olivat opiskelijoina ohjaavassa koulutuksessa, jonka päävastuuhenkilönä ja 
opettajana toimin. Opiskelijoiden lukumäärä ohjaavassa koulutuksissa on tavallisimmin 
12+/-2 ja kyseiseen koulutukseen osallistui 14 opiskelijaa. Opiskelijavalinnat toteutettiin 
haastattelemalla kaikki 28 koulutukseen hakenutta henkilöä TE–toimistolla. Koulutukseen 
pääsivät valintahaastattelujen mukaan motivoineimmat henkilöt, joille arvioitiin koulutuk-
sesta olevan apua työelämässä eteenpäin pääsemisessä. Toteutin teemahaastattelut 
ensimmäisen ja toisen opiskeluviikon aikana, jotta oma roolini opettajana ja opiskelijoiden 
”tuttuus” ei olisi vaikuttanut haastattelujen kulkuun ja tuloksiin. Korostin haastattelujen 
aluksi sitä, että haastattelujen vastaukset eivät millään tavoin vaikuttaisi koulutuksen kul-
kuun tai siihen miten suhtaudun opettajana heihin. 
 
Ohjaavan koulutuksen ryhmässä on yleensä muutamia opiskelijoita, jotka ovat mielenter-
veyskuntoutujia, kärsivät alkoholismista tai erilaisista oppimisvaikeuksista kuten lukivaike-
uksista tai tarkkaavaisuuden ongelmista ja mukaan mahtuu myös maahanmuuttajataus-
taisia opiskelijoita. Osalla opiskelijoista voi olla fyysisen terveyden menetyksen seurauk-
sena ongelmia ammatinvalinnassa ja työllistymisessä. Joukossa voi olla myös pitkäaikais-
työttömiä tai toistuvaistyöttömiä, jotka ovat pudonneet työelämästä lamavuosien jälki-
mainingeissa, eivätkä kykene enää pääsemään työelämään takaisin esimerkiksi vanhen-




Opiskelijoiden ikäjakauma ohjaavan koulutuksen ryhmässä vaihteli 24 – 54–vuoteen. 
Ryhmässä oli 5 miestä ja 9 naista, joista yhdellä oli pohjakoulutuksena lukio, muilla perus-
koulu tai kansakoulu. Opiskelijoista yhdellätoista oli jokin aiempi ammatillinen koulutus, 
mutta he eivät halunneet tai voineet, esimerkiksi terveydellisistä syistä, hakeutua oman 
alansa töihin tai olivat menettäneet työpaikkansa ja olivat hakemassa uusia ideoita työ-
elämässä eteenpäin päästäkseen. Kolmelta opiskelijalta puuttui ammatillinen koulutus. 
Opiskelijoiden aikaisemmat urapolut olivat vaihtelevia. Koulutus- ja työkokemustaustoja 
opiskelijoilla oli esimerkiksi metallialalta, sahateollisuuden parista, toimistotyöstä, sosiaali- 
ja terveydenhoitosektorilta sekä ravintola- ja kaupalliselta alalta.  
 
Päätin haastatella kaikki suostumuksensa antavat opiskelijat ja sain koottua kymmenen 
haastattelua, jotka nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Neljä opiskelijaa kieltäytyi haastat-
telusta. Haastattelut toteutettiin HOPS - keskustelujen yhteydessä opiskelupäivien aikana. 
Kenenkään opiskelijan ei tarvinnut osallistua haastatteluuni, vaikka HOPS – keskustelut 
olivat pakollisia. Tavoitteisiin liittyvien tuntemuksien erittely – kaavakkeita täytettiin yhdek-
sän, yhden haastateltavan kaavake jäi kiireisen aikataulun vuoksi täyttämättä.  
 
Haastatteluun osallistui neljä miestä ja kuusi naista, heidän ikäjakaumansa oli 24 – 48-
vuotta. Heistä kahdella ei ollut ammatillista koulutusta, mutta työhistoriaa haastelluilla oli 
kirjavasti, joillakin kymmeniä vuosia toisilla muutamia kuukausia. Pitkäaikaistyöttömäksi eli 
yli 500 päivää työttömän olleeksi, ei haastatelluista koulutuksen alkaessa voinut määritellä 
ketään. Kahdella haastatellulla oli taustallaan pitkäaikaistyöttömän tukityöllistämistöitä eli 
he olivat olleet pitkäaikaistyöttömiä. Haastatelluista kuusi täytti määritelmän toistuvaistyöt-
tömästä eli he olivat olleet työttöminä työnhakijoina useammin kuin kerran, tehneet välillä 
erilaisia pätkätöitä ja palanneet sitten työttömiksi työnhakijoiksi. 
 
 
4.5 Aineiston analyysin toteuttamistapa 
 
Tämän tutkielman aineisto analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Eskola ja Vasta-
mäki (2010, 43) toteavat, että teemahaastatteluaineistoa analysoidaan useimmiten tee-
moittelemalla ja tyypittelemällä. Teemoittelulla tarkoitetaan aineiston jäsentämistä teemo-
jen mukaisesti ja sitten sen pelkistämistä. Tyypittely puolestaan on erilaisten tyyppikuva-
usten konstruoimista aineistosta. Tuomi ja Sarajärvi esittävät laadullisen tutkimuksen pe-
rusanalyysimenetelmäksi sisällönanalyysia. Sisällönanalyysissa on tarkoitus tehdä tutkit-
tavasta ilmiöstä tiivis sekä yleistetty kuvaus kadottamatta aineiston antamaa informaatio-
ta. Analyysin tulokset liitetään ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin 
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tutkimustuloksiin. Aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistä-
en. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 91 - 99, 103–108.) Tässä tutkielmassa käytetään osittain 
teoriasidonnaista sisällönanalyysiä, sillä aiempien tutkimuksien mukaan muodostetut teo-
riat tavoitteenasettelun merkityksestä motivaatiolle sekä motivaatioon liittyvät käsitteet 
ohjaavat analysointia.  
 
Tutkielman aineiston analyysin ensimmäisessä vaiheessa jaottelin litteroitujen haastattelu-
jen tekstin haastattelussa esiintyneiden keskeisesti esiin nousseiden aiheiden mukaisesti 
teemoittain ja sain viisi pääaihekokonaisuutta. Teknisesti toteutin isojen teemojen alle 
ryhmittelyn tietokoneella leikkaamalla ja liittämällä tekstiä eri järjestyksiin. Olin litteroinut 
tekstit siten, että jokaisen haastattelun fontti oli erilainen, jotta pystyn seuraamaan hel-
pommin kenen haastattelusta on kysymys paloittelun jälkeen. Jaoteltuani haastatteluai-
neiston isompien teemojen alle, ryhdyin lajittelemaan alkuperäisilmauksia aihepiiriltään 
samankaltaisiin ryhmiin ja tein alkuperäisilmauksista pelkistykset. Tämän vaiheen toteutin 
teknisesti siten, että merkitsin paperitulosteisiin erilaisilla koodeilla aihepiirejä, joita aineis-
tosta nousi. Kokosin pelkistykset aiheittain nimeämieni ryhmien alle ja tarkastelin löytyykö 
niistä vielä yhteneväisyyksiä. Osa aineistosta jakautui vielä alateemojen alateemoiksi, 
joista laadin itselleni taulukot selkeyttämään analysointivaihetta. Sain aineistosta tiivistet-
tyjä, luokiteltuja aihekokonaisuuksia, joista kerron tarkemmin kuvatessani tuloksia. Lopuk-
si yhdistin luokiteltuihin aihekokonaisuuksiin aiempia tutkimustuloksia ja teorioita, kuten 
teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä on tapana tehdä. 
 
Analyysissäni on aineistolähtöisen analyysiin liittyviä piirteitä, sillä aineistosta nostettiin 
esille käsitteitä, vaikka ne eivät esiintyneet aiemmin esitetyissä teorioissa. Sisällönanalyy-
si tulee näin jossain määrin lähelle ns. Grounded Theory -lähestymistapaa, vaikka siinä ei 
lopullista tai uutta teoriaa kehitetäkään. Metsämuuronen (2008, 53) näkee selvää sukulai-
suutta näiden kahden lähestymistavan välillä, koska aineiston analysointi tapahtuu aineis-
ton ehdoilla, muodostettuja luokkia testataan, muutetaan tarvittaessa ja pyritään löytä-
mään ns. ydinkategorioita, jotka kokoavat alempien luokkien indikaattorit yhteiseksi luo-
kaksi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä voidaan erottaa kuusi erillistä vaihetta Har-
destyn (1986, 89–105) mukaan. Ne ovat: analyysiyksikön valinta, aineistoon tutustuminen, 
aineiston pelkistäminen, aineiston luokittelu ja tulkinta sekä analyysin luotettavuuden arvi-
ointi.  
 
Aineistolähtöisessä analyysissa pyritään tutkimusaineistosta kokoamaan teoreettinen ko-
konaisuus, jossa aiemmat havainnot tai tiedot tutkittavasta ilmiöstä eivät vaikuta analyysin 
toteuttamiseen. Sisällönanalyysin erivaiheissa tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavia hei-
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dän omasta näkökulmastaan. Analyysi tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensin totutetaan 
aineiston redusointi eli pelkistäminen, sitten aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään ja lo-
puksi abstrahoidaan eli luodaan teoreettiset käsitteet. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91 – 112, 
108–109.) Metsämuuronen (2006, 124) esittelee Syrjäläisen jaottelun sisällönanalyysin 
etenemisestä, jossa aineiston sisäistämisen jälkeen aineisto luokitellaan karkeasti keskei-
simpiin luokkiin ja sen jälkeen täsmennetään tutkimustehtävä ja käsitteitä. Ilmiöiden esiin-
tymistiheyden ja poikkeamien toteamisen jälkeen aineisto luokitellaan uudelleen. Lopuksi 
luokittelun pohjalta tehdään johtopäätökset ja tulkinnat ja tulokset siirretään laajempaan 
tarkastelukehikkoon. Tämän tutkielman analyysivaiheessa keskityin aineistolähtöisen ana-
lyysin periaatteiden mukaisesti ensiksi vain aineistooni ja sen jälkeen pyrin etsimään ai-
neistosta esiin nousseille teemoille taustateorioita ja aiempaa tutkimustietoa samankaltai-
sista teemoista. Aineiston analysointi muokkasi siis tutkielmani teoriakatsausta, jonka ra-
kenne löysi lopullisen muotonsa vasta aivan tutkielman teon loppuvaiheessa. Tulososioon 
kirjoitetuissa yhteenvedoissa koetin siirtää saamiani tuloksia laajempaan kontekstiin ja 
yhdistää haastattelujen tuloksia taustateorioihin.   
 
Tyypittelyssä etsitään aineistosta samankaltaisuuksia, joiden pohjalta muodostetaan eri-
laiset tyypit (Eskola & Suoranta1998, 180). Aineistoa tiivistetään luomalla niistä havainnol-
lisia tyyppejä ja tekstien avulla voidaan luoda tyyppikuvaukset. Tyyppikuvauksia vertaile-
malla voidaan nähdä kuinka erilaiset tyypit eroavat toisistaan. Tyyppikuvaukset nimetään 
kutakin tyyppiä kuvaavalla tavalla, joko informaatiopitoisesti tai lennokkaalla tyylillä. (Saa-
ranen – Kauppinen & Puusniekka 2006.) Kokosin aineiston tyypittelyssä yleisimmistä esiin 
nousseista tavoitteista erilaiset ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden motivaatiotyypit. Tyy-
pittelyn laatimisessa hyödynsin teemahaastatteluja sekä tavoitteisiin liittyvien tuntemuksi-
en erittely – kaavakkeista saatuja tuloksia. Muodostin kaavakkeiden avulla saatua tietoa 
käyttämällä neljä erilaista motivaatiotyyppiä, joiden alle sijoitin haastateltavat. Nimesin 
motivaatiotyypit informaatiopainotteisesti, joten tyyppinimi kuvaa melko hyvin motivaa-
tiotyypin luonnetta. Sen jälkeen kokosin haastatteluaineistosta tietoja, joiden avulla sain 
motivaatiotyyppien kehyksiin sisältöä motivaatiotyypin olemuksesta. Palasin tässä vai-
heessa jokaisen haastateltavan omaan kertomukseen eli alkuperäisiin litteroituihin teks-
teihin. Vertailin samaan motivaatiotyyppiin kuuluvien haastateltavien kertomuksia toisiinsa 
ja poimin niistä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia, joiden avulla kuvasin motivaatiotyyp-
piä.   
 
4.6 Tutkielman luotettavuudesta 
 
Laadullisessa tutkimuksessa erivaiheissa mahdolliset virhelähteet on pyrittävä ottamaan 
huomioon. Koska tutkija on laadullisessa tutkimuksessa keskeisessä roolissa, on luotetta-
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vuuden arviointi ulotettava koko tutkimusprosessin luotettavuuden arviointiin, ei pelkäs-
tään mittausten luotettavuuden arviointiin. (Eskola & Suoranta 1998, 211 – 214) Tutki-
muksen luotettavuutta voidaan lisätä kuvaamalla tutkimusprosessi ja siihen liittyvät vai-
heet mahdollisimman tarkasti tutkimusraportissa (Eskola & Suoranta 1998, 211 – 214; 
Mäkelä 1990, 57- 59). Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkielmani eri vaiheita mahdollisimman 
tarkasti. Omaan tekemiseensä ja kirjoittamiseen helposti sokeutuu ja voi olla, että jotkut 
tekemisen vaiheet on kerrottu liian yleisellä tasolla. Analyysin tekemisen vaiheita on han-
kalaa kirjoittaa auki, sillä tekemiseen keskittyminen vie voimavarat ja myöhemmin ei vält-
tämättä muista kaikkia vaiheita tai tekemiään ratkaisuja.    
 
Varto (1992, 28) kuvaa tutkijaprofiilin pitävän sisällään tutkijan tiedekäsityksen, tutkimuk-
sellisen viitekehyksen, tietoisen maailmankäsityksen, teoreettisen käsityksen tutkimus-
työstä sekä käsityksen tiedon luonteesta. Virtanen (2011, 200) viittaa Varton tutkijaprofiili-
käsitykseen ja pitää yhtenä laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisäävänä tekijänä mah-
dollisimman tarkkaa tutkijaprofiilin kuvaamista tutkimusraportissa. Olen koettanut kuvata 
omaa maailmankäsitystäni, käsitystäni tiedon luonteesta ja tieteenfilosofista ajatteluta-
paani tieteenfilosofista taustaa käsittelevässä luvussa. Olen tuonut tekstissä selkeästi 
esille myös oman työhistoriani ohjaavien koulutusten opettajana sekä kuvannut teoreettis-
ta viitekehystä tutkielman teoriakatsauksessa. Virtanen (2011, 201) esittää Rauhalaa lai-
naten, että tutkijan on koetettava estää se, että hänen omat muut kokemuksensa vaikut-
taisivat tiedollisiin tutkimustuloksiin. Mitä paremmin tutkija on kuvannut oman tutkijataus-
tansa, sitä helpommin myös lukija voi seurata sitä kuinka hyvin tässä eristämisessä on 
onnistuttu ja tutkimuksen luotettavuus lisääntyy.     
 
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa yhtenä tekijänä kerätyn aineiston määrä, joka  
tässä tutkielmassa on kymmenen haastattelua. Teemahaastattelurungon kysymyksien 
lisäksi tutkimusongelmiin pyrittiin saamaan lisävalaistusta myös kyselykaavakkeen avulla, 
joihin saatiin yhdeksän vastausta. Teemahaastattelu on aineistonkeruumenetelmänä 
haastava. Vastausten saamiseksi ohjaavan koulutusten oppilailta, se oli mielestäni paras 
vaihtoehto. Teemahaastattelun avulla oli todennäköisempää saada luotettavia kuvauksia 
motivaatiosta kuin muuten. Tosin joillekin oppilaille voisi kirjoittaminen olla helpompi tapa 
ilmaista itseään rehellisesti kuin kertoa mietteitään ääneen kasvotusten haastattelijan 
kanssa. 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa etsitään vastauksia kysymyksiin to-
tuudesta ja objektiivisesta tiedosta. Objektiivisuuden ja totuuden lisäksi on muistettava 
pohtia havaintojen luotettavuutta ja puolueettomuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 131 – 
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133.) Tämän tutkielman luotettavuuteen voi vaikuttaa se, että toimin itse ohjaavan koulu-
tuksen päävastuuhenkilönä eli haastattelin omia opiskelijoitani. Tein teemahaastattelut 
koulutuksen alkuvaiheessa, jotta haastattelutilanteeseen ei vaikuttaisi omat mielikuvani 
opiskelijan elämäntilanteesta. Painotin haastateltaville sitä, että asiat joita he kertovat luot-
tamuksellisesti ovat heidän omia mielipiteitään, eivätkä ne vaikuta koulutuksen kulkuun tai 
siihen miten minä suhtaudun heitä kohtaan. Analyysivaiheessa koulutus oli päättynyt jo 
kauan aikaa sitten ja tiesin haastateltavien tilanteesta enemmän kuin haastatteluaineiston 
informaatio oli. Tiesin raportin kirjoittamisvaiheessa joidenkin opiskelijoiden elämäntilan-
teesta monenlaisia asioita, sillä jotkut kertovat vuosienkin päästä kuulumisiaan. Olin siis 
selvillä joidenkin haastateltavien jatkopolkujen sujumisesta ja siitä miten heidän ohjaavan 
koulutuksen aikana asettamansa tavoitteet olivat lähteneet toteutumaan tai muuttuneet. 
Se saattoi vaikuttaa ajatuksiini ja aineiston tulkintaan jonkin verran. Pyrin kuitenkin ana-
lyysivaiheessa pitäytymään haastatteluaineistossa, jotta en olisi sotkenut haastattelujen 
jälkeen saamiani tietoja tai tekemiäni huomioita tutkimusaineistoon.  
 
Virtanen (2011, 202 - 203) tulkitsee Lincolnin ja Guban käsitteitä laadullisen tutkimuksen 
luotettavuuden arvioinnista. Totuusarvo laadullisuuden kriteerinä merkitsee tulkinnan mu-
kaan sitä, että tutkittavien alkuperäiset kokemukset ovat ajateltavissa olevia, toisin sanoen 
uskottavia. Mielestäni kaikki tutkittavien alkuperäiskokemukset ovat täysin uskottavia, sillä 
haastatteluissa ei ilmennyt kertomuksia, joissa olisi ollut ylilyöntejä. Kertomuksissa esiintyi 
asioita, joista ainakin osa oli minulle entuudestaan tuttuja, siis olin törmännyt samankaltai-
siin ilmiöihin aiemmin joko omakohtaisesti tai muiden kertomuksien kautta. Siltä osin pitäi-
sin aineistoani ja tutkielmaani luotettavana. Toinen Lincolnin ja Guban luotettavuuden 
arviointiin liittyvä käsite sovellettavuus lähestyy siirrettävyyden käsitettä (Virtanen 2011, 
202 – 203). Tämän tutkielman sovellettavuus on arvioni mukaan melko hyvä, sillä saman 
teemahaastattelurungon avulla toteutettu haastattelu toisenlaiselle ryhmälle tuottaisi to-
dennäköisesti melko samankaltaisia tuloksia kuin tässä tutkielmassa. Kaikki ohjaavan 
koulutuksen ryhmät tosin ovat erilaisia, joten tulosten samankaltaisuutta on vaikeaa tar-
kemmin arvioida. Opiskelijoiden motivaatiotyypit löytyvät todennäköisesti kuitenkin kaikis-
ta ohjaavan koulutuksen ryhmistä.  
 
Kolmantena Lincolnin ja Guban luotettavuuden arvioinnin käsitteenä Virtanen (2011, 203) 
nostaa esille pysyvyyden, jolla tarkoitetaan käyttövarmuutta eli siis sitä, voisiko samaa 
menetelmää käyttää toisissa tutkimustilanteissa. Se, miten hyvin tässä tutkielmassa käy-
tetty tutkimusmenetelmä toimisi toisenlaisessa tutkimuksessa, riippuu tietysti siitä millai-
nen toisenlainen tutkimus olisi kyseessä. Jos tutkimusasetelma laadittaisiin hyvin saman-
kaltaiseksi, niin silloin käyttövarmuus olisi olemassa, mutta täysin erityyppisessä tutki-
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musasetelmassa se ei toimisi. Toisaalta käyttämäni tutkimusmenetelmät edustavat laadul-
lisen tutkimuksen tavallisimmin käytettyjä menetelmiä, joten ne toimivat todennäköisesti 
monenlaisissa tutkimusasetelmissa. Neljäntenä ja viimeisenä Lincolnin ja Guban luotetta-
vuuden arvioinnin käsitteenä on neutraalisuus, jonka perusajatus on, että toisenlaisilla 
tutkimusmenetelmillä olisi mahdollista päästä samoihin tuloksiin (Virtanen 2011, 203). 
Neutraalisuuden arvioiminen tämän tutkielman osalta on mielestäni vaikeaa. Uskon kui-
tenkin, että erilaisilla tutkimusmenetelmillä olisi mahdollista päästä samoihin tuloksiin. Toki 
riippuu paljon siitä millaisia menetelmiä käytettäisiin tutkimuksen toteuttamisessa, mutta 
luulen, että ainakin osittain samoihin tuloksiin olisi mahdollista päästä käyttämällä muun-
laisia menetelmiä. Tutkielman tulosten laadusta neutraalisuuden osalta, kertoo mielestäni 
se, että samankaltaisia tuloksia kuin tässä tutkielmassa esitellään, löytyy myös muiden 
tutkijoiden tutkimuksista esimerkiksi motivoivan opettajan osalta Nurmen ja Krašovecin 
tutkimuksista sekä opiskelijoiden aiempien opiskelukokemuksien osalta Mannisen ym. 
tutkimuksista. Lincolnin ja Guban laadullisen tutkimuksen luotettavuusarvioinnin kriteerien 
mukaan arvioisin siis tämän tutkielman luotettavuuden olevan melko hyvä.   
 
Olen toiminut ohjaavien koulutusten opettajana useamman vuoden ajan, joten minulla oli 
ennakkoajatuksia opiskelijoiden motivaation luonteesta ja siihen vaikuttavista asioista. Se 
voi olla rajoittava ja luotettavuutta heikentävä tekijä. Omat aikaisemmat kokemukseni oh-
jaavien koulutusten opiskelijoiden motivaatioista olivat tutkimuksen tekemisen kannalta 
myös vahvuus. Hyödynsin kokemustani haastattelutilanteissa miettimällä valmiiksi miten 
tarkennan tai selvennän teemahaastattelun kysymyksiä, jotta vastaajat kykenivät ymmär-
tämään ne paremmin. Teemahaastattelurungon laatimiseen vaikutti myös kokemuksieni 
pohjalta tulleet ajatukseni ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden motivaatioon vaikuttavista 
tekijöistä.   
 
Raportissa olen ottanut esille pelkästään haastateltavien lausumia kommentteja ja oma 
osuuteni haastattelijana keskustelujen etenemisestä jää lukijoille epäselväksi. Tämän pää-
töksen tein pääasiassa sen vuoksi, että haastateltavien äänelle jäisi enemmän tilaa, mutta 
myös siksi, että osa haastatteluista oli litteroitu melko suurpiirteisesti. Se voi heikentää 
tämän tutkielman luotettavuutta, sillä toki haastattelutilanteissa omat kommenttini ja yh-
teenvetoni saattoivat johdatella haastateltavaa kertomaan jonkin asian tietyillä sanoilla tai 
ottamaan esille jonkin asian, joka ei muutoin ehkä olisi keskustelussa noussut esille. Toi-
saalta haastateltujen sanomiset ovat heidän omia puheenvuorojaan, jotka ovat syntyneet 
yhteisessä vuorovaikutustilanteessa. En siis ole vääristellyt tai muuttanut haastateltavien 
sanomisia millään tavoin, vaikka olen valikoinut raportin tekstiin vain haastateltavien 
kommentteja ja jättänyt kokonaisten keskustelujen julkaisemisen pois. Haastateltujen sa-
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nomisista poimittujen alkuperäisilmauksien julkaiseminen mahdollisimman monessa ra-
portin kohdassa toisaalta taas lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä lukija voi tehdä niiden 
pohjalta myös omia tulkintojaan ja seurata minun tekemieni päätelmien kulkua.  
 
Metsämuuronen (2011, 131 – 132) muistuttaa, että laadullisessa tutkimuksessa on aina 
syytä pohtia sitä, että ovatko haastateltavat olleet rehellisiä ja puhuneet totta. Pitäisi pys-
tyä perustelemaan miksi uskotaan informanttien olleen rehellisiä. Haastateltujen kerto-
muksien tulkitsemisessa voi myös tulla virheitä, sillä tulkitsija voi ymmärtää haasteltavan 
puheen väärin. Tämän tutkielman tieteenfilosofista taustaa vasten ajateltuna informantit 
puhuivat omista kokemuksistaan, joka on heille totta. Vaikka jostakin toisesta näkökul-
masta katsottuna, voisi olla olemassa muunlainenkin totuus, on haastateltavien kertomuk-
set otettava heidän totuutenaan. Konstruktivistisen ajattelutavan mukaisesti ajatellaan, 
että jokainen yksilö rakentaa omaa todellisuuttaan omien havaintojensa ja kokemustensa 
pohjalta. Toki on mahdollista, että haastateltavat kertovat oman totuutensa kaunistellusti 
tai vastaavat kysymyksiin niin, kuin olettavat, että niihin tulisi vastata. Toisen ihmisen ker-
tomuksen totuudenmukaisuutta on mahdotonta varmasti todeta haastattelussa, jossa 
kuullaan vain haastateltavan näkökulma asioihin. Informanttien kertomuksien tulkitsemi-
sessa on olemassa virheen mahdollisuuksia. Tässä tutkielmassa virhetulkintojen mahdol-
lisuuksia vähentää se, että kaikki haastateltavat kuuluivat samaan etniseen kulttuuritaus-
taan kuin itse kuulun. Osa haastateltavista oli iältään ja lapsuustaustoiltaankin hyvin sa-
mankaltaisista olosuhteista lähtöisin kuin itse olen. Vaikka haastateltavat olivat kaikki kult-
tuuritaustaltaan suomalaisia, voi silti ihmisten olosuhteissa ja elämänkäänteissä olla välillä 
isoja eroja. Silloin voidaan mielestäni puhua kulttuurieroista, vaikka periaatteessa kuulut-
taisiin samaan valtakulttuuriin.     
  
Tutkielman tuloksiin vaikutti jonkin verran varmasti myös se, että haastattelut koottiin ryh-
mältä, joka oli kenties valmiiksi jo motivoitunut tavanomaista ohjaavan koulutuksen ryh-
mää enemmän. Tällainen ryhmä tutkimukseen valikoitui siksi, että koulutukseen oli huo-
mattavasti enemmän hakijoita kuin mitä ryhmään voitiin opiskelijoita ottaa. Pyrimme jo 
valintahaastatteluvaiheessa ottamaan mukaan motivoituneimmat hakijat ja siten vähem-





















Tulososio jakaantuu kahteen osaan, joista toisessa käsitellään teemoittain aineiston ana-
lysoinnista esiin nousseita motivaation osatekijöitä. Aineiston teemoittelun tuloksena sain 
viisi erilaista pääteemaa, joista haastateltavien kanssa oli eniten keskusteltu. Teemat 
ovat: 1) Hakeutuminen ohjaavaan koulutukseen, 2) Aiemmat opiskelukokemukset, 3) Ai-
empi työkokemus, 4) Itsensä motivoiminen ja 5) Tulevaisuusorientaatio. Teemat eivät ol-
leet aivan teemahaastattelurungon mukaisia, sillä jaottelin keskusteltuja asioita omien 
otsikkojensa alle sen mukaisesti miten asioita haastattelujen aikana oli käsitelty. Viiteen 
teemaan jaottelu tuntui luontevalta ratkaisulta aineiston analysoinnissa ja pääteemojen 
alle niputin alateemoja, jotka osittain jakautuivat vielä alateeman alateemoihin. 
 
Toiseen osioon olen luonut aineiston pohjalta ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden moti-
vaatiotyypit, jotka muokkautuivat kootusta aineistosta yhdenmukaisuuksia etsimällä. Tyy-
pittelyjen tuloksena muodostui neljä erilaista motivaatiotyyppiä; työllistymistavoitteiset, 
joustavatavoitteiset, opiskelutavoitteiset ja vähätavoitteiset. Motivaatiotyyppien tarkemmat 
kuvaukset ovat osiossa ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden motivaatiotyypit. 
 
 
5.1 Motivaation osatekijöitä 
 
Hakeutuminen ohjaavaan koulutukseen oli teemahaastattelun ensimmäinen osio, joten 
sen alle löytyi luontevasti kaikkien haastateltavien ajatuksia. Aiemmat opiskelukokemuk-
set aihekokonaisuuden alle tuli paljon erilaisia kertomuksia ja liitin haastateltavien pohdin-
nat siitä, mitkä asiat parantavat heidän opiskelumotivaatiotaan samaan otsikon alle. Myös 
aiempaan työkokemukseen ja työhön liittyvään motivaatioon löytyi paljon aineistoa ja tä-
hän osioon kokosin työhön suuntautumisen motivaatiota parantavat ja heikentävät asiat. 
Aineistossa haastateltavat muistelevat omaa työhistoriaansa ja millaisten tekijöiden he 
itse ajattelevat vaikuttaneet työkokemuksessaan motivaatioonsa, joten haastattelujen yh-





Itsensä motivoiminen muodostui omaksi kokonaisuudekseen ja kokosin siihen haastatel-
tavien arvioita siitä, voivatko he itse vaikuttaa motivaatioonsa. Tulevaisuusorientaatio – 
otsikon alle keräsin sellaiset keskusteluissa esiin nousseet asiat, jotka eivät selkeästi kuu-
luneet ohjaavan koulutuksen aikaisiin suunnitelmiin tai aiempiin opiskelukokemuksiin. Tu-
levaisuuteen liittyvistä suunnitelmista ei haastattelussa varsinaisesti kysytty, mutta jotkut 
haastateltavista toivat esille ajatuksiaan ohjaavan koulutuksen jälkeiseen elämään suun-
tautuen. Halusin tuoda tämän kokonaisuuden aineistosta myös esille, että en hukkaisi 
mitään haastatteluilla saamaani informaatiota. 
 
Seuraavan taulukkoon (taulukko 1) olen koonnut pääteemat, alateemat ja niiden alatee-
mat sekä joitakin alkuperäisilmauksia havainnollistamaan teemoittelua. Alateemoille muo-
dostui alateemoja vain opiskeluun ja työkokemukseen liittyvien teemojen alle. Alkupe-
räisilmauksissa puhekielenä on ollut pääasiassa niin kutsuttu ”Savonmurre”, mutta kirjoi-
tettuna teksti on mukailtua murrekieltä. Olen pyrkinyt poistamaan alkuperäisilmauksista 
kaikki sellaiset sanat, jotka voisivat ilmaista haastateltavan henkilöllisyyden. Sen vuoksi 
joissakin tekstin pätkissä ammattiala tai koulutusvaihtoehto on ilmaistu peitellysti. Kaikkien 
ilmaisujen kohdalla ei kuitenkaan ole ollut syytä peittää vaikkapa ammatillista koulutusta, 
jonka haastateltava on opiskellut, koska kyseessä on ollut niin tavallinen ammattiala, ettei 
sen paljastaminen olisi vaarantanut haastateltavan anonymiteettiä.  
 
Taulukon (taulukko 1) mukaista jaottelua käyttäen en jättänyt mitään oleellista keskuste-
luissa esillä ollutta teemaa analyysistani pois. Haastatteluista karsin pois ainoastaan sel-

















TAULUKKO 1. Aineiston jakautuminen teemoihin 
Pää-
teema 

















tojen miettiminen  





7) muut syyt 
 1) No, se oli työvoimatoimiston kautta, että 
siellä oli puhetta… 
2) Kyllähän se oes jos töehin piäsis, niin oes 
hyvä 
3) hyvän harjoittelupaikan löytäminen 
4) Koulutusta oon miettiny 
5) No, mielessä on ammatinvaihto. Oon hake-
massa täältä vaihtoehtoja, että mikä ala se 
ruppeisi kiinnostammaan. 
6) Haluan nähä erilaisia työmahollissuuksia 
yritysvierailuilla 
7) No, siinähän on yksi selkee syy, että miksi 
oon hakeutunu tänne, niin se taloudellisuus, 








1) Kokemukset ennen 
kouluikää, peruskou-







1) Muistiin jääneet opiske-
lukokemukset 
2) Hankalat ja mieleiset 
oppiaineet koulussa 
3) Yleinen suhtautuminen 
koulunkäyntiin  
5) Mikä sai innostumaan 
koulunkäynnistä tai mikä 
latisti koulunkäynti innos-
tuksen 
6) Tavoitteena suoriutua 
opinnoista  
1.1) Varmaan se lukeminen oli se tärkein. Sitä 
vain piti, aapisia luin vanhempien sisarusten ja 
sitten ihan kaikkee. Kyllä se ihan positiivinen, 
että ei siinä, olihan se mukavaa kun osasi jo 
kouluun mennessään vähän lukkee  
1.2) Kyllä se ihan meni, matikka tietysti oli 
vähän hankalata ja kielet kanssa, en oo mil-




luun ja oma koulutus-
tausta 
1) Vanhemmilta saatu tuki 
tai tuen puute 
2) Vanhempien koulutus-
tausta 
2.1) Äitihän se oli tosiaanki semmonen, kan-
nusti 
2.2) olivat työihmisiä, käyneet vain pakolliset 




1) Motivaatio opintoihin 
2) Tavoitteet opinnoissa 
3) Syyt alan valinnalle 
4) Opiskelijaryhmän merki-
tys motivaatiolle 
3.1) No, en oikein (ollut motivoitunut), kaikki 
muut asiat menivät opiskelujen ohitse tärkeys-
järjestyksessä… 
3.3)No, se oli jotenni se ruoka semmosta, että 
sitä oli kotona oppinnu jo laittamaan ja lei-
pommaan, niin se oli semmonen tuttu asia 
jollainlaella. 
4) Opettajan merkitys 
opintoihin motivoitu-
misessa 
1) Perusopetuksen aikaiset 
muistot  
2) Millainen opettaja moti-
voi tai ei motivoi opiskele-
maan 
4.1) Minä en esimerkiksi osannu leikata saksil-
la, ku minä menin koulluun ja se opettaja piti 
minuu nurkassa istumassa….minä olin vähän 
semmonen…  
4.2) No, kyllähän se opettaja vaekuttaa aika 
paljon. Semmonen opettaja on hyvä, joka ottaa 
kaikki huomioon tasapuolisesti ja on sillein 
















1) Mielenkiintoinen ja vaih-
televa työ 
2) Käytännön tekeminen 
3) Raha 
4) Työstä saatu palaute  
5) Oma soveltuvuus alalle 
6) Ihmisten parissa työs-
kenteleminen ja asiakas-
palvelu 
7) Uusien asioiden oppimi-
nen töissä  
8) Koulutusmahdollisuudet 
9) laadukkaan ja vaativan 
työn tekeminen 
1.1) mahollisimman vaihtelevaa työtä, se ois 
hyvä, että ei ihan sammaa työtä koko ajan… 
1.2) Minä tykkään semmosesta käsillä tekemi-
sestä ja käytännön töistä. 
1.6) Saapi tehä erilaista työtä ja olla tekemisis-
sä monenlaisten ihmisten kanssa 
1.8) pitäis ne jotkut tietyt koulutukset käyvä…ja 
sitten ne jotka halluu enemmän koulutusta 
niilläki olis mahollista se… koulutusetku kulkis 
sillein, että kaikkihan ei halluu kouluttautua 
aina on porukassa semmmosia, jotka ei haluu 
 
 

















4) TE–toimisto on patista-
nut töihin 
5) Työ on raskasta tai 
vuorotyötä 
6) Huono työympäristö 
7) Jatkuva kiire 
8) Miesten ja naisten epä-
tasa-arvoinen kohtelu 
työllistämistilanteessa 
2.1) se oli hirveen ykspuolista se työ 
2.4) No ne on kyllä sellaisia (työt, joihin TE-
toimisto oli pakottanut), oon joutunnu sem-
mossiin töehin, jotka ei kiinnosta pätkääkää 
2.5) sitä työtä ei voi kovin vanhaksi asti tehdä, 
vuorotyö, yötyötä, vähän stressaavaa. Nuore-
na se menee. 
2.7)… jos on liian rankkaa tai liian kiirettä 
(työmotivaatio laskee) 







1) Päivästä toiseen selviä-
minen tavoitteena  
2) Tavoitteena hoitaa työt 
niin, että työnjälki kelpaa 
3) Tavoitteena pysyvä 
työpaikka 
4) Uralla eteneminen 
3.1) hengissä selevis…kuhan tässä kaheksan 
tuntia selevittään ja päässee kohteesta ulos. 
Niin että kellään ei ollu intohimoja siihen työ-
hön 
3.2) Kyllähän minulla oli semmonen ajatus, 
että yritän tehä kaikki työt mahollisimman 
hyvin. 
4) Työpaikan ilmapiiri 
ja esimiesten toiminta 
1) Huono työilmapiiri  
2) Ongelmia esimiesten tai 
työnantajan kanssa 




4.2) Toimitusjohtaja oli vähän semmonen 
luulosairas tyyppi ja ihan suoranaista kiusaa-
mista oli yhtä työntekijjää kohtaan 
4.4) esimerkiksi kymmenen hengen työporu-
kassa ei tarvithe olla ku yksi (en kehtaa sanoa 
ääneen)… kenkku työkaveri, niin sehän pillaa 










4) Positiivinen ajattelu 
 1) Päättää vaan sillein, että tekkee sen asi-
an…vaikka asia ei kiinnostaisikaan, niin sen 
pystyy suorittamaan 
2) Jos vaekka piäsöö kokeilemmaan jottain 









2) Oma ikä mietityttää 
3) Ei ole suunnitellut 
tulevaisuutta aiemmin 
 2) vähän mietityttää oma ikä, jos menen jo-
honkin koulutukseen, niin ehdinkö tehdä sitä 
työtä 
3) En ole osannut suunnitella mitään muuta 
kuin vasta viime aikoina. Olen alkanut miettiä, 
että eläisin vähän niin kuin normaalit ihmiset 
 
Omien tavoitteisiin liittyvien tuntemuksien erittelykaavakkeista saadun yhteenvedon perus-
teella (taulukko 2) haastateltavien tavoitteen asettelusta voisi todeta, että haastateltavat 
kokivat voivansa itse vaikuttaa omaan elämäänsä ja tavoitteidensa etenemiseen. Ohjaa-
van koulutuksen osalta haastateltavien tavoitteet voitiin tiivistää kahteen ryhmään: työllis-
tyminen tavoitteena (5 vastaajaa) ja ammatinvalinnan selkiytyminen tavoitteena (4 vastaa-
jaa). Kokosin kaikkien yhdeksän tavoitteisiin liittyvien tuntemuksien erittelykaavakkeen 
vastaukset ohjaavan koulutuksen aikaisen tavoitteen osalta yhteen taulukkoon, jossa nu-
merot kuvaavat sitä, kuinka moni vastaaja oli valinnut kyseisen vaihtoehdon seitsenportai-
sella asteikolla. 
 
Haastateltavat uskoivat olevansa kykeneviä pääsemään asettamiinsa tavoitteisiin ja koki-
vat, ettei kukaan ole estänyt heitä pyrkimästä tavoitettaan kohti. Tosin yksi haastateltava 
oli kokenut, että muut ovat estäneet häntä saavuttamasta tavoitettaan melko paljon. Työl-
listymisen tavoitteekseen asettaneet kokivat, että muut henkilöt vaikuttavat heidän tavoit-
teeseen pääsemisessä, koska he ajattelivat muiksi henkilöiksi työnantajat. Ammatinvalin-
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nan selkiytymisen tavoitteekseen asettaneet ajattelivat muiden asioiden kuten terveydenti-
lansa vaikuttavan siihen miten hyvin he pääsevät asettamaansa tavoitteeseen. 
 
TAULUKKO 2. Tavoitteisiin liittyvien tuntemusten erittelylomakkeiden koosteet ohjaavan 
koulutuksen aikaiseen opiskeluun liittyvien tavoitteiden suhteen. 
 
Ohjaavan koulutuksen aikaiseen opiskeluun liittyvä tavoite: Työllistyminen koulutuksessa 
(viisi vastaajaa asetti tämän tavoitteen) Missä määrin tähän tavoitteeseen liittyy nyt seu-
raavanlaisia tuntemuksia:        ei yhtään                erittäin paljon 
Miten tärkeä tavoitteesi on?      2 3 
Miten sitoutunut olet siihen?      3 2 
Missä määrin tavoitteesi on edistynyt?  2  2  1  
Miten kykenevä olet saavuttamaan sen?     2 2 1 
Missä määrin itse voit vaikuttaa siihen?    1  3 1 
Missä määrin muut henkilöt tai asiat vaikuttavat siihen?     2 3  
Missä määrin olet saanut siihen tukea muilta?    1 3  1 
Missä määrin muut ovat estäneet tavoitettasi? 4    1   
Miten stressaavaa on pyrkiä tavoitteeseesi? 1   2  1 1 
Miten sinulla riittää aikaa tavoitteeseesi?    1  3 1 
 
Ohjaavan koulutuksen aikaiseen opiskeluun liittyvä tavoite: Selkiyttää ammatinvalintaa 
koulutuksessa (neljä vastaajaa asetti tämän tavoitteen) Missä määrin tähän tavoitteeseen 
liittyy nyt seuraavanlaisia tuntemuksia:   ei yhtään                erittäin paljon 
Miten tärkeä tavoitteesi on?     1 1 2 
Miten sitoutunut olet siihen?    1 1  2 
Missä määrin tavoitteesi on edistynyt? 1 2  1    
Miten kykenevä olet saavuttamaan sen?     2 2  
Missä määrin itse voit vaikuttaa siihen?    1  2 1 
Missä määrin muut henkilöt tai asiat vaikuttavat siihen?   1 1  1 1 
Missä määrin olet saanut siihen tukea muilta? 1  1  1 1  
Missä määrin muut ovat estäneet tavoitettasi? 4       
Miten stressaavaa on pyrkiä tavoitteeseesi?  2    2  
Miten sinulla riittää aikaa tavoitteeseesi?      2 2 
 
Tukea tavoitteitaan kohti pyrkimiseen haastateltavat kokivat saavansa vaihtelevasti. Osa 
koki saavansa erittäin paljon tukea, osa koki saavansa vähemmän tukea. Työllistymisen 
tavoitteekseen asettaneet kokivat saaneensa hieman enemmän tukea tavoitteeseen pää-
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semiseensä kuin ammatinvalinnan selkiytymisen tavoitteekseen määritelleet. Vastaajien 
stressaantuminen tavoitteeseen pääsemisessä vaihteli myös aika paljon. Kaikki pitivät 
tavoitettaan tärkeänä ja olivat sitoutuneet tavoitteeseen pääsemiseen.  
 
 
5.1.1 Hakeutuminen ohjaavaan koulutukseen 
 
Haastateltavien syyt hakeutua ohjaavaan koulutukseen jakautuivat seitsemään alatee-
maan, jotka ovat: 1) Työvoimatoimisto ohjasi hakemaan, 2) Työpaikka tavoitteena koulu-
tuksen jälkeen, 3) Tavoitteena harjoittelupaikan löytyminen, 4) Opiskeluvaihtoehtojen 
miettiminen, 5) Ammatinvaihto ja alan valinta, 6) Työelämätietouden ja työnhakutaitojen 
lisääminen ja 7) Muut syyt.  
 
TE-toimiston suosituksen mainitsi kolme henkilöä syykseen hakeutua ohjaavaan koulu-
tukseen. Kukaan TE-toimiston maininneista ei kuitenkaan kertonut tulleensa pakotetuiksi. 
Haastateltavat kertoivat, että heitä ohjattiin hakeutumaan ohjaavaan koulutukseen. Yksi 
haastateltava oli saanut hakeutumisesta osoituksen, mutta hänenkin kohdallaan asiasta 
oli keskusteltu ennakkoon yhteisymmärryksessä.  
 
H1: No, se oli työvoimatoimiston kautta, että siellä oli puhetta… 
H2: XXX(työvoimaneuvojan nimi) suositteli 
H 10: No, minulla ei oo ammatillista koulutusta, oon käyny vain erityiskoulun 
ja hain tuonne xxx (ammattiala) kurssille ja sen jälkkeen minulle suositelttiin 
tätä, kun en piässy sinne kurssille. Se ois ollu xxx (ammattiala) ammattitut-
kinto, johon pyrin….  
 
TE–toimiston työvoimaneuvojat toimivat mielestäni ammattitaitoisesti ohjatessaan työttö-
miä henkilöitä koulutukseen muutoin kuin pakkotoimenpiteillä. Toisaalta haasteltavat voi-
vat haastatteluhetkellä kertoa oman mielipiteensä kaunisteltuna eli he eivät ehkä uskaltai-
si kertoa suoraan tulleensa koulutukseen pakotettuina. Ohjaavan koulutuksen opettajana 
toimineena olen huomannut, että pakkotoimenpiteiden kautta ohjaavaan koulutukseen 
tulleet opiskelijat kertovat sen kyllä koulutuksen aluksi hyvin suoraan. Heidän negatiiviset 
tuntemuksensa on ryhmätoiminnan aluksi purettava, jotta ne eivät myrkyttäisi koko koulu-
tuksen ilmapiiriä. Haastateltavat oli ohjattu koulutukseen tutkimaan omaa elämäntilannet-
taan ja pohtimaan ammatinvalintaansa. 
 
Vehviläinen tuo esille opiskelijoiden hakeutumisen ohjaavaan koulutukseen TE–toimiston 
velvoittamana. Työnhakijan on haettava koulutukseen säilyttääkseen työttömyysturvansa, 
mikäli TE-toimisto lähettää hänelle osoituksen hakea koulutukseen. Vehviläinen (2001, 18 
– 23.) TE-toimistot toimivat eri tavoin eri paikkakunnilla ja virkailijoillakin on erilaisia käy-
täntöjä koulutukseen velvoittamisessa ja ohjaamisessa. Jos työtön työnhakija on velvoitet-
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tu hakemaan koulutukseen, mutta hänellä ei itsellään ole halua osallistumiseen tulee mo-
tivaation ongelma yleensä esille jo koulutukseen valintahaastatteluissa. Oma kokemukse-
ni on, että osoituksia tai varsinaista pakottamista koulutuksiin hakemisessa käytetään TE–
toimiston taholta harvoin tai ei laisinkaan nykyisin, kun ohjaavia koulutuksia on tarjolla 
todella vähän. Pakotettuna koulutuksen aloittaneiden keskeyttämisriski on suuria ja hyöty, 
jonka pakkotoimenpiteillä koulutukseen tulleet voivat saada on pieni kolmen tai neljän 
kuukauden mittaisessa koulutuksessa. 
 
Tärkein ja useimmin mainittu syy hakeutua ohjaavaan koulutukseen oli työpaikan saami-
nen. Kymmenestä haastateltavasta yhdeksän mainitsi päätavoitteekseen työpaikan saa-
misen. Työpaikan saamiselle asetettiin lisämääreiksi sopivan tai mieluisen työpaikan löy-
tyminen.  
 
H 1: Työharjottelun kautta saaha sopivata työpaikkaa 
H 2: Jospa tästä jottain hyötyä ois, että sais töitä. 
H 9: Työpaikan saaminen on tietysti pääasia, mutta ei se koulutuskaan oo 
poissulettu… kyllä kuitenkin ennemmin töihin menisin. 
H 8: Löytääkseni itselleni mieluisen koulutuksen ja työn. 
H 10: Kyllähän se oes, jos töehin piäsis, niin oes hyvä  
 
Työpaikan saaminen tavoitteena ohjaavan koulutuksen aikana on tavoite, jonka mainit-
seminen voi johtua osittain siitä, että haastateltavien oletetaankin sanovan sillä tavoin. 
Työvoimapoliittiselle koulutukselle asetetut tavoitteet kuten muukin TE–toimiston toiminta 
tähtää työllistymiseen. Haastateltavat, jotka ovat selvillä näistä yleisistä tavoitteista mainit-
sevat helposti ensimmäisenä tavoitteenaan asian, jonka he ajattelevat olevan oikea vas-
taus. Toisaalta haastateltavat olivat selkeästi enemmän suuntautuneita työelämään kuin 
opiskeluun, vaikka monelle opiskelu tai jatkokoulutusvaihtoehtokin oli mielessä yhtenä 
ratkaisuna työttömyyden katkaisemiseksi.  
 
Kaksi haastateltavaa ajatteli työllistymisen vaativan välivaiheen, jossa työharjoittelun kaut-
ta löytyisi sopiva työpaikka. Harjoittelu välivaiheena työllistymiselle liittyy ajatukseen siitä, 
että ohjaava koulutus sisältää työssäoppimisjakson, jonka aikana opiskelijat pääsevät 
näyttämään taitojaan työelämässä tai testaamaan esimerkiksi terveydentilansa aiheutta-
mia rajoitteita aidoissa työelämän tilanteissa. 
 
H 1: …työharjottelun kautta saaha sopivata työpaikkaa 
H7: hyvän harjoittelupaikan löytäminen 
 
Hyvän harjoittelupaikan löytämisen jatkotavoitteena oli työllistyminen. TE–toimiston yhte-
nä toimenpiteenä työllistymisen helpottamisessa on työharjoittelu tai työelämänvalmen-
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nus. Haastateltavat eivät kuitenkaan viitanneet harjoittelusta puhuessaan TE–toimiston 
toimenpiteisiin vaan ohjaavan koulutuksen aikaiseen työssäoppimisjaksoon.   
 
Opiskeluvaihtoehtoja pohtivat kaikki kymmenen haastateltavaa, mutta kahdella opiskeluun 
liittyvät ajatukset olivat kielteisiä. He kertoivat, että kouluja on tullut käytyä tarpeeksi eivät-
kä opiskelu enää kiinnosta. Opiskeluajatukset olivat kaikille haastateltaville välivaiheita 
kohti työllistymistä ja vain muutamat olivat selkeästi miettineet enemmän opiskelua omana 
juttunaan kuin töihin pääsemistä. 
 
H1: niin, että noita kouluja on ehken tullu käytyä ihan tarpeeksi 
H2: työn saanti on mulle se juttu, en ole kovin innokas näehin kouluhommiin 
 
Opiskelut olivat kolmen haastateltavan ajatuksissa mahdollisia suunnitelmia tulevaisuutta 
ajatellen. Kahdelle haastateltavalle opiskeluajatukset olivat ehdollisia eli he olivat kiinnos-
tuneita opinnoista vain, jos löytyy mielenkiintoinen ala tai, jos työllistyminen sitä vaatii. 
Opiskeleminen ei siis ollut kokonaan poissuljettu vaihtoehto haastateltavien ajatuksissa, 
mutta kuitenkaan se ei monellekaan ollut se ensisijainen vaihtoehto. Vain yksi haastatel-
tava asetti itselleen ensisijaiseksi tavoitteeksi selkeyttää koulutusvaihtoehtojaan ja muilla 
opiskeluajatukset liittyivät mielekkään työn saamisen tavoitteeseen. 
 
H4:Koulutusta oon miettiny 
H8: Löytääkseni itselleni mieluisen koulutuksen ja työn. 
H9: Oon miettiny sitä oppisopimusjuttua, että… 
H6: …ei kouluttautuminen, muuten kuin jos lähtee uudelle alalle 
H5: Kyllä, kun vain löytyisi sellainen mielenkiintoinen ala 
 
Haastateltavista yksi suoritti ohjaavan koulutuksen kanssa yhtä aikaa myynnin ammatti-
tutkintoa monimuoto-opintoina, jotka eivät olleet päätoimisia. Hän haaveili muustakin am-
matillisesta koulutuksesta, mutta näyttötutkintoina suoritettavat ammattitutkinnon vaativat 
yleensä työpaikan, jossa osa opinnoista suoritetaan ja se rajasi häneltä kyseisen tutkin-
non suorittamisen mahdollisuuden pois.  
 
H3: No nyt oon opiskelemassa myynnin ammattitutkintoa. xxx (ammattiala) 
ammattitutkinto kiinnostais, mutta siihen ois pitänyt olla työpaikka. 
 
Yhden haastateltavan opiskeluhaaveissa lukihäiriön vaikutukset tuntuivat ylitsepääsemät-
tömältä peikolta, jonka vuoksi hän pohti suoriutuisiko hän opinnoista, jos lähtisi opiskele-
maan.  Yksi haastateltava oli ajatellut myös avoimen yliopiston opiskelumahdollisuuksia 




H10: minä oon harkinnu sitä xxx (ammattiala) kurssia, mutta kun minulla on 
hirmu paha tuo lukihäiriö, niin se vaekeuttaa sitä opiskelua. 
H7: No, en oo sillein ajatellu,  mutta oon minä joskus miettiny, että lähtisin 
psykologiaa opiskelemmaan. Oon vähän katellu, että siellä oli semmosia 
työelämään liittyviä syksyllä alkavia avoimen yliopiston opintoja, jotka vähän 
kiinnostais. 
 
Ammatinvaihtoon ja alanvalintaan liittyviä tavoitteita nousi haastateltujen ajatuksista sel-
keästi esille. Koulutus oli nimenomaan suunnattu ammatinvaihtajille, joten tämän suuntai-
set tavoitteet olivat koulutuksen kohderyhmää ajatellen luonnollisia ja osoittavat, että kou-
lutukseen ohjaus ja koulutuksesta informointi oli onnistunut TE-toimiston taholta hyvin. 
 
H4: No, lähinnä varmaan se, että ammatinvaihto on mielessä. Vähän tätä 
kautta katella… 
H5: Alan vaihtaminen kiinnostaa, ois mukava, jos koulutuksen kautta löytyis 
mielenkiintonen ura. 
H6: tavoitteena, että selkiytyisi se, mitä halluu tehä   
H9: No, mielessä on ammatinvaihto. Oon hakemassa täältä vaihtoehtoja, et-
tä mikä ala se ruppeisi kiinnostammaan. 
 
Ammatinvaihtoa tai alanvalintaa pohtivat haastateltavat toivat esille sen, että he halusivat 
ohjaavalta koulutukselta tietoa erilaisista ammateista ja lähialueen työpaikoista. Seuraa-
vaan luokkaan kuuluva työelämätietouden lisääminen yhdistyy ammatinvaihtamiseen, 
koska haastateltavat halusivat nimenomaan realistista tietoa nykyisestä työelämästä ja eri 
työpaikkojen työtehtävistä, jotta he osaisivat paremmin valita omaa tulevaisuuden alaan-
sa. Työnhakuasioiden opiskelemisen tavoitteenaan mainitsi yksi haastateltava. 
 
H4: Vähän sitä, että niinku selekiäis…ku käyvvään tutustumassa eri yrityk-
sissä, niin näkis vähän että mitä ne on. Että, ku ei oo sillein kaikesta niinku 
sellasta kuvaa, että niinku selkiytys, että mitä niissä tehhään. 
H5: Haluan nähä erilaisia työmahollissuuksia yritysvierailuilla 
H4: Varmaan tuota työnhakuasiaa, että… 
 
Muut syyt luokkaan asettuivat sellaiset tavoitteet, jotka olivat lähinnä haastateltavien mai-
ninnoissa sivutavoitteita. Yhdellä haastateltavalla taloudellisuus nousi syyksi hakeutua 
koulutukseen, koska muutoin hänellä ei ollut oikeutta täysimääräiseen työttömyysturvaan. 
Yksi haastateltava haki koulutuksesta sosiaalisia suhteita ja jotain tekemistä päiviinsä ja 
yksi haasteltava mainitsi motiivikseen ammatillisen osaamistodistuksen hankkimisen. 
Ammatillisia osaamistodistuksia pystyi koulutuksen aikana hankkimaan omien tarpeidensa 
mukaan erilaisia kuten hygieniapassin, anniskelupassin, työturva- ja tulityökortin sekä 





H7: No, siinähän on yksi selkee syy, että miksi oon hakeutunu tänne, niin se 
taloudellisuus, kun oon lähtenny hakemaan työttömyyskorvausta 
H2: Että olisi jotain puuhastelua, eikä tarviis päiviä kämpillä itekseen mään-
tyä 
H3: mahollissuus suorittaa anniskelupassi 
H10: No, lähinnä tuosta atk:sta, kun minulla on ei oo noita atk-taitoja ja sitä 
tarvittaan kuitennii joka työpaikassa nykyään. 
 
Oman kokemukseni mukaan on harvinaista, että taloudellinen motiivi nousi esille vain 
yhden haastateltavan kohdalla. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa taloudelliset etuudet 
ovat usein monen henkilön kohdalla motiivina, vaikka taloudellinen motiivi on harvoin ai-
noa syy hakeutua koulutukseen. Toisaalta voi olla, että haastateltavat eivät maininneet 
taloudellista syytä motiivikseen, vaikka se olisikin ollut yhtenä syynä koulutukseen hakeu-
tumisessa. Myös Vehviläinen (2001, 23) toteaa, että opiskelijat voivat käyttää ohjaavaa 
koulutusta osana taloudellisia pyrkimyksiään ja miettiä myös ohjaavan koulutuksen jälkei-
siä suunnitelmiaan taloudellisten kriteerien kautta eli he tekevät uraratkaisuja sen mu-
kaan, mistä hyötyvät taloudellisesti eniten.  
 
Ohjaavia koulutuksia markkinoidaan sisällöllisten asioiden perusteella ja yhtenä markki-
nointikeinona käytetään ammatillisten osaamistodistusten suorittamismahdollisuutta. 
Opiskelijat suorittavat yleensä useita erilaisia kortteja ja passeja koulutuksen aikana ja 
niistä ajatellaan olevan hyötyä työnhakemisessa. Tietotekniikan opiskelua ei nykyisin oh-
jaavissa koulutuksissa korosteta samalla tavoin kuin joskus aiemmin on tehty, mutta tieto-
tekniikan taitoja opiskellaan koulutuksessa työnhaun, opiskelujen ja työelämässä selviy-
tymisen näkökulmasta.  
 
Ohjaavaan koulutukseen hakeutumisessa tuli esille ennakkoon odotettavissa olevia tavoit-
teita. Työpaikan saaminen ohjaavan koulutuksen jälkeen ei ole välttämättä päätavoite, 
joka koulutukselle asetetaan koulutuksen hankkijan eli TE-toimiston taholta, mutta ohjaa-
van koulutuksen opiskelijat pitävät sitä kuitenkin päätavoitteenaan. Ohjaavalle koulutuk-
selle asetetaan tavoitteeksi koulutuksen ostajan taholta myös ammatilliseen koulutukseen 
hakeutuminen. Oletuksena on, että ohjaavaan kolutukseen osallistuvalla henkilöllä on 
osaamisvajeita, jotka tulisi ohjaavan koulutuksen aikana kartoittaa ja löytää ratkaisu 
osaamisvajeiden täyttämiseen. Ammatillisen koulutuksen hankkimisella tavoitellaan luon-
nollisesti työelämään pääsemistä, joten kouluttautuminen on välitavoite työttömien työllis-
tymispolulla. Osa ohjaavan koulutuksen opiskelijoista näkee kouluttautumisen tai työhar-
joittelun tavoitteena, jonka kautta työelämään on mahdollista päästä kiinni. Heille oli luon-
tevaa asettaa tavoitteekseen ohjaavan koulutuksen aikana mahdollisten koulutusvaihtoeh-




Ammatinvalinnan selkiyttäminen ohjaavan koulutuksen tavoitteena oli ennakkoon odotet-
tavissa, sillä koulutus oli suunnattu ammatinvaihtajille. Ammatinvaihtoon työnhakijoilla voi 
olla monenlaisia syitä. Tavallisimmin entisessä ammatissa on tullut eteen terveydellisiä 
rajoitteita ja toimiminen entisissä työtehtävissä on käynyt mahdottomaksi. Aiempi ammatil-
linen osaaminen on voinut suuntautua vähän työllistävälle ammattialalle, eikä työpaikkaa 
ole yrityksistä huolimatta löytynyt. Haastateltavien ammatinvaihtoon oli syynä myös enti-
sessä ammatissa koettu työuupumus ja kokemus siitä, että oli kouluttautunut alun perin 
väärälle alalle.  Ammatillisen koulutuksen puuttuminen oli muutaman haastateltavan koh-
dalla syy pohtia koulutusvaihtoehtoja. 
 
Alan valintaa ja mielekkääseen työhön pääsemistä tavoittelevien haastateltavien motivaa-
tio on lähtöisin ajatuksesta, että työn tekemisen tulisi olla sisäisen motivaation siivittämää. 
Innostus mielekkään työn tekemiseen kumpuaa jostakin muusta kuin ulkoisista tekijöistä. 
Toisaalta haastateltavien tavoitteissa oli itselleen sopivan työn tai ammattialan löytäminen, 
jolloin sopivuus sanan taakse voi kätkeytyä myös ulkoisen motivaation tekijöitä. Sopiva 
työ voi olla työajoiltaan, fyysisiltä tai henkisiltä vaatimuksiltaan tai vaikkapa työpaikan si-
jainniltaan sopiva. Haastateltavien tavoitteiden asettelua ohjaamassa ohjaavan koulutuk-
sen osalta on siis sekä ulkoiseen että sisäiseen motivaatioon kuuluvia tekijöitä. Ulkoisiin 
motivaatiotekijöihin kuuluvat taloudelliset seikat koulutukseen hakeutumisessa sekä am-
matillisten osaamistodistusten tai atk-taitojen hankkiminen. Koulutukseen osallistumisen 
kautta sosiaalisten suhteiden luominen viittaa sisäiseen motivaatioon ja ryhmään kuulumi-
sen perustarpeisiin.  
 
Erilaisten tietojen ja taitojen hankkiminen esimerkiksi realistisen tiedon saaminen työelä-
mästä ohjaavan koulutuksen aikana voi olla ulkoisen motivaation aikaan saama tavoite, 
jolloin tavoitteen asettaja kokee tarvitsevansa tietoa, jota hänellä ei ole. Ulkosyntyisen 
motivaation motivaatiotyyppi identifoitu sääntely tai sisäisen sääntely sopivat (Deci & Ry-
an 2004, 17 – 18) hyvin ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden tavoitteiden taustalle. Identi-
fioidussa sääntelyssä yksilö tekee tietoisia valintoja ja tunnistaa syyt toiminnalleen esi-
merkiksi oman osaamisvajeen tunnistaminen ja sen jälkeen koulutuksen hankkiminen. 
Sisäisessä sääntelyssä ihminen poimii ympäristöstä vihjeitä käyttäytymiselleen ja pyrkii 
toimimaan ympäristön odotusten mukaisesti, joten osa haastateltavien vastuksistakin voi 
olla sisäisen sääntelyn aikaansaamia. Toisaalta tiedonjano voi olla sisäisen motivaation 
aikaansaamaa tavoite, liittyen Vallerandin ja Ratellen (2004, 42) esittämään ajatukseen 





5.1.3 Aiemmat opiskelukokemukset 
 
Aiemmat opiskelukokemukset teema jakaantui neljään alateemaan: 1) Opiskelukokemuk-
set lapsuudessa, peruskoulussa ja lukiossa, 2) Vanhempien suhtautuminen opiskeluun ja 
oma koulutustausta 3) Ammatilliset opinnot ja 4) Opettajan merkitys opintoihin motivoitu-
misessa. Alateemojen alle tuli vielä erialisia alateemoja, joiden alkuperäisilmauksista poi-
min raporttiin näytteitä. Tähän osioon kokosin haasteltavien ajatuksia myös siitä, mitkä 
asiat yleensäkin vaikuttavat heidän mielestään opiskelumotivaatioon. Viimeisen alatee-
man alle, kokosin haastateltavien sekä positiivisia että negatiivisia muistoja opettajien 
toiminnasta ja siitä millä tavoin opettaja voi vaikuttaa opiskelumotivaatioon.  
 
 
5.1.3.1 Opiskelukokemukset lapsuudessa, peruskoulussa ja lukiossa 
 
Tähän alateemaan muodostuivat alateemat 1) Muistiin jääneet opiskelukokemukset, 2) 
Hankalat ja mieleiset oppiaineet koulussa, 3) Yleinen suhtautuminen koulunkäyntiin, 4) 
Mikä sai innostumaan koulunkäynnistä tai mikä latisti koulunkäynti innostuksen, 6) Tavoit-
teena suoriutua opinnoista. 
 
Ennen kouluikää tapahtuneesta oppimisesta ei kovin monella haastateltavalla ollut selkei-
tä mielikuvia tai muistoja. Monet muistot aikaisimmista opiskelukokemuksista liittyivät ala-
kouluvuosiin. Muistiin jääneissä opiskelukokemuksissa mainittiin toiminnalliseen tekemi-
seen liittyvät muistot kuten käsityöt, piirtäminen sekä pyörällä ajaminen. Polkupyörällä 
ajamisen taidon oppiminen sekä käsillä tekeminen ovat toiminnallista oppimista, joka lap-
suudessa on keskeinen oppimisen muoto. Yhdellä haastateltavalla ei ollut lapsuuteen 
liittyen minkäänlaisia mielikuvia. 
 
H1: No, kyllä jotakin käsityöhommia ja tämmösiä tullee mieleen…Niin jotain 
pannulappuja tehtiin ja semmosia, kyllä se oli semmosta ihan mielenkiintosta 
oli 
H9: No, vaikka polkupyörällä ajamisesta jäi minulle ikkuinen muisto. Ku olin 
menossa syksyllä kouluun ja piti opetella ajamaan pyörällä, että voisi kulu-
kee sillä sitten kouluun. Oli iso miesten pyörä, jolla minä harjottelin ja senhän 
tiettää minkälaista se on tangonvälistä polokee… siinähän sitten kävi niin, et-
tä kuavuin ja tuli ikkuinen muisto poloveen. 
H8: Minulla ei ole mitään muistikuvia lapsuudesta 
 
Lukutaidon oppimiseen liittyi kolmella haastateltavalla muistoja. Lukutaidon oppiminen on 
kokemus, joka avaa lapselle kokonaan uudenlaisen maailman. Haastateltavista kaksi 
mainitsi oppineensa lukemaan jo ennen kouluikää. Toisen ennen kouluikää lukemaan 
oppineen muistoissa häiritsevänä asiana oli tavaamaan opettelemisen pakko, joka kou-
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lussa tuli eteen, vaikka haastateltava osasi lukea jo suoraan. Yksi haastateltava muisti 
erityisesti rangaistuksen, joka oli seurannut läksyjen lukematta jättämisestä.  
 
H4: Varmaan se lukeminen oli se tärkein. Sitä vain piti, aapisia luin vanhem-
pien sisarusten ja sitten ihan kaikkee. Kyllä se ihan positiivinen, että ei siinä, 
olihan se mukavaa kun osasi jo kouluun mennessään vähän lukkee 
H5: Sellainen asia jäi mieleen, että piti opetella ulkoo sellainen ulkolukuläksy 
ja minä en ollu opetellut sitä, en muista mistä syystä se oli jääny opettelema-
ta. Taisin olla toisella luokalla. Minun piti sitten ruveta kertommaan sitä ja 
minä en osannut mittään, ku en ollu lukenu sitä. Ja sitten jouduin jäämään 
koulun jälkeen opettelemaan sitä. Sen kyllä muistan ikäni! 
 
Aikuisten opiskelukokemuksissa koulumuistoista löytyy useammalta behavioristisen kou-
lukunnan opettajien rankaisutoimenpiteistä jääneitä muistoja. Niistä on muutamia muitakin 
esimerkkejä esillä kohdassa opettajan merkitys opintoihin motivoitumisessa. Behavioristi-
nen oppimiskäsitys perustuu palkkioihin ja rangaistuksiin, jolloin oppiminen on ulkoisen 
motivaation varassa.  
 
Varhaiset opiskelukokemukset ovat usein sisäisen motivaation tai herkkyyskauden siivit-
tämiä. Innostus oppimiseen löytyy lapsesta itsestään, eikä pakkotoimenpiteillä tai ulkoisilla 
palkkioilla ole kovin suurta merkitystä opiskelumotivaation syntymisessä. Innostus uusien 
asioiden opiskeluun voi lapsuudessa olla seurausta myös isompien lasten toiminnan seu-
raamisen tuloksena syntyvästä halusta osata samoja asioita kuin isommatkin osaavat.  
 
Hankaliksi oppiaineiksi koulussa mainittiin tavallisimmin matematiikka (neljä haastatelta-
vaa) ja yksi haastateltava mainitsi myös kielet vaikeiksi. Osa haastateltavista ei maininnut 
mitään oppiainetta erityisen vaikeaksi tai helpoksi. Myöskään erityisen mieluisia oppiainei-
ta ei kaikilta haastateltavilta löytynyt, mutta esiin nousivat historia ja äidinkieli (yhdellä 
haastateltavalla), kemia ja fysiikka (yhdellä haastateltavalla), käsityöt ja piirtäminen (yh-
dellä haastateltavalla) ja yksi oli innostunut lukemisesta.  
 
H1: Kyllä se ihan meni, matikka tietysti oli vähän hankalata ja kielet kanssa, 
en oo millonkaan niissä ollu hyvä 
H4: matematiikkaan varmaan ois pitäny panostaa aiemmin enemmän, että 
se vähän sitten jääny ja on ollu aina hankalaa kuitenkin ihan oon sitten sel-
viytynyt 
H4: No, äidinkieli ja sitten oliko mulla historia ja äidinkieli semmosia lempiai-
neita siihen aikaan 
H3: Käsityöt ja piirtäminen niistä tykkäsin 
H5: olin innossani lukemisesta, mutta en minä menestyny kovin hyvin opis-
kelussa 
 
Yleinen suhtautuminen koulunkäyntiin oli alakouluiässä neljällä haastateltavalla ensim-
mäisten luokkien aikana periaatteessa positiivista ja koulunkäyntiä luonnehdittiin muka-
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vaksi. Suhtautuminen koulunkäyntiin ja opiskeluun oli haastateltavilla muuttunut vuosien 
varrella ja muutoksia oli voinut olla useita sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan.  
 
H1: No, ei se oikeestaan pakkopullaakaa ollu, vaikka en ehken hirveen in-
nostunukkaan ollu, mutta no lähinnä innostunu kuitenki ennemmin kuin pak-
kopullaa 
H2: Koulunkäynti oli mukavvaa, kävin koulua pienessä kyläkoulussa 
H5: Kaverit ja opettajat olivat mukavia. Ei ole mitään vastenmielisiä muistoja. 
 
Kolme haastateltavaa oli alakouluiässä lähinnä pelännyt koulua oppimisvaikeuksien takia 
ja heistä yksi oli ollut koko peruskoulun ajan koulukiusattu eikä hänellä ollut kouluun liitty-
en mitään positiivisia muistoja. Muilla haastateltavilla koulunkäynti oli välillä mukavaa ja 
välillä ei lainkaan kiinnostavaa. 
 
H7: No ne ensimmäiset oikeestaan neljä vuotta oli vaikeita, minä opin aika 
myöhään lukemaan ja myöhään kirjottammaan ja minä oikeestaan pelkäsin 
koulua. Että pelko oli siellä varmaan sen oppimisen esteenä. Sitten menin 
oppikouluun ja se muuttu kesken kaiken ylä-asteeksi ja sehän meni sitten 
ihan leikiten. Että sitten minä pääsin vasta jyvälle siitä oppimisesta. 
H10: No, ei kovin hyviä (muistoja kouluajoilta), kun minä olin koulukiusattu 
lähes koko peruskoulun ajan…että kyllähän se on jättäny semmoset jälet 
H4: En ollu, että nin jossakin vaiheessa oli semmosta, että en todellakaan ol-
lu kiinnostunu ja ei jaksanu lukkee eikä…No, kyllä se oli ihan, välillä mukava-
ta ja välillä vähän…taas vähän 
 
Manninen ym. tuovat elinikäiseen oppimiseen liittyvässä tutkimuksessaan esille kouluai-
kaisten muistojen luokittelua, jolloin koulutoverit voivat olla joko positiivisesti tai negatiivi-
sesti muistoissa. Positiiviset muistot liittyvät yhteistoimintaan ja kavereiden kanssa muu-
toin puuhailemiseen ja negatiiviset muistot koulukiusaamiseen. (Manninen ym. 2003, 94 – 
97.) Opiskelutoverit voivat olla opintoja tukeva ja kouluviihtyvyyttä lisäävä tekijä tai opiske-
lutovereista voi pahimmassa tapauksessa muodostua opiskelua vaikeuttava ja koulun-
käyntihalukkuutta vähentävä kauhukokemus.     
 
Yleinen suhtautuminen koulunkäyntiin vaihteli haastateltavien välillä paljonkin. Alakouluai-
kojen oppimiskokemukset eivät kaikkien haastateltavien kohdalla olleet positiivisia, mutta 
joidenkin osalta opiskelu muuttui myöhemmin helpommaksi ja opinnot sujuivat paremmin. 
Kaksi haastateltavaa mainitsi aluksi pitäneensä kaikkien uusien asioiden oppimisesta, 
mutta sitten, kun opiskeltavat asiat vaikeutuivat, ne eivät enää olleetkaan mukavia.  
 
Koulusta sai yhden haastateltavan innostumaan uusien asioiden oppiminen. Kouluinnos-
tuksen latisti opiskelujen vaikeutuminen ja yhden haastateltavan kohdalla vanhempien 




H1: siellä tietysti oppii uusia asioita ja tämmöstä (peruskoulussa) 
H4: koko ajan meni vaikeemmaksi ja vaikeemmaksi. Niin, se mukana pysy-
minen oli vaikeeta sitten, ja sitten oli just vanhempien ero siihen aikaan niin 
sillein… 
 
Oppiminen sinänsä voi olla innostavaa ja uuden asian omaksumisesta saa sisäisen tyydy-
tyksen tunteen, joka innostaa opiskelemaan lisää. Toimintaa ohjaa siis sisäsyntyinen mo-
tivaatio kuten Vallerand ja Ratelle (2004, 42) kuvaavat eli ihmisen toimintaa ohjaa toimin-
nan tuottama tyydytys ja mielihyvä. Ihmisellä on sisäsyntyinen motivaatio tietää ja oppia 
asioita. Rantalan (2006, 161 – 166) mukaan oppimisen ilo syntyy tilanteissa, joissa tehtä-
vä koetaan merkitykselliseksi. Opettajan ja koulumaailman tehtävänä on tukea ihmisen 
luontaista halua oppimisen ilon kokemuksiin.  
 
Perhetilanteessa tapahtuvat muutokset kuten vanhempien avioero voivat vaikuttaa lapsen 
koulunkäyntiin negatiivisesti. Luopajärven (1992, 268) jäsennyksessä ammattioppilaitok-
sen opiskelijoiden motivaatioperustaan liittyvistä tekijöistä mainitaan kodin merkitys opis-
kelijan motivaatiolle sekä fyysisen kotiympäristön että sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 
oppimistoiminnan yhteydessä. Se millainen kotiympäristö opiskelijalla on vaikuttaa siis 
monella tavoin opiskelijan motivoitumiseen. Kodin tarjoamat fyysiset puitteet sekä henki-
nen ja sosiaalinen tuki vaikuttavat siihen millaiseksi opiskelijan henkinen hyvinvointi tai 
pahoinvointi muodostuu.   
 
Koulukiusaaminen ja se, että kiusaamiseen ei puututtu, vei yhden haastateltavan kouluin-
nostuksen kokonaan. Koulukiusaamiseen on etsitty puuttumiskeinoja toden teolla vasta 
viime vuosina, mutta edelleenkin tilastot kertovat raadollisen tosiasian siitä, että osa kou-
lukiusaamisesta jää piiloon, eikä siihen koskaan puututa tai puuttuminen hankaloittaa kiu-
sattujen elämää entisestään. 
 
H10: ei ne oikein osannu puuttua (koulukiusaamiseen), ei sitä siihen aikaan 
puututtu, se pääasiassa johtu siitä minun lukihäiriöstä ja koko kouluajan mi-
nua kiusattiin. Kävin vain sen pakollisen peruskoulun ja sitten en halunnu 
mihinkään opiskelemmaan.  
 
Luopan, Pietikäisen ja Jokelan tutkimuksen mukaan suurin osa kahdeksas- ja yhdeksäs-
luokkalaisista ei joutunut kiusatuksi tai kiusannut muita koulussa lukukauden aikana vuo-
sina 2006 - 2007 toteutetuissa kyselyissä. Kuitenkin vähintään kerran viikossa kiusatuksi 
joutui kahdeksan prosenttia oppilaista, joista poikien osuus oli suurempi (10%) ja tyttöjen 
pienempi (6%). Koulukiusatuksi joutuminen lisääntyi hieman 2000-luvulla, erityisesti Län-
si-Suomessa eikä se vähentynyt missään maakunnassa. Neljäsosa kiusatuiksi joutuneista 
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ilmoitti, että aikuiset olivat puuttuneet kiusaamiseen. (Luopa, Pietikäinen & Jokela 2008, 
33 – 37.) Koulukiusaamista esiintyy siis edelleenkin, vaikka kiusaamiseen puuttumista on 
tehostettu. Turun yliopistossa on kehitetty KiVa Koulu, kiusaamisen vastainen toimenpi-
deohjelma, opetusministeriön rahoituksella (2006 - 2009). Perusopetuksesta vastaavissa 
kouluissa ohjelmaa on alettu ottaa käyttöön elokuun 2009 jälkeen. KiVa Koulu ohjelma 
sisältää tietoa ja materiaalia, joiden avulla koululaisille, vanhemmille ja oppilaitoksen hen-
kilöstölle tehdään ymmärrettäväksi mikä on kiusaamista ja mikä ei ja miten kiusaamistilan-
teissa tulisi toimia. (www.kivakoulu.fi.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton toteuttaman ky-
selyn mukaan vuonna 2009 kiusatuiksi joutuneet oppilaat kokivat usein, että kiusaamises-
ta kertominen ei auta heidän tilannettaan tai osalla kiusatuista tilanne oli jopa huonontunut 
sen jälkeen kun he olivat kertoneet jollekin aikuiselle kiusaamisesta (Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto 2009, 24 - 29). KiVa Koulu- ohjelman toteuttamisen tulokset eivät ole vielä 
tuohon Mannerheimin lastensuojeluliiton kyselyyn ennättäneet vaikuttaa, joten toivottavas-
ti kiusaamistapaukset tulevaisuudessa kääntyvät laskuun kaikilla kouluasteilla ja kaikissa 
koulutusmuodoissa. Toivottavasti tulevaisuudessa ei enää haastattelussa kerrotun kaltai-
sia tilanteita synny ja jokainen saa käydä koulunsa rauhassa olipa hän ihmisenä ja oppi-
miskyvyiltään millainen tahansa. 
 
Osa haastateltavista ei ollut asettanut itselleen kovin korkeita tavoitteita peruskoulu- tai 
lukiovuosinaan. Päätavoitteena oli ollut suoriutua opinnoista kunnialla, mutta muutamat 
olivat tavoitelleet myös tiettyyn keskiarvoon pääsemistä. Arvosanatavoitteista mainittiin, 
että kahdeksan oli sellainen numero, johon oltiin tyytyväisiä ja siihen aina pyrittiin, vaikka 
kaikilta osin ei aina siihen tavoitteeseen olisi päästykään.  
 
H2: vuosi ja luokka. (oli tavoitteena peruskoulun opiskelujen aikana) 
H4: Kasi oli varmaan semmonen numero, johon olin ihan tyytyväinen, jos 
sen alle meni niin sitten en ollu niin tyytyväinen 
H7: Tavotteena oli, että kunhan ei jäis luokalleen, mutta muistan sitten, että 
tokalla luokalla (lukiossa) vähän helepotti, minä olisin jättäytyny sillon luokal-
leni, mutta minulla oli ehot tuosta ruotsista, kun minä sitten paneuduin koko 
kesän siihen ja englantiin ja vaikka minä kirjotin siitä ruotsista sen m:n 
H10: Vain, että saan käytyä sen loppuun sen peruskoulun 
 
Kolme haastateltavaa toi esille muutoksen opiskelussaan yläkouluun siirtymisen yhtey-
dessä. Kaksi haastateltavaa kertoi, että yläkoulussa opinnoissa oli hankaluuksia. Yhden 
haastateltavan opinnot olivat sujuneet yläkoulussa paremmin kuin alakoulussa. Murrosikä 
ja siihen liittyvät myllerrykset voivat aiheuttaa muutoksia koulusuoriutumisessa. Toisaalta 
yleensä yläkouluiässä vaihdetaan oppilaitosta alakoulusta yläkouluun, joten sekin voi ai-




H2: : En tainnut lukea yläasteella kertaakaan kokeisiin….Olisikohan se ollut 
jotain kapinointia. Mitä se ois ollu sitten? 
H4: sillon ei oikein ja sillonhan se meni vähän huonostikin, kun ei jaksanu 
panostaa… Olihan siellä kasejaki ja näin, mutta sitten oli oliko mulla huo-
nommillaan viitostaki ja kuutosta ja seiskaa ne numerot, että se oli sillein 
alakanttiin 
H3: En ollu tunneilla kovin aktiivinen, teoria kiinnosti enemmän. Todistukseni 
oli parempi ylä-asteella, mitä niinku ala-asteella 
 
 
5.1.3.2 Vanhempien suhtautuminen opiskeluun ja oma koulutustausta 
 
Vanhempien suhtautuminen opiskeluun ja koulutustausta jakautui kahteen osaan: 1) Van-
hemmilta saatu tuki tai tuen puute ja 2) Vanhempien koulutustausta. Vanhempien positii-
vinen suhtautuminen koulunkäyntiin oli haastateltavien oma ajatus siitä millaista vanhem-
pien yleinen suhtautuminen kouluun ja haastateltavien opiskeluihin oli ollut. Toisaalta 
vaikka vanhemmat olivat suhtautuneet periaatteessa positiivisesti opiskeluun, olivat he 
tukeneet lastensa opiskeluita vain harvoin sillä tavoin, että tuki olisi jäänyt mieleen. 
 
Vanhempien positiivisena suhtautumisena opiskeluihin haastateltavat pitivät kannustamis-
ta opintoihin. Kannustaminen opintoihin liittyi myös vanhemmilta saatavaan tukeen, jota 
muutamat haasteltavat olivat kokeneet.  
 
H1: kyllä ne ihan positiivisesti suhtautu 
H2: Kyllä he aina kannustivat, jos minulla oli hyviä numeroita 
H4: äitihän se oli tosiaanki semmonen, kannusti  
H6: No, onhan ne kannustanu 
 
Suurin osa haastateltavista oli kokenut, että vanhemmilta ei riittänyt aikaa eikä kiinnostus-
ta lastensa opintojen tukemiseen. Opiskelut piti haastateltavien mukaan pääsääntöisesti 
hoitaa itsenäisesti. Vaikka vanhemmat olisivatkin periaatteessa suhtautuneet opiskeluihin 
positiivisesti, olivat he kannustaneet enemmän työn tekemiseen kuin opintojen eteenpäin 
viemiseen.  
 
H1: maanviljelijä perheestä oon, kyllä niillä tahto olla ne omat touhunsa, ei 
siinä hirveetä auttamista ollu 
H2: Isä vaienaa patisti töihin (peruskoulun jälkeen) 
 
Vanhemmilta saatua apua ei välttämättä mielletty tueksi, sillä haasteltava 5 kertoi, että 
vanhemmat eivät puuttuneet opintoihin mitenkään. Kuitenkin hänen äitinsä oli palkannut 




H5: eivätkä ne puuttunneet opiskeluuni, se oli vähän niin kuin oman onnen 
nojassa. Ehkä se itse piti huolehtia, se oli siihen aikkaan. Se oli ite tehtävä, 
ehkä ne oli sitten ne opettajat, jotka sanovat, jos et ollut tehnyt läksyjä niin 
piti jäädä koulun jälkeen tekemmään. Taisin olla kuuennella luokalla, kun 
sain ehot matematiikasta. Kesä meni siihen että äiti palkkasi yhden minun 
serkun, joka oli lukiossa, opettammaan minulle matematiikkaa että sain ehot 
suoritettua. Se jäi mieleen. 
 
Useammalla haastateltavalla tuki vanhemmilta oli ollut kuitenkin olematonta ja esimerkiksi 
ammatinvalintaan eivät vanhemmat olleet ottaneet mitään kantaa.  Joissakin haastatte-
luissa vanhemmat mainittiin työihmisiksi, jotka eivät ole arvostaneet opiskeluja. Yhden 
haastateltavan kohdalla äiti oli kuitenkin pakottanut haasteltavan menemään lukioon, kos-
ka oli sitä mieltä, että yhden lapsista on saatava valkolakki. 
 
H7: …mutta äiti pakotti minut menemään lukioon. Kyllä se oli siihen aikaan 
tärkeetä se saaha se ammattiki, mutta äitille oli se, että kyllä se yhelle lapsel-
le pittää saaha se valkolakki, valkolakki 
 
Primaarisosialisaatiossa lapsi imee vanhempien arvoja ja asenteita ja yleistä suhtautumis-
tapaa yhteiskuntaan ja muodostaa omaa käsitystään ympäröivästä maailmasta niiden 
pohjalta (Varila 1997, 142 – 144). Haastateltavista osa oli sosiaalistunut primaarisosiali-
saatiossaan työn tekemisen kulttuuriin vielä täysin maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa. 
Haastateltavista nuorimmat olivat hekin sosiaalistuneet työn tekemisen kulttuuriin, vaikka 
he olivat eläneet lapsuutensa kaupunkimaisessa yhteisössä. Kaupunkiympäristössä työn 
tekemiseen sosiaalistuminen oli tapahtunut omien vanhempien tiivistä työtahtia seurates-
sa tai perheyrityksen toimintaan jo pienestä pitäen osallistumisen kautta.  
  
Haastateltavien ikäjakauma näkyy tuen saamisessa opintoihin, sillä eniten vanhemmilta 
kokivat tukea saaneensa haastelluista kaksi nuorinta henkilöä (hieman yli 20-vuotiaita). 
Ajattelutavan muutos lasten kasvatukseen ja kouluttautumisen tukemiseen on vuosikym-
menten saatossa muuttunut, vaikka nyky-yhteiskunnassakin on varmasti vanhempia, jotka 
eivät puutu lastensa koulunkäyntiin millään tavoin. Myös vanhempien koulutustausta voi 
vaikuttaa siihen miten lasten opinpolkua tuetaan, sillä tukea ja kannustusta vanhemmil-
taan saaneiden haastateltavien vanhemmilla oli itsellään jokin ammatillinen koulutus. 
 
H6: onhan ne kannustanu, aina kyselleet ja tarkistelleet tehtäviä tehneet ja… 
olleet niin kun mukana  
Vanhempien koulutustausta oli kaikkien haastateltavien kohdalla alhainen. Suurin osa 
haastateltavista mainitsi, ettei vanhemmilla ole laisinkaan koulutusta. He olivat käyneet 
vain pakolliset kiertokoulun luokat tai kansakoulun. Kahden haastateltavan äidillä oli jokin 
ammatillinen koulutus. Toisella äidillä oli laitoshuoltajan tutkinto ja toisella jokin esimies-
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tutkinto, todennäköisesti johtamisen erikoisammattitutkinto vanhemmalla iällä, noin 50-
vuotiaana suoritettu. Muutoin haasteltavien vanhemmilta puuttui ammatillinen koulutus.   
 
H1: mitähän lie kiertokoulua ollu siihen aikkaan.. on ne muutaman luokan ne 
on käyny kolme vai neljä…niin en tiijä issää, ei se ehken oo käyny mittään, 
ei oo kyllä jääny mieleen  
H2: olivat työihmisiä, käyneet vain pakolliset koulut mitä on ollu siihen aikaan 
H4: äiti on laitoshuoltaja ja isällä sillä ei oo mitään koulutusta, mutta työelä-
mässä se on 
 
Manninen ym. (2003, 133 - 140) tuovat esille aikuisopiskelijoiden taustoista hyvin vastaa-
van tyyppisiä vanhempien koulutustaustoja kuin tässäkin aineistossa nousi esiin. Van-
hemmat olivat käyneet kansakoulua tai kiertokoulua, mutta varsinainen ammatillinen kou-
lutus tai tutkinnon puuttuivat. Vanhempien koulutustausta kertoo siitä, että aiemmin yh-
teiskunnassamme on kyennyt toimimaan ilman formaalin koulutusjärjestelmän tuomaa 
pätevyyttä, mutta nykyisin kouluttautuminen on itsestään selvyys ja ilman koulutusta on 
vaikeaa saada työpaikkaa tai löytää paikkaansa yhteiskunnassa.   
 
 
5.1.3.3 Ammatilliset opinnot 
 
Ammatilliset opinnot alaluokkaan muodostui neljä alaotsikkoa: 1) Motivaatio opintoihin, 2) 
Tavoitteet opinnoissa, 3) Syyt alan valinnalle ja 4) Opiskelijaryhmän merkitys motivaatiol-
le. Ammatillisia opintoja oli kahdella haastateltavalla takanaan useammasta kuin yhdestä 
tutkinnosta ja kahdelta puuttui ammatillinen koulutus kokonaan. Muilla haastateltavilla oli 
jokin ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto suoritettuna.  
 
Motivaatio ammatillisiin opintoihin oli joillakin haastateltavilla hyvä tai kohtalainen. Opiskel-
tavan alan kiinnostavuus koettiin motivaation kannalta tärkeänä tekijänä. Haasteltava 8 oli 
aloittanut useampaa ammatillista koulutusta, mutta opinnot olivat keskeytyneet. Yhden 
kaksivuotisen tutkinnon hän oli saanut suoritettua loppuun asti.  
 
H1: olihan niitä (tenttejä) ja kyllä minä luin, mutta motivaatio ei ollu ihan hui-
pussaan  
H8: No, en oikein (ollut motivoitunut), kaikki muut asiat menivät opiskelujen 
ohitse tärkeysjärjestyksessä… tärkeintä on varmasti se, että olisin aidosti 
kiinnostunut siitä mitä opiskee. Eli mun pitää löytää sellainen ala, josta oi-
keesti pidän. Sitten jaksaa tehdä sen mitä ne opiskelut vaativat ja olla ahke-
ra. 
H9: Ihan hyviä muistoja, että ei siellä mittää ollu, että, se ala kiinnosti ja 





Haastateltavilla motivaatio ammatillisiin opintoihin oli tavallisimmin lähtenyt ajatuksesta 
päästä koulutuksen jälkeen töihin. Motivaatio opiskella uutta ammatillista tutkintoa myö-
hemmin oli voinut heikentyä sen seurauksena, että ammatillinen koulutus ei ollut taannut 
työpaikan saamista. Yksi henkilö, kertoi alkusysäyksenä ammatillisiin opintoihin olleen 
sen, ettei saanut työpaikkaa puuttuvan koulutuksen takia.  
 
H3: jos sais sitten muuta työtä… kaupan alalta….Kyllä olen motivoitunut. 
H5: Vuonna 2005- 2006 olin puoli vuotta harjottelijana ryhmiksessä ja sinne 
otettiin sitte uusia työntekijöitä eikä mulla ollu koulutusta. Minä olin ollu jo 
puolivuotta siellä harjottelijana ja tykkäsin työstä ja tunsin talon ja tavat, mut-
ta mulla ei ollu tarvittavaa koulutusta. Se motivoi minut opiskelemmaan. Lä-
hin sitte suorittammaan perhepäivähoitajan ammattitutkintoo. 
 
Ikä mainittiin motivaatiota ja opintomenestystä parantavana tekijänä. Iän mukanaan tuoma 
kokemus ja omana, enemmän tietoisena valintana koulutukseen hakeutuminen paransi 
motivoitumista opiskeluun. Suurin osa ammatillisen koulutuksen saaneista haastateltavis-
ta oli lähtenyt opiskelemaan heti peruskoulun jälkeen ja koki, että motivaatio opintoihin ei 
tuolloin ollut välttämättä paras mahdollinen.  
 
H5: ku olin ammattikoulussa niin sain kympin matikasta. Mutta siihen minä 
kyllä sitten jo luin ja paneuvuin. Minä vain laskin niin kauan että sain oikeen 
vasttauksen… Ehkä se johtu siitä, että olin sillon jo vähä vanahempi, 21–
vuotias. Ja olin ite halunnut sinne iliman pakkoo. Ja olin ollu välillä myös työ-
elämässä. 
 
Tavoitteet ammatillisissa opinnoissa liittyivät tavallisimmin ammatin hankkimiseen ja pa-
rempiin mahdollisuuksiin työllistyä. Mahdollisimman hyviä arvosanojakin tavoiteltiin, mutta 
kuitenkin mainittiin, ettei opiskelu kuitenkaan ollut koskaan kovin kunnianhimoista tai, että 
arvosanat olisivat olleet pääroolissa. 
  
H1: no kyllä se ehkä se ammatti oli (ammatin hankkiminen)… ei mulla silleen 
hirveen kunnianhimosta ollu oikeestaan millonkaan tuo opiskelu 
H5: Tietenki aattelin työn saamista. 
H6: en minä oo ikinä sillein mittään konkreettisia tavotteita itelleni laittanu, et-
tä ne on lähinnä semmosia, että saapi tehtävän tehtyä ja sillein… kyllähän 
sitä yritti, ei se ollu pelkästään, että sen sai läpi, mutta en minä tiiä että miten 
sitä niitä tavotteita asetti 
 
Tavoitteiden asettaminen ja niiden muisteleminen tuntui osalle haastateltavista olevan 
vaikeaa. On haastavaa muistella millaista opiskelu on ollut joskus kauan sitten, mutta 
myös tavoitteiden asettaminen voi tuottaa ongelmia. Yksi haastateltavista kertoi, että ei 
oikein tiedä millaisia tavoitteita pitäisi asettaa, että ne olisivat järkeviä. Realististen tavoit-
teiden asettaminen ei ole helppoa, joten ehkä haastateltavien on selkeämpää muistois-
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saan kuvata, ettei heillä ole ollut korkeita tavoitteita kuin muistella millaisia tavoitteet todel-
la ovat joskus olleet.  
 
Ammatillisissa opinnoissa mahdollisimman hyvin selviytyminen oli tavoite, jonka taustalla 
oli ajatus kehittyä hyväksi ammattilaiseksi ja sitten työllistyä opintojen jälkeen. Mahdolli-
simman hyvin selviytyminen on toisaalta helppo tavoite, koska aina voi myöhemmin tode-
ta, että mahdollisuuksia parempaan ei ollut. Tuolloin henkilö on ainakin päässyt tavoittee-
seensa, koska kyseessä ei ole arvosanatavoite tai muu konkreettinen suoritus, vaan 
mahdollisimman hyvän suorituksen raamit asettuvat paikoilleen vasta suorituksen jälkeen. 
 
H4: No, mahollisimman hyvin selviytyä, ja sitten se oli että pittää ruveta sit-
ten enemmän lukemaan niihin just niihin ammatillisiin aineisiinkin sillein että 
pystyy selvitytymään ja kyllä se sitten menikin sillein vähän niin kuin olin aa-
tellukin 
 
Yksi haastateltava oli pohtinut esimieheksi opiskelua ammattikoulun aikana, mutta sitten 
työllistyminen sotki haaveet ja työn tekeminen meni opiskelujen edelle. Jatko-
opintoajatuksista ammatillisen koulutuksen jälkeen eivät muut haastateltavat kertoneet. 
Ne haastateltavat, joilla oli useampia ammatillisia koulutuksia taustallaan, olivat kouluttau-
tuneet jollekin toiselle alalle kuin alkuperäinen ammattiala oli. 
 
H9: sitten jossain vaiheessa ammattikoulussa oli ajatus, että jos lähtis vaikka 
lukemmaan esimieheks tai sillein, mutta se sitten jäi, kun pääsin töehin, ensi 
pääsin kesätöehin ja sitten pyysivät jäämään 
 
Syyt ammattialan valinnalle vaihtelivat kiinnostuksen kohteista työllistäviin ammattialoihin 
ja terveydellisiin rajoitteisiin. Ammattialan tuttuus vaikutti ammatinvalintaan myös, sillä oli 
helpompaa lähteä opiskelemaan ammattiin, josta jo jotakin ennakkoon tiesi. Se, että am-
mattiala, jolle oli kouluttautunut, ei työllistänytkään, oli ollut pettymys useammalle haasta-
teltavalle. Työttömyyden vuoksi oli ammatinvalinta mietittävä uudelleen ja hankittava toi-
nen koulutus.  
 
H1: no kyllä se tuota niin käsillä tekeminen on aina ollu päällimäisenä, vähän 
sattumalta, sillä alalla oli töitä, sitäkii aattelin sillon 
H7: No xxx(ammattiala) työstä minä tykkäsin ja meillä oli semmonen ihan 
hyvä opettaja. Mutta sitten sen alan töitä ei täältä löytynyt 
H9: No, se oli jotenni se ruoka semmosta, että sitä oli kotona oppinnu jo lait-
tamaan ja leipommaan, niin se oli semmonen tuttu asia jollainlaella. 
 
Epävarmuus ammatinvalinnassa ja vähän sattumalta alalle hakeutuminen tulivat myös 
haastateltavien puheissa esille. Peruskoulun jälkeen ammatinvalintaansa miettivät nuoret 
joutuvat tekemään uravalintansa melko hatarin tiedoin siitä millaista työtä heidän valitse-
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mallaan ammattialalla todellisuudessa tehdään. Peruskoulun TET -jaksot ja ammatillisiin 
koulutuksiin tutustuminen auttavat nuoria hieman valinnoissaan, mutta käsitykset jostakin 
tietystä ammattialasta voivat silti jäädä hyvin yksipuolisiksi.  Myös haastateltavat kertoivat 
valinneensa ensimmäisen ammatillisen koulutuksensa kohtalaisen kevein perustein ja 
tietämättä varsinaisesti millaista ammattiin opiskeleminen tai alalla työskenteleminen on. 
Jos alalle on hakeutunut sattumalta eikä ammattiala olekaan niin kiinnostava kuin on kuvi-
tellut, voi ammattiin sitoutuminen olla huonoa.  
 
H4: En mä oikein tiiä, se vain lähti jostakin, sillein kun aattelin sitä, että mitä 
minä niin kun isona ruppeen tekemään ennen kuin lähin tuonne kouluun 
kaupallisen puolen, niin ei silleen oikein hirveesti ollut noita vaihtoehtoja, kun 
mitään hirveen raskasta silleen (ei voi tehdä perussairauden vuoksi)… en oi-
kein ossoo sannoo…Niin ja siinä saa kuitenkii olla ihmisten kanssa tekemi-
sissä 
 
Opiskelijaryhmän merkitys opiskelun mielekkyyteen ja motivaatioon on myös haastatelta-
vien mukaan tärkeää. Mukavassa porukassa on kiva opiskella ja yhdessä tekeminen hel-
pottaa asioiden omaksumista. Toisaalta haastateltavat toivat esille sen tosiasian, että yk-
sikin hankala koulutoveri voi saastuttaa ryhmähengen ja tehdä opiskelemisesta epämiel-
lyttävää. 
 
H4: Meillä tehtiin aika paljon oli ryhmätöitäki, tehtiin, että oli tosiaan yhessä 
tehtiin, että sitten kun tuli semmoset oikein hyvät ryhmät, tietysti aina vaihel-
tiin, että ei aina oo ne samat ryhmät, että kyllä se niin kun oli semmonen, et-
tä kyllä ne voi vaikuttaa 
H9: mukavassa porukassa on kivempi opiskella ja ei siellä tarvii olla poru-
kassa ku yks, joka on hankala, niin se viepi koko porukalta innostuksen tae 
ainakii hankaloettaa… 
 
Leistevuon (1998, 22) mukaan ryhmän merkitys on opintojen sujumisessa tärkeä. Kun 
ryhmä koetaan myönteisenä, se vahvistaa osallistumisen tarvetta, kun taas epämiellyttävä 
ryhmä voi johtaa opintojen keskeyttämiseen. Manninen ym. (2003, 92 - 97) toteavat aikui-
sen opiskeluun liittyvien mielikuvien koostuvan omista koulukokemuksista ja opiskelutove-
reiden merkitys on tärkeä sekä positiivisesti että negatiivisesti. 
 
Yksi haasteltava pohti luokkakavereiden suhtautumista lukihäiriöönsä ja pelkäsi vähän 
ryhmässä toimimista sen vuoksi. Hänellä oli taustallaan kokemus koulukiusatuksi joutumi-
sesta, joten hänen pelkonsa oli luonnollinen. Hänellä ei ollut positiivisia kokemuksia ryh-
män kantavasta voimasta aiemmista opiskelukokemuksistaan. 
 





Manninen ym. (2003, 98) muistuttavat, että ellei aikuisella ole käytettävissään tuoreempia 
positiivisia opiskelukokemuksia, mielikuvat opiskeluun liittyen ovat sidoksissa vanhoihin 
koulumuistoihin. Lukihäiriö oli varjostanut edellä mainitun haastateltavan elämää, sillä hän 
piti lukihäiriötään yhtenä syynä siihen, että hän oli joutunut koulukiusatuksi. Hän ei ollut 
opiskellut peruskoulun jälkeen mitään, koska pelkäsi opiskelun olevan ylitsepääsemättö-
män vaikeaa, eikä hän luottanut siihen, että aikuiset opiskelutoverit suhtautuisivat asialli-
sesti hänen lukihäiriöönsä. Hänen mielikuvansa opiskeluun oli muodostunut negatiiviseksi 
sekä opettajien ja opiskelutovereiden että opinnoista suoriutumisensa suhteen.  
  
 
5.1.3.4 Opettajan merkitys  
 
Opettajan merkitys opintoihin motivoitumisessa jakautuu kahteen osaan: 1) Perusopetuk-
sen aikaiset muistot ja 2) Millainen opettaja motivoi tai ei motivoi opiskelemaan. Perus-
opetuksen aikaisissa muistoissa on haastateltavien sekä negatiivisia että positiivisia muis-
toja opettajistaan peruskoulusta, kansakoulusta ja lukiosta. Haastateltavat pohtivat omiin 
kokemuksiinsa peilaten myös ajatuksia siitä millainen on hyvä opettaja millaiset asiat 
opettajan toiminnassa syövät opiskelumotivaatiota. Opettajan rooli motivaation syttymi-
sessä tai sammumisessa on haastateltavien mukaan tärkeä. Vaikka opettajan vastuulle ei 
kaikkea opiskelun sujumiseen liittyvää voi sälyttää, on opettajan rooli kuitenkin merkittävä 
siinä millaiseksi opiskelijat kokevat opiskelun. 
 
Negatiivisia muistikuvia opettajista alakouluajoilta löytyi viideltä haastateltavalta. Muistiku-
vat liittyivät osittain erilaisiin rangaistuksiin, joita seurasi koulutehtävien laiminlyönnistä tai 
osaamattomuudesta. Jotkut negatiiviset mielikuvat olivat yleisemmällä tasolla ja liittyivät 
esimerkiksi siihen, että haastateltava oli kokenut, että opettaja ei pidä vilkkaista oppilaista. 
 
H1: pahimmasta päästä ala-asteellahan se oli tuota, jos ei ollu lukenu koti-
läksyä tai ei osannut sitä, niin sitten paperille kirjotettiin, mitä ei osannut, 
monneen kertaan paperille kirjotettiin. Niin, semmosta toistamista, vaikka 
kymmenen kertoo jotain ku kirjotti, niin sen muisti sitten…ei se mukavata ollu 
H2: Eihän se aina tietenkkää (koulun käynti) ollu helppoo, olin aika vilikas ja 
osa opettajista ei tykänny siitä. Opettaja ei kyllä ollu oikein mukava. 
H3: ei varmaan niinku opettaja oikein innostanu siihen matematiikkaan 
H7: Minä en esimerkiksi osannu leikata saksilla, ku minä menin koulluun ja 
se opettaja piti minnuu nurkassa istumassa….minä olin vähän semmonen… 
 
Keltikangas - Järvinen (2006, 133 – 153) toteaa temperamentin vaikuttavan siihen miten 
opettaja arvioi oppilasta ja miten opettaja suhtautuu lapsen toimintaan koululuokassa. 
Impulsiivinen ja intensiivinen oppilas leimataan epäkypsäksi, koska hän on nopea ja hel-
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posti räjähtävä. Oppilaan temperamentti vaikuttaa myös opettajan arvioon oppilaan älyk-
kyydestä, sillä opettajat yliarvioivat jatkuvasti oppilaan, jolla on positiivinen temperamentti 
ja aliarvioivat sellaisen, jolla on negatiivinen temperamentti. Hyvä opetettava toimii ja käyt-
täytyy niin kuin opettaja toivoo ja opiskelee tavalla, joka on opettajan odotusten mukainen. 
 
Opettajan toiminta on voinut olla oppilaitaan nolaavaa ja kouluaikoina koetut nöyryytykset 
muistetaan vielä aikuisuudessakin. Opettajan toiminta voi vaikuttaa siihen mielikuvaan 
joka aikuisella on koko oppilaitoksesta, jossa hän on aikoinaan opiskellut ja samat mieli-
kuvat voidaan yleistää koskemaan kaikkea opiskelua. (Manninen ym. 2003, 94 – 9.) Nur-
kassa istuttamisesta kertovalla haastateltavalla oli onneksi kouluajoiltaan ja myöhemmistä 
opinnoistaan positiivisia kokemuksia, joten opettajan nolaava toiminta ei ollut jäänyt hänel-
le yleiseksi mielikuvaksi opiskelusta ja koulunkäynnistä.  
 
Positiivisiakin muistikuvia opettajista löytyi. Opettajia luonnehdittiin ihan kuin ystäviksi, 
äitihahmon tapaisiksi tai muuten vain mukaviksi ja kannustaviksi. Opettajan kannustami-
nen ja oppilaan huomioiminen koettiin tärkeinä positiivisina asioina.  
 
H2: eri opettaja opetti piirustusta ja hän sai vedettyä mukaan, että ei silleen 
väkisin, vaan se osas sillein… No, mitähän minä sanosin, no se  vain oli sen 
olonen, että…  sellainen äiti hahmon tapainen ja sai meijät innosttumaan. 
H3: kyllä on ollu mukavia, että ne käsityön ja piirtämisen opettajat ovat olleet 
mukavia…varmaan, että huomioi oppillaan 
H5: ne olivat ihan niin ku ystäviä, olivat kiinnostuneita perheestä ja olivat 
mukana perheasioissa 
 
Yksi haastateltava kuvaa rennomman opettajan saaneen aikaan sen, että hän kykeni 
nauttimaan oppimisesta, vaikka oli aiemmin pelännyt koulunkäyntiä ja opiskelu ei ollut 
oikein sujunut. Sama haastateltavista muisteli lämmöllä lukion aikaista rehtoriaan, joka oli 
kannustava ja loistava tyyppi. Vaikka hän ei lukioaikoinaan ollut pitänyt saamastaan yli-
määräisestä huomiosta, hän osasi iän myötä arvostaa rehtorin toimintaa ja se oli jäänyt 
positiivisena muistona mieleen. Haastateltava mainitsee myös kansakoulun alaluokilta 
jääneiden huonojen muistojen vaikuttaneen vielä myöhemminkin opintojen sujumiseen. 
 
H7: viijennellä luokalla sitten opettaja oli semmonen erilainen, se oli semmo-
nen miesopettaja ja se oli vähän semmonen rennnompi ja silloin minä keski-
koulun viijennellä luokalla vasta vähän niin kuin nautin siitä oppimisesta. 
H7: se oli hyvä lukio, siellä oli aivan mahtava rehtori, todella loistava tyyppi, 
mutta se epävarmuus oli varmaan jääny sieltä alaluokilta sieltä kansakoulus-
ta ja se rehtori oli semmonen, että se hirveesti yritti kannustoo minnuu ja se 





Opettajan positiivisesti opiskelumotivaatioon vaikuttava toiminta kuvattiin kannustukseksi 
ja oikeasti tilanteissa läsnäoloksi. Opetuksen vuorovaikutuksellisuus nähtiin tärkeäksi 
opiskelumotivaatiota lisääväksi tekijäksi. Hyvä opettaja on opiskelutilanteessa täysillä mu-
kana ja valmistautunut opetukseen etukäteen ajankohtaisilla opetusmateriaaleilla. 
 
H4: keskustellaan yhessä asioista, että sillein saapi omiakii näkökulmia tuua 
esille asioista. sillein että tehhään ryhmätöitä ja yhteistyötä ettei vain istuta  
siellä ja kuunnella pelekästään kun selittää jotakin 
H5: semmonen kannustava; että vaikka vähän epäonnistuiski, niin kannus-
tais yrittämään uuelleen… Kyllä opettaja vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Hy-
vä opettaja on innostunu ja kannustava ja sanoo vaan, että ei se haittaa, 
vaikka välillä meneeki ihan penki alle ja kannustaa jatkammaan, vaikka ite 
olisi masentunut. Semmoinen joka kannustaa yrittämään uuelleen ”Älä luo-
vuta, kyllä se tästä menee” 
H7: Jos opettaja ite on panostanu siihen opettamiseen ja siihen, materiaaliin 
ja tiedonhankintaan niin sehän suoraan paistaa siitä opettajasta läpi 
 
Aikuinen tuo opiskelutilanteeseen kaiken aiemman tietonsa ja kokemuksensa. Uudessa 
oppimistilanteessa opiskelija oppii tehokkaammin ja ottaa uutta tietoa vastaan paremmin, 
jos hän voi hyödyntää aiemmin oppimaansa ja liittää uudet asiat kokemuksiinsa. Erilaiset 
keskustelumuodot aikuisten opettamismetodeina, avaavat oikein ohjattuina mahdollisuu-
den koko ryhmälle hyödyntää toistensa kokemuksia ja ajatuksia oppimisessaan. (Jarvis 
1988, 80 -81, 130 – 136.)    
 
Opettajan kannustava huomioiminen voi olla vain hyväksyvä silmiin katsominen tai nyök-
käys. Myös opettajan käyttämät sanat, silloin kun hän antaa palautetta opiskelijoille huo-
mioidaan tarkoin. Opettaja voi kannustaa opiskelijoitaan luomalla kannustavan ilmapiirin 
tai antamalla kannustusta sanallisessa muodossa. Kannustukseksi opiskelijat kokevat 
myös sen, jos opettajan olemuksesta tulee tunne, että hän välittää ja antaa aikaa opiskeli-
joilleen. Kannustava dialogisuus opettajan työssä on opiskelijoille todella tärkeää. (Nurmi 
2009, 92 – 97.) Ruohotie (1982, 56 - 57) tuo esille sen, että samanlaiset kannustimet eivät 
toimi kaikille opiskelijoille. Opiskelijoiden yksilöllisyys tulisi ottaa motivoinnissa huomioon 
ja löytää jokaiselle opiskelijalle sopivat tavat kannustaa heitä parhaaseen oppimistulok-
seen.    
 
Opettajan pitää kyetä huomioimaan kaikki opiskelijat yksilöllisesti opiskelutilanteissa ja on 
toimittava tasapuolisesti. Oppimisvaikeuksien huomioiminen siten, että opiskelijaa kan-
nustetaan ponnistelemaan opiskelujen eteenpäin viemiseksi, on opettajan toiminnassa 
tärkeää. 
H9: On, on minun minun mielestä aeka tärkee rooli, että se opettaja niin ku 
kannustas suorittamaan ja kyllähän minäkii, jos minä nyt opiskelemmaan lä-
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hen, niin kun minulla on ollu oppimisvaiekeuksia sillon alakoulusta lähtien, 
niin minnekä ne nyt aiekuisenakaan olisi hävinny… 
H10: No, kyllähän se opettaja vaekuttaa aika paljon. Semmonen opettaja on 
hyvä, joka ottaa kaikki huomioon tasapuolisesti ja on sillein läsnä.   
 
Talvio (2002, 158) tulkitsee Coltonin ja Sparks-Langerin ammattitaitoisen reflektoivan 
opettajan kuvausta todeten, että opettajan tulee huomioida opiskelijat yksilöinä, huomioida 
heidän taustansa ja valita pedagogiset ratkaisunsa sen mukaisesti. Nurmen (2009, 113) 
kuvaama autenttinen kehittäjäopettaja kykenee opiskelijan yksilölliseen kohtaamiseen ja 
pyrkii etsimään ja kokeilemaan käyttökelpoisia toimintamuotoja opetuksensa onnistumi-
seksi. 
 
Motivaatioon negatiivisesti vaikuttava opettajan toiminta kuvattiin opetuksen kaavamaises-
ti etenemiseksi, jolloin ei huomioitu opiskelijoita tai annettu tilaa keskustelulle ja aidolle 
vuoropuhelulle opiskelutilanteissa. Vanhat ja huonosti suunnitellut opiskelumateriaalit ja 
välinpitämättömyys opiskelijoita ja opiskelijoiden oppimista kohtaan vähensivät opiskelu-
motivaatiota. Haastateltavilla oli kokemuksia opettajista, jotka olivat turvautuneet vanhojen 
rutiinien avulla toimimiseen ja unohtaneet opiskelijat kokonaan opetustilanteen ulkopuolel-
le. 
 
H4: No, se on  just vähän semmonen, kun mitä kuvasin äsken, että se vain 
puhuu, että sitten alkaa jo ihteeki väsyttää, että puhuu ja puhuu vain 
H7: jos se opetus etenee niin, että se opettaja on joskus tehnyt ne materiaa-
lit ja se opetus etenee sen tiukan suunnitelman mukaan eikä mitään poikke-
uksia tehä eikä mittään keskustelua oo eikä… se käy siellä vain höpisemäs-
sä eikä sillä oo mittään väliä pysyykö ne opiskelijat mukana tai onko ne kiin-
nostuneita tai oppiiko ne mittään, että ei oo keskusteluja ja kyllähän se näk-
kyy ihan selvästi siitä opettajasta, että onko se tosissaan sen asiansa kans-
sa vai ja seuraa että opiskelijat pääsevät sisälle siihen käsiteltävään asiaan 
ja… 
 
Nurmi (2009, 114 – 116) kuvaa virkamiesopettajaksi opettajatyyppiä, joka toimii tiukkojen 
sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti ja välttää sääntöihin nojautuen raskaat keskustelut opis-
kelijoiden kanssa. Virkamiesopettajan toiminta on opetus- ja ohjaustilanteissa hyvin kaa-
vamaista ja säännöt pitävät toiminnan järjestyksessä. Tällaisen opettajatyypin tausta-
arvoina ovat tunnollinen koulunpito, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.   
 
Kalvosulkeiset mainittiin kielteisinä kokemuksina, joista ei jäänyt mitään mieleen. Myös 
itseohjautuvuuden käsitettä kritisoitiin, sillä opettaja oli itseohjautuvuuskäsitteen taakse 




H6: No, kun se oli sielläki (ammatillisessa)koulutuksessa, että se oli sitä ka-
lavosulkeista, että ei siitä oikein jääny mittään päähän…No, kun se oli sem-
mosta, että piti kirjottaa vaan ihan hirveellä kyyvillä ja kalavo vaihtuu ja vaih-
tuu ja sitä vain kirjottaa ja eikä kerkee yhtään ajatella mitä kirjottaa eikä kah-
too yhtään läpi ja… 
H7: mie ootan opettajalta sitten paljon, jos ootan iteltänikin, se opettaja oli 
semmonen ihan vetelys ja se sai minut kyllästymään ja hermostummaan 
siellä nc-puolella ihan täysin, että en lähteny sitten koneistusta opettelemaan 
ollenkaan. Kun siinä oli se itseohjautuvuus juttu, mikä siellä tarkotti sitä, että 
lätkästiin tavarat pöytään eikä mitään opetettu tai ohjattu 
 
 
5.1.3.5 Yhteenveto aiemmista opiskelukokemuksista  
 
Haastateltavilla oli monenlaisia aiempia opiskelukokemuksia taustallaan. Muutamat haas-
tateltavat yhdistivät selkeästi aiempien kokemuksien vaikutukset siihen miten olivat myö-
hemmin opiskelleet tai suhtautuneet opiskeluun. Koulukiusatuksi joutunut haastateltava ei 
ollut myöhemmin halunnut lähteä opiskelemaan mitään ja toisen haastateltavan muistois-
sa alakoulussa opettajan taholta tulleet nolaukset olivat vaikuttaneet vielä lukio-
opintojenkin aikaiseen opiskelumotivaatioon.  
 
Vanhempien rooli opiskelujen tukemisessa nousi esille lähinnä siten, että suurin osa haas-
tateltavista oli kokenut saaneensa vähän tai ei lainkaan tukea vanhemmiltaan omina kou-
luvuosinaan. Vanhempien matala koulutustausta ja se, että vanhemmat kannustivat 
enemmän työn tekemiseen kuin opiskeluihin tuli haastateltavien kommenteissa selkeästi 
esille. Se on ollut varmasti vaikuttamassa osaltaan siihen millaisia valintoja haastateltavat 
ovat omassa elämässään tehneet ja millainen opiskelumotivaatio heillä on ollut. 
 
Mielenkiintoista oli havaita, että yleinen suhtautuminen koulunkäyntiin ei tämän aineiston 
mukaan suoraan ennustanut suhtautumista opiskeluihin aikuisiässä. Haastateltavat, jotka 
kertoivat suhtautuneensa peruskoulun aikoihin positiivisesti koulunkäyntiin ja koulu oli 
sujunut heiltä ilman sen suurempia vaikeuksia, eivät olleet aikuisuudessa innokkaita läh-
temään enää opinpolulle. Toisaalta haastateltava, joka kertoi opiskeluinnostuksensa ka-
donneen yläkouluiässä kokonaan, suunnitteli toisen ammatillisen koulutuksen hankkimis-
ta. Tämä ristiriitaisuus selittynee osaltaan sillä, että henkilöt, jotka olivat suhtautuneet 
myönteisesti opiskeluihin peruskouluaikoina, olivat hankkineet itselleen yhden tai useam-
man ammatillisen koulutuksen ja kokivat, etteivät halua kouluttautua enää lisää. Mutta 
joukkoon mahtui myös haastateltava, joka oli suhtautunut positiivisesti koulunkäyntiin ala-
koulussa, mutta ei ollut kouluttautunut mihinkään ammattiin nuoruudessaan eikä aikui-




Tavoitteen asettelussaan haastateltavista osa oli ollut varovainen opiskeluaikoinaan. Mo-
tivaatio opiskeluihin vaihteli haastateltavien kertomuksissa, kuten tavoitteiden asettami-
nenkin. Jotkut olivat asettaneet itselleen arvosanatavoitteita, jotka olivat keskitasoa tai 
vähän siitä korkeampia. Osalla taas opiskelutavoitteet olivat olleet peruskoulusta suoriu-
tumista ilman luokalle jäämistä. Tavoitteiden asettelun erot näkyivät myös ammatillisten 
opintojen tavoitteenasettelussa ja siinä miten opiskelijat halusivat menestyä opinnoissaan. 
Matalien opiskelutavoitteiden asettaminen voi kertoa heikosta itsetunnosta ja oman 
osaamisen aliarvioimisesta, mutta toisaalta, se voi olla suojautumiskeino pettymyksiä vas-
taan. Latham ja Locke (2005, 136) toteavat yksilön sitoutuvan tavoitteisiin paremmin sil-
loin, kun hän uskoo voivansa saavuttaa tavoitteen, mutta hän tarvitsee myös palautetta 
toiminnastaan suorituksensa aikana. Realistisen tavoitteen asettaminen on siis tärkeää 
tavoitteeseen pääsemisen näkökulmasta. Alhaisesta tavoitteenasettelusta saattaisi pää-
tellä, että ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden opiskelumotivaatio on ollut heikkoa. Tällais-
ta suoraa johtopäätöstä ei kuitenkaan ole syytä tehdä, sillä Ruohotie ja Honka (2003, 88) 
muistuttavat Ruohotien tutkimuksiin viitaten, että motivaatio ja tahto on syytä erottaa toi-
sistaan. Jopa voimakkaasti motivoituneilla opiskelijoilla voi olla vaikeuksia asettaa selkeitä 
tavoitteita, joten voisi ajatella, että motivaatioon ja tahtoon liittyvät toiminnot ohjautuvat eri 
periaatteiden mukaan. 
 
Saadun palautteen merkitys motivaatioon tuli haastatteluissa esille, joten palautteen an-
tamiseen tulisi varmasti kiinnittää enemmän huomiota sekä opiskeluissa että työelämäs-
sä.  Haastateltavien saama palaute opiskelujensa aikana on todennäköisesti ollut vaihte-
levaa. Tavallisimmin palaute opiskeluissa annetaan vasta varsinaisen opiskelusuorituksen 
jälkeen tenttiarvioinnin tai kurssiarvioinnin muodossa. Arvioinnista saadut arvosanat voivat 
olla opiskelijoille vain numeroita, joita ei ole perusteltu, joten saatu palaute on hyvin ohutta 
ja sen varaan on vaikeaa rakentaa tulevaa tavoitteen asetteluaan. Peruskouluissa käy-
dään nykyisin vanhempainvartti – keskusteluita, jonka yhteydessä opettajalla on mahdolli-
suus antaa koululaisille palautetta muutenkin kuin todistuksen numeroarvioinnissa. Am-
matillisessa koulutuksessa on palautteen antamiseen mielestäni alettu kiinnittää enem-
män huomiota ja palautteen antamisen tapoihin on otettu myös muita menetelmiä käyt-
töön kuin pelkästään tenttinumero. Arviointikeskustelut sekä sähköisten opetusvälineiden 
mahdollisuudet palautteen antamiseen ovat oivallinen lisäkeino opiskelijoiden kehittymi-
sen tueksi.    
 
Opettajan merkitys paitsi palautteen antajana myös muutoin opiskelumotivaation muok-
kaajana nousi haastateltavien kommenteissa merkitykselliseksi. Opettajan positiiviset 
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kommentit tai hyväksynnän ilmaisut olivat jääneet mieleen. Toisaalta negatiivinen palaute 
opettajilta oli voinut vaikuttaa kauankin haastateltavan suhtautumiseen opiskeluihin ja 
kouluaikoina kärsityt rangaistukset muistettiin vielä kymmenien vuosien jälkeen. Aineiston 
pohjalta voisi kuvata millaisia piirteitä liittyy motivaatiota nostavan opettajan toimintaan. 
Motivaatiota lisäävä opettaja huomioi tasapuolisesti kaikki opiskelijat ja on opetus ja ohja-
ustilanteissa täysillä läsnä. Hän on innostunut työstään ja kykenee innostamaan opiskeli-
joita opiskelemaan uusia asioita. Taitava opettaja hallitsee opettamansa asiat ja on val-
mistautunut opetustilanteisiin hyvin ja huolellisesti. Motivaatiota nostava opettaja tarjoaa 
opiskelijoilleen ajantasaisia ja laadukkaita opiskelumateriaaleja, antaa opiskelutilanteissa 
tilaa vuorovaikutteiselle keskustelulle ja hyväksyy erilaisia näkemyksiä asioista. Hyvä 
opettaja käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja muistaa antaa opiskelijoille positiivista 
palautetta. Hän innostaa opiskelijoita kokeilemaan uusia asioita ja kannustaa epäonnis-
tumisienkin keskellä yrittämään uudelleen. Motivaatioon positiivisesti vaikuttava opettaja 
ottaa työnsä vakavasti ja on kiinnostunut myös siitä oppivatko opiskelijat oikeasti niitä asi-
oita, joita heidän tulisi oppia. Taitava opettaja on riittävän rento, jotta opiskelijat voisivat 
myös rentoutua ja nauttia oppimisesta. Hän on myös aidosti kiinnostunut opiskelijoistaan 
ja heidän elämäntilanteestaan. Krašovecin (2004, 55) määritelmässä motivoivasta aikuis-
opettajasta löytyy vastaavia piirteitä, sillä hän nostaa esille opettajan roolissa avoimuuden, 
epämuodollisuuden ja tasavertaisuuden sekä sen, että opettaja mahdollistaa luovat oppi-
mistilanteet, joissa opiskelijat ovat pääroolissa.  
 
Haastateltavien opiskelumotivaatiossa oli monia sisäsyntyisen motivaation piirteitä. Kuva-
ukset uuden oppimisen innostavuudesta sinänsä tai ammattialan valinnasta omien kiin-
nostuksen kohteiden mukaisesti, kertovat sisäsyntyisestä motivaatiosta. Toisaalta ul-
kosyntyisen motivaation piirteitäkin löytyi, sillä ammatinvalinnassa oli koetettu tietoisesti 
hakea esimerkiksi työllistäviä ammattialoja tai lukioon oli menty vanhempien pakottamana. 
Tietynlaisia arvosanoja oli vain osa haastateltavista tavoitellut opiskeluissaan, joten hei-
dän opiskelumotivaationsa ei perustunut ainakaan arvosanojen muodossa olevalle ulkoi-
selle palkkiolle. Opettajilta saatu kannustus ja palaute liittyvät ulkosyntyiseen motivaati-
oon, joten kannustaminen on yksi keino synnyttää motivaatiota. Ihmisellä ajatellaan ole-
van luonnostaan sisäsyntyinen halu oppia uutta, joten sisäsyntyistä motivaatiota haasta-
teltavien opiskelumotivaatioon varmasti sisältyi enemmän kuin mitä haastatteluissa tuli 
ilmi. Sisäsyntyisen motivaation tunnistaminen on vaikeampaa kuin ulkosyntyisen. Vaikka 
toimintaa ohjaisikin sisäsyntyinen motivaatio, innostus oppimiseen, vaatii tavoitteisiin pää-
seminen usein ponnisteluja, joita ohjaa ulkosyntyinen motivaatio. Ulkosyntyiseen motivaa-
tioon liittyvät tilanteet tulevat helpommin mieleen motivaatiota kysyttäessä, koska ne ovat 
aktiivisempaa omaa, tietoisesti ohjattua toimintaa kuin sisäinen palo opiskeluun.   
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5.1.4 Aiempi työkokemus 
 
Aiempi työkokemus osioon löytyivät alateemat: 1) Työhön suuntautumisen motivaatiota 
lisäävät tekijät, 2) Työhön suuntautumisen motivaatiota vähentävät tekijät, 3) Työlle asete-
tut tavoitteet sekä 4) Työpaikan ilmapiiri ja esimiesten toiminta. Alateemojen alle ryhmitte-
lin haastateltavien aiempien kokemuksiensa pohjalta muovaamia käsityksiä motivaatioon 
vaikuttavista tekijöistä sekä heidän ajatuksiaan siitä millaiset asiat saisivat heidät työsken-
telemään motivoituneesti. Työpaikan ilmapiiri ja esimiesten toiminta alateeman alle tuli 
sekä negatiivisia että positiivisia asioita esimiesten toiminnasta ja työyhteisön ilmapiirin 
vaikutuksista motivaatioon. Halusin koota ne omaksi teemakseen, koska niitä oli runsaasti 
ja ne vaativat mielestäni ihan oman osionsa, vaikka ne olisi voinut sijoitella motivaatiota 
lisäävien ja vähentävien tekijöiden teemoihin. 
 
 
5.1.4.1 Työhön suuntautumisen motivaatiota lisäävät tekijät 
 
Työhön suuntautumisen motivaatiota lisääviä tekijöitä löytyi paljon. Alateemoiksi muodos-
tuivat: 1) Mielenkiintoinen ja vaihteleva työ, 2) Käytännön tekeminen, 3) Raha, 4) Työstä 
saatu positiivinen palaute, 5) Oma soveltuvuus alalle, 6) Ihmisten parissa työskentelemi-
nen ja asiakaspalvelu 7) Uusien asioiden oppiminen töissä ja 8) Koulutusmahdollisuudet 
sekä 9) Vaativan ja laadukkaan työn tekeminen.  
 
Mielenkiintoinen ja vaihteleva työ motivoi enemmän kuin yksitoikkoinen liikaa rutiineja 
sisältävä työ. Mielenkiintoisiin työtehtäviin oli joidenkin haastateltavien kohdalla päässyt 
harrastusten ja omien kiinnostusten kohteiden kautta. Jotkut haastateltavat eivät vielä 
olleet löytäneet sellaista työpaikkaa, joka olisi ollut riittävän kiinnostava. Haastateltava 1 
koki motivoituvansa vaihtelevan työn tekemisestä, mutta kuitenkin hän oli tehnyt 17 – 
vuotta samaa, yksitoikkoista työtä. Hänen kohdallaan, kuten muidenkin haastateltavien 
kohdalla, työn tekemiseen motivoitumiseen oli myös muita syitä kuin vain mielenkiintoinen 
ja vaihteleva työ. 
 
H1: mahollisimman vaihtelevaa työtä, se ois hyvä, että ei ihan sammaa työtä 
koko ajan… nyt oon kyllä tehny sitä, sammaa työtä koko ajan 17 vuotta 
H2: Olin kunnalla töessä urheilualueitten hoitajana kolome tai neljä kertoo. 
Harrastin ite urheilua, joten se oli luonnollinen paikka mennä töehin 
H3: Että saa tehä semmosta työtä josta pittää ja on joku toimeentulo. 




Osa haastateltavista oli jo löytänyt unelma-ammattinsa ja haaveili työurasta alalla, joka 
tuntui kiinnostavalta ja työ mielekkäältä. Muilta saatu palaute ja kokemus siitä, että on 
onnistunut työn tekemisessä tai, että oli ollut työyhteisössä pidetty henkilö, oli vahvistanut 
haastateltavan näkemystä alan sopivuudesta itselleen. 
 
H5: No työ oli mielenkiintoista ja minä pidin siitä työstä. Työstä pitää tykätä 
että siinä viihtyy.  Ja minusta pidettiin siinä työssä.… Tulin hyvin toimeen 
työnantajien ja lasten kanssa, ja lasten vanhempien kanssa. 
H10: No, niitä xxxx (ammattiala) hommia, jos saisi tehä, niin se olis… minä 
todella tykkään siitä hommasta…. 
 
Käytännön tekeminen motivoi kahta haastateltavaa paremmin kuin muunlainen työskente-
ly. Käsillä tekeminen ja oman työn jäljen näkeminen palkitsee heitä työn tekemisessä ja 
he ovat kokeneet saavansa käytännön tekemisessä toteuttaa itseään enemmän kuin 
muunlaisissa työtehtävissä. Todennäköisesti he ovat saaneet käytännön tekemisestään 
myös enemmän myönteistä palautetta kuin muista työtehtävistä, vaikka sitä ei haastatte-
luissa mainittukaan.  
 
H1: kyllä, työhommat sitten kyllä paremmin on (motivoineet) että…niin käy-
tännön tekeminen mulla niikun… 
H10: Minä tykkään semmosesta käsillä tekemisestä ja käytännön töistä. 
 
Ulkoisista palkkioista mainittiin motivoivana tekijänä palkka ja toimeentulon hankkiminen 
työtä tekemällä. Jotkut haastateltavat mainitsivat kuitenkin, että raha ei ole se tärkein teki-
jä työskentelyssä, vaan työn mielekkyys muutoin on tärkeämpää. Nuttin (1984, 68 – 73) 
pitää ihmisen toimintaa aina osittain välineellisenä ja ulkosyntyinen motivaatio voi ohjata 
toimintaa, jolla on sisäsyntyinen päämäärä. Esimerkiksi haastateltavien työn tekemisen 
taustalla voi olla ulkosyntyinen motivaatio, toimeen tulon ansaitseminen, mutta lisäksi 
useat haastateltavat liittivät työn tekemiseen paljon myös sisäsyntyisiä motivoivia tekijöitä.  
 
H1: palakkahan se tietysti on, kyllähän se motivoi 
H3: Että saa tehä semmosta työtä josta pittää ja on joku toimeentulo… Raha 
ei ole tärkein asia 
H8: raha tietysti on ollut (motivoijana) 
H10: se palkkaus ei oo se tärkein tekijä, kunhan siitä työstään saapi vain 
jonkilaista korvausta…tärkeempää on se, että saapi tehä mielekästä työtä. 
 
Ulkoinen motivaatioon vaikuttava tekijä on myös työstä saatu positiivinen palaute, jota 
pidettiin tärkeänä motivaatiota parantavana tekijänä. Haastateltaville oli tärkeää, että työs-
tä oli saanut palautetta tai kunnioitusta kuten haastateltava 7 mainitsee. Positiiviset kom-




H2: urakoitsija kehu minuu ja xxx (työmaan) mestarit olivat kehunneet min-
nuu 
H7: kyllä minä sain siitä kunnioitusta, ku minä tiesin aina miten mikkii palikka 
on menossa ja pyssyin aikataulussa  
H10: oon saanu sieltä positiivista palautetta 
 
Oma soveltuvuus alalle vaikutti joidenkin haastateltavien kokemuksissa työmotivaatioon 
positiivisesti. Kokemukset siitä, että suoriutuu työntekijänä hyvin työtehtävistään ja on 
sopiva tekemään annettuja tehtäviä lisäsi motivoitumista ja työssä viihtymistä.   
 
H8: siihen tuntui soveltuvan silloin ja miksi en soveltuisi vieläkin 
 
Ihmisten parissa työskenteleminen ja asiakaspalvelu olivat tärkeitä työn sisältöjä useam-
malle haastateltavalle. Jos työ sisältää työntekijälle itselleen merkittäviä ja mielekkäitä 
elementtejä, se parantaa työmotivaatiota. Ihmisten kanssa työskenteleminen on haasta-
vaa ja vaihtelevaa, eivätkä asiakaspalvelutilanteet ole koskaan samanlaisia.   
  
H3: siinä näkkee niin monenlaista ihmistä… Kyllä, minulle on tärkeetä, että 
asiakas on tyytyväinen ja tullee uuelleenkin. 
H10: Saapi tehä erilaista työtä ja olla tekemisissä monenlaisten ihmisten 
kanssa 
H8: Olihan se ihan mielenkiintoista työtä, näki paljon ihmisii ja paljon erilaisia 
paikkoja. 
 
Mahdollisuus oppia uusia asioita töissä lisäsi haastateltavien mukaan työmotivaatiota. 
Oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen lisäksi tai tilalla voivat merkittävät oppimiskoke-
mukset ammatillisen kehityksen polulla syntyä aikuisuudessa juuri työelämän tilanteissa. 
Haastateltava 10 korosti työelämässä tapahtuvan oppimisen merkitystä osittain sen vuok-
si, että hänellä ei ollut ammatillista koulutusta, eikä hän ollut kovin innokas sitä hankki-
maankaan. Toisaalta hänen kokemansa koulukiusaaminen peruskouluopintojen aikana 
sai hänet vertaamaan oppimiskokemuksia työelämässä ja koulun penkillä ja vertailun tu-
loksena työelämässä tapahtuva oppiminen oli miellyttävämpää. 
 
H10: Sieltä (työelämästä) on hyviä kokemuksia. Oon oppinu tosi paljon uusia 
asioita siellä työpaikalla 
 
Haastatteluissa tuli esille motivoivana tekijän työntekijän mahdollisuus kouluttautumiseen 
työssä niin halutessaan. Tiettyyn laatuun pyrkiminen lisäsi yhden haastateltavan mielestä 
työhön suuntautumisen motivaatiota, sillä hän halusi tehdä laadukasta työtä ja olla työnsä 
jäljestä ylpeä. Laadukkaan työnjäljen aikaan saamiseksi työantajan tulisi järjestää haasta-
teltavan mielestä koulutusta, johon olisi kaikkien pakko osallistua. Työpaikalla tulisi hänen 
mukaansa olla myös mahdollista kouluttautua enemmänkin, jos intoa kouluttautumiseen 
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työntekijältä löytyy. Kivistö ja Kalimo (2000, 141) tuovat esille sen, että kehittymismahdol-
lisuudet työssä sekä työn vastaavuus suhteessa omiin valmiuksiin lisäävät tyytyväisyyttä 
työhön. 
 
H7: ehkä se pitäis olla, että pyrittään tiettyyn laatuun ja sitten, että siihen laa-
tuun pääsemiseksi voi olla, että pitäis ne jotkut tietyt koulutukset käyvä…ja 
sitten ne jotka halluu enemmän koulutusta niilläki olis mahollista se… koulu-
tuset ku kulkis sillein, että kaikkihan ei halluu kouluttautua aina on porukassa 
semmmosia, jotka ei haluu…. ihmiset on niin erilaisia… 
 
Vaativa ja monipuolinen työ motivoi enemmän kuin liian yksinkertainen työ. Työssä, jossa 
on monia erilaisia vaiheita ja vuorovaikutustaidoilla ja yhteistyötaidoilla on työstä suoriu-
tumisessa iso merkitys, motivoituu yrittämään parhaansa. Työmotivaatioon positiivisesti oli 
tässä esimerkissä vaikuttanut varmasti myös se, että projektiluontoisena toteutettu työ oli 
alkanut opintoihin liittyvänä työharjoitteluna, mutta päättynyt työsuhteessa.   
 
H7: Harjottelupaikassa missä minä olin, niin harjotteluna alotin ja sitten työ-
suhteessa lopetin sen työn… ja se oli työnä niin se oli erittäin vaativa, se 
vaati semmosta laajapohjasta käsittelyä, hirveen paljon semmosta yhteistyö-
taitoa ja sitten jotakin semmosta, että asiat viiään sillein loppuun asti, että ta-
vallaan piti miehiä sillein välillä motivoija, että ei sillein niin kuin käskee, mut-
ta siinä piti olla sillein, että näin pittää tehtä, että se tuli sen motivoinnin kaut-
ta. Tykkäsin tosi paljon, se oli se viimesin… se oli haastava ja se oli aikatau-
lutettu ja se oli semmonen, että paljon piti tietoo ehtiä ja tavallaan suunnitella 
ja tehä niitä… 
 
Ruohotien tulkitsee Lawerin ja Vroomin odotusarvoteorioita motivaation taustalla olevista 
tekijöistä siten, että sopivan vaikeat tehtävät tai tehtävät joiden suorittamiseen liittyy tietty 
onnistumisen tai epäonnistumisen riski, nostavat motivaation korkeimmilleen. (Ruohotie 
1993, 24 – 27.) Riittävän haasteelliset tehtävät motivoivat tekemään työtä innokkaammin 
ja antamaan vahvan työpanoksen työyhteisölle. Lathamin ja Locken mukaan (2005, 129) 
tulostavoitteiden on oltava selkeitä, erityisiä ja vaikeita, jotta yksilö kykenisi parhaaseen 
mahdolliseen suorituskykyyn. Haastateltava oli työskennellyt ahkerasti vaativassa työteh-
tävässä, jonka tekemisestä hänellä ei ollut aiempaa kokemusta. Hän oli todennäköisesti 
joutunut työskentelemään suorituskykynsä ylärajoilla ja se oli ollut kokemuksena mieleen-
painuva ja positiivinen. Onnistuminen haasteellisessa työtehtävässä oli parantanut hänen 
itsetuntoaan ja kykyuskomuksiaan sekä sitoutumistaan työtehtävän suorittamiseen. Kuten 
Latham (2007, 87) toteaa voivat ulkoapäin asetetut tavoitteet nostaa motivaatiota ja suori-
tuskykyä enemmän kuin itse asetetut tavoitteet tilanteissa, joissa yksilö ei ole vielä aiem-





5.1.4.2 Työhön suuntautumisen motivaatiota vähentävät tekijät 
 
Työhön suuntautumisen motivaatioon laskevasti vaikuttavien tekijöiden alateemoiksi 
muodostuivat: 1) Samoina toistuvat rutiinit, 2) Työtilanteiden stressaavuus, 3) Pätkätyöt, 
4) TE –toimisto on patistanut töihin, 5) Työ on raskasta tai vuorotyötä, 6) Huono työympä-
ristö, 7) Jatkuva kiire, 8) Miesten ja naisten epätasa-arvoinen kohtelu työllistämistilantees-
sa. Herzbergin et al. (1959, 113 – 119) kuvaamat työn hygieniatekijät aiheuttavat työssä 
viihtymättömyyttä silloin, kun ne ovat huonolla tasolla. He ovat luetelleet hygieniatekijöiksi 
samoja asioita, jotka nousivat omassa aineistossanikin esille työmotivaatiota vähentävänä 
tekijänä silloin, kun niissä oli puutteita ja työviihtyvyyttä lisäävinä tekijöinä silloin, kun ne 
olivat kunnossa. 
 
Samoina toistuvat rutiinit ja työn yksipuolisuus koettiin työmotivaatiota heikentäväksi teki-
jäksi. Haave monipuolisesta työstä oli haastateltaville tärkeää, joten liian paljon toistuvia 
työvaiheita sisältävää työtä ei pidetty mielekkäänä. 
 
H1: nyt oon kyllä tehny sitä, sammaa työtä koko ajan 17 vuotta 
H7: se oli hirveen ykspuolista se työ  
 
Stressaavat työtilanteet kuormittavat työntekijöitä varsinkin silloin, jos stressi on jatkuvaa 
ja voimakasta. Haastateltavat kokivat stressin vaikuttavan työmotivaatioon negatiivisesti, 
vaikka he jotenkin aina selvisivätkin stressaavista tilanteista töissään. Stressin kokemuk-
sista mainittiin myös, että stressiä kestää paremmin nuorempana kuin sitten, kun ikää on 
enemmän.  
  
H1: niin ja sitten ei tosiaankaan aina pelannukaan ne laitteet…oli pitkän ai-
kaa vielä, aika ressaavia paikkoja ne oli… ei siinä mittään, aina pikkuhiljaa 
tuota vain niin korjailtiin niitä ja… kokkeiltiin ja niin 
H8: vähän stressaavaa (työ oli) 
 
Pätkätyöt eivät motivoi ainakaan kehittämään työtään tai työpaikan toimintatapoja. Työssä 
kehittyminen ja pitkän aikavälin tavoitteet lisäävät työnmotivaatiota, mutta pätkätyöläiseltä 
puutuu mahdollisuus sitoutua työnkehittämiseen ja pitkän aikavälin suunnitelmiin. 
  
H3: olen tehnyt lomasijaisuuksia ja sairaslomasijaisuuksia… kyllä se voi vä-
hän vaikuttaa (työmotivaatioon), kun tietää, että työ ei jatku. 
 
TE–toimisto oli patistanut yhden haastateltavan töihin useammin kuin kerran. Ulkoisen 
pakon edessä työllistyminen ei tuntunut haastateltavasta mielekkäältä ja työmotivaatio 




H2: No ne on kyllä sellaisia (työt, joihin TE-toimisto pakottanut), oon joutun-
nu semmossiin töehin jotka ei kiinnosta pätkääkää 
 
Työn raskaus tai vuorotyöt mainittiin työmotivaatiota heikentävänä tekijänä useamman 
henkilön puheenvuoroissa. Toiveena heillä olikin säännöllisemmän ja fyysisesti kevyem-
män työn saaminen. Oma terveydentila vaikutti muutamien haastateltavien ammatinvalin-
taan rajoittavasti. Esimerkiksi vuorotyön kuormittavuus elimistölle vaikutti siihen millaisin 
työtehtäviin haastateltava kykenisi ja ammatinvalintaa oli pohdittava erilaisista näkökul-
mista kuin fyysisesti terveen ihmisen.    
  
H4: hirveen raskastahan se tietenki oli, kun on diabetes… Niin (se työ oli) 
vuorotyötä 
H8: …sitä työtä ei voi kovin vanhaksi asti tehdä, vuorotyö, yötyötä, vähän 
stressaavaa. Nuorena se menee. 
 
Huono työympäristö mainittiin työmotivaatiota laskevana tekijänä. Jos työympäristössä ei 
ole kiinnitetty huomiota sosiaalitilojen toimivuuteen tai niitä ei ole laisinkaan tai työympä-
ristö on muuten haasteellinen, esimerkiksi todella likainen, se vaikuttaa työmotivaatioon 
laskevasti. Työntekijän pitäisi pystyä työssä olevien taukojen välillä uusiutumaan ja saada 
lisää voimavaroja työn tekemiseen, mutta puutteellisessa ympäristössä se on vaikeaa. 
  
H7: en tykänny siitä ja siellä ei oikein koskaan pystyny silleen lataamaan ih-
teensä, kun siellä ei ollu kahvitaukooka muualla kuin siinä omassa työpis-
teessä, siellä ei ollu sosiaalitiloja ollenkaan, ruokatauon pijin sitten yksin-
nään, kun siellä oli sillein tytöille semmonen pikkunen (taukotila)… että siellä 
ei ollu semmosta sosiaalista kanssakäymistä ollenkaan 
 
Jatkuva kiire aiheuttaa stressiä ja laskee työmotivaatiota. Haastateltavat kuvasivat työmo-
tivaation laskevan, jos ei työpäivän aikana ennätä tekemään työtään niin hyvin kuin halu-
aisi. Kiire koettiin stressaavaksi varsinkin silloin, kun myös muiden ihmisten töiden etene-
minen riippui siitä miten omat työtehtävänsä saa hoidettua. 
 
H9: minäki ku oon semmonen tarkan työn tekijä, en pystynyt tekemmään 
työtä niin hyvin ku olisin halunnu (kiireen takia) 
H5:… jos on liian rankkaa tai liian kiirettä (työmotivaatio laskee) 
H7:… jatkuva kiire, joko niin, että suunnittelu oli myöhässä tai sitten tuotan-
nolla ei ollu töitä se oli, ku oli semmosessa väliportaassa… multa tulevat pa-
perit piti olla aina heti 
 
Miesten ja naisten epätasa-arvoinen kohtelu työllistämistilanteessa puhututti yhtä haasta-
teltavaa, joka oli kokenut, että kouluttauduttuaan naisena miehiselle alalle, ei työpaikkaa 
ollut helppoa saada työnantajan asenteellisuuden takia. Työmotivaatio ja innostus alaa 




H7: Siellähän ne palkkasivat semmosia miehiä töihin, jotka teki vaikka kuin-
ka paljon susia, mutta tarkkaa naista eivät palakanneet töehin, että semmo-
nen minulle jäi niinku loppumietiskelyn tuloksena niinku sitä yritystä sen 
kummemmin kertomatta. Mutta nyt kun käytiin siellä xxx (erään toisen yrityk-
sen nimi), niin siellähän on viis naista töissä, että vihdoin ja viimein on hir-
veesti menny se asia etteenpäin 
 
 
5.1.4.3 Työlle asetetut tavoitteet 
 
Työlle asetettuja tavoitteita löytyi neljään alateemaan: 1) Päivästä toiseen selviäminen 
tavoitteena, 2) Tavoitteena hoitaa työt niin, että työnjälki kelpaa, 3) Tavoitteena pysyvä 
työpaikka ja 4) Uralla eteneminen. Useimmiten haastateltavat mainitsivat aluksi, että eivät 
ole asettaneet työn tekemiselle tai työssä toimimiselle mitään tavoitteita. Kuitenkin kes-
kustelun yhteydessä löytyi joitakin tavoitteita, joita haastateltavilla oli työelämässä ollut.  
 
Päivästä toiseen selviäminen tavoitteena oli kolmella haastateltavalla, jotka eivät vielä 
olleet löytäneet unelma-ammattiaan, jossa olisivat saaneet tehdä itseään kiinnostavaa 
työtä. Yhden haastateltavan kokemuksissa ala oli itselle sopiva ja kiinnostava, mutta työ-
ympäristö ja esimiesten toiminta saivat hänet pelkäämään työstä suoriutumista eikä mui-
hin tavoitteisiin riittänyt energiaa, joten hänen keinonsa oli koettaa suoriutua päivästä toi-
seen jotenkin.  
 
H1: hengissä selevis (työssä tavoitteena)…kuhan tässä kaheksan tuntia se-
levittään ja päässee kohteesta ulos. Niin että kellään ei ollu intohimoja siihen 
työhön 
H8: varmaan ne tavoitteet ovat aina olleet, että selviää siitä työpäivästä 
H9: sitä jo pelekäs töihin männöö ja sitä, että miten seleviää seuraavasta 
päevästä 
 
Työnsä hoitaminen mahdollisimman hyvin ja siten, että työnjälki kelpaa muillekin oli ollut 
tavoitteena neljällä haastateltavalla. Kahden haastateltavan tavoitetta oli siivittänyt pelko 
siitä, että esimiesten taholta seuraa nuhteita, jos työssään tekee virheitä. Kaksi haastatel-
tavaa oli toiminut osittain sisäisen motivaation siivittämänä ajatuksella, että haluavat tehdä 
työnsä mahdollisimman hyvin, että voivat itse olla tyytyväisiä työnsä tulokseen. Kaikissa 
haastatteluissa, joissa mainittiin tehtävistä suoriutuminen mahdollisimman hyvin, oli taus-
talla ajatus myös siitä, että saa hyväksyntää työtovereilta tai esimiehiltä ja mahdollisesti 
myös työt jatkuvat kyseisissä tehtävissä myöhemminkin. 
 
H2: Traktori töessä oon tasottanut tiepohjia ja yrittäny tehä hyvvää jälkee jo-
ka kelpaa mestareille. 
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H7: oli se niin tympee ja tarkka piti olla, että ei vaan satu vahinkoja ja ei tuu 
sitten virheitä, että tehäänki väärästä materiaalista 
H10: Kyllähän minulla oli semmonen ajatus, että yritän tehä kaikki työt ma-
hollisimman hyvin. 
 
Pysyvä työpaikka oli yhden haastateltavan tavoitteena. Hän mainitsi myös pysyvän työ-
suhteen vaikuttavan työmotivaatioon positiivisesti. Muut haastateltavat eivät maininneet 
tavoitteekseen pysyvän työpaikan saamista. Toisaalta, jotkut haastateltavista olivat olleet 
pysyvässä työsuhteessa ja joutuneet irtisanotuiksi, joten he eivät asettaneet työpaikan 
pysyvyyttä merkittäväksi tekijäksi työn tekemisessä. Saloniemen (2000, 91) mukaan työt-
tömyydellä ja pätkätyöläisyydellä on selkeä yhteys, sillä määräaikaisissa työsuhteissa 
työskentelevät ovat suhteessa enemmän työttöminä kuin muut työlliset. Pysyvän työpai-
kan saaminen olisi siis selkeä parannus työttömyyteen, vaikka työpaikka olisikin suhdan-
neherkällä alalla ja uhkana olisi säännöllisesti tai epäsäännöllisesti lomautuksia.    
 
H3: että ois pysyvä työpaikka (oli tavoitteena työn tekemiselle)…  
 
Uralla eteneminen tuli esille keskustelussa yhden haastateltavan kanssa. Haastateltava ei 
ollut asettanut itselleen uralla etenemistä koskaan tavoitteekseen. Toisaalta hän kertoi, 
ettei työpaikassa, jossa hän oli pitkään työskennellyt, ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuk-
sia uralla etenemiseen.  
 
H1: ei oo oikeestaan mulla ollu kyllä hirveesti, että semmosia (uralla etene-
misen tavoitteita)…no kyllä se tuolla xxx (työnantaja) sitä vähän oli, siellä ei 
sitä urakehitystä oo näkyvissä 
 
Uralla etenemisen tavoitteet eivät siis olleet kuuluneet haastateltavien tavoitteisiin työelä-
mässä. Todennäköisesti uralla etenemisen tavoitteesta on hankalaa haaveilla, jos ei ole 
pysyvää työpaikkaa. Työhönsä heikosti sitoutuneet, tai henkilöt, jotka tekevät työtä, joka ei 
kiinnosta, eivät aseta uralla etenemistä ensimmäiseksi tavoitteekseen. Osalla ihmisistä 
urakehitys ei muutoinkaan ole merkittävä asia työn tekemisessä.   
 
5.1.4.4 Työpaikan ilmapiiri ja esimiesten toiminta 
 
Työpaikan ilmapiiri ja esimiesten toiminta jakaantui neljään alateemaan: 1) Huono työil-
mapiiri, 2) Ongelmia esimiesten tai työnantajan kanssa, 3) Esimies voi parantaa motivaa-
tiota, 4) Työtovereiden vaikutukset motivaatioon. Selkeästi haastatteluissa tuli esille se, 
että työmotivaatioon vaikuttavat työpaikalla monenlaiset asiat ja esimiehellä on tärkeä 
rooli motivaation ylläpitäjänä tai sammuttajana. Seitsemällä haastateltavalla oli ollut oma-
kohtaisia kokemuksia sellaisista työympäristöistä, joissa oli ollut ongelmia, joko työtove-
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reiden tai esimiesten kanssa tai työympäristö oli ollut ongelmallinen. Haastateltavien ker-
tomuksissa työskentelyä haasteellisesta työpaikassa oli jatkettu usein pelkästään talou-
dellisista syistä. Työpaikassa oli koetettu jaksaa määräaikaisen työsuhteen loppuun asti 
tai siihen saakka, kun heidät irtisanottiin. Yksi henkilö oli lopulta itse irtisanoutunut vakitui-
sesta työsuhteestaan työympäristön aiheuttaman työuupumuksen takia. Parvikko (2000, 
171 - 173) toteaa, että työntekijät, jotka kokevat alistamista tai mitätöintiä työpaikallaan, 
ovat stressaantuneita, väsyneitä ja uupuneita. Työpaikkakiusaaminen kohteena on jatku-
vasti noin 3% palkansaajista. Tavallisimmin kiusaaminen on henkistä väkivaltaa, syrjimis-
tä, työn mitätöintiä, selän takan puhumista yms.  
 
H9: sitä tuntu ettei ennää jaksa, se kun oli semmosta, että kun oli vappaalle 
jäämässä, niin tuntu, että sitä tunteja ja minnutteja laski, että milloin sitä piä-
söö pois. Sitä oli niin uupunu siihen tilanteeseen ja sitä oli jo jatkunu pitem-
män aikkoo, että se tuntu, että se koko ajan pahentu se tilanne päivä päiväl-
tä… 
 
Kaksi haastateltavista kertoi työpaikan huonosta ilmapiiristä. Toisen haastateltavan ker-
tomuksessa työilmapiiriin vaikuttivat liian kiireiset ja tiukat aikataulut ja jatkuvasti vaihtuvat 
esimiehet. Haastateltava 1 ei maininnut tarkemmin mitä hän tarkoitti huonolla ilmapiirillä, 
mutta mainitsi esimerkiksi esimiesten olevan keskenään erimielisiä. 
 
H1: ei siellä hirveen innostunutta ollu, no joku saatto olla, sanottaanko että 
aika huono henki siinä talossa 
H9: Se ilmapiiri, se vaiekuttaa hirveesti, koska se tuolla oli aena vähän 
semmonen, että se ilmapiiri vaekuttaa tosi paljon siihen miten motivoietuu, 
tuoltahan lähti hirveesti ihmisiä aena poekkeen ja oli siellä muillakii tosi vae-
keeta ja ei siellä oo kuuleman mukaan muuttunnu mikskään se touhu, vielä 
niin ku kovempaa ja tiukempaa on. Että ei mua harmita yhtään, että mä läk-
sin, että ihan oman mielenterveyven kannalta piti lähtee. 
 
Esimiesten jatkuva vaihtuminen kuormitti yhden haastateltavan mukaan koko työyhteisöä 
ja työpaikan ilmapiiriä. Haastateltava koki uudet esimiehet kaaoksen aiheuttajiksi, jotka 
lisäsivät työntekijöiden epävarmuutta ja kuormittivat työn tekemistä jatkuvilla uudistuksilla. 
Työyhteisössä jatkuvat muutokset häiritsevät muutoinkin perustyön tekemistä, sillä vaikka 
vaihtelu työssä ja työtehtävissä on työmotivaatiota lisäävä tekijä, voivat liialliset jatkuvasti 
tapahtuvat muutokset olla myös turvallisuuden rikkojia ja työmotivaation vähentäjiä. Viitala 
(2002, 89) tuo esille jatkuvien tai isojen muutoksien haasteellisuuden työntekijän kannalta, 
sillä kaoottisessa tilanteessa työntekijä voi lamaantua täysin. 
 
H9: meillä vaihtu johtaja ja esimiehet välillä aika tiuhaan ja se kyllä vaekuttaa 
henkilökuntaankin aika paljon, kun jatkuvasti pomot vaihtuu. Aina, kun tulloo 
uus esimies sillä on uuet ideat ja ajatukset ja ne siihen asti opetellut rutiinit 
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mennöö uusiksi ja pittää opetella uuvet tavat… minusta tuntuu, että ovat ol-
leet vaan kaaoksen aiheuttajia 
 
Ongelmista esimiehen tai työnantajan kanssa kertoi viisi haastateltavaa. Kaksi asiasta 
kertonutta haastateltavaa ei ollut itse joutunut esimiehen kanssa vaikeuksiin, mutta he 
tiesivät työyhteisösään henkilöitä, joilla vaikeuksia esimiesten kanssa oli ollut. Kolmella 
haastateltavalla oli ollut esimiehenä ”hankala pomo”, jonka kanssa toimimisessa oli ollut 
vaikeuksia. Esimiesten ammattitaitoa arvosteltiin esimerkiksi työntekijöiden mielipiteiden 
vähäisestä kuuntelemisesta tai liian kovista vaatimuksista, joita hän työntekijöilleen asetti. 
Yhdessä haastattelussa kuvattiin esimiestä ”luulosairaaksi tyypiksi”, joka kiusasi alaisiaan, 
varsinkin yhtä tiettyä henkilöä työpaikallaan. 
 
H1: vähän niinku pomojen ja työntekijöihen välillä ei pelannu se…no siellä 
nyt ei oikkeen kuunneltu työntekijän mielipiettä…ja sitten vielä eri osastoihen 
välillä pomoilla oli… liekkö sitten ollu kaikilla pomoillakkaan oikkeen ammatti-
taito kohallaan 
H7: Toimitusjohtaja oli vähän semmonen luulosairas tyyppi ja ihan suora-
naista kiusaamista oli yhtä työntekijjää kohtaan, ihan puhtaasti toimitusjohta-
ja hiillosti ja kuhtu aina puhuttelluun ja piti pikkutarkasti kaikkia aina sen se-
levittää tekemisesä ja….ei sitä jaksanu kyllä, kun väkipakolla vaan. 
 
Hankalana työnantajana tai esimiehenä pidettiin myös jatkuvasti negatiivista palautetta 
antavaa esimiestä. Työmotivaatio laski, kun esimies ei koskaan antanut positiivista palau-
tetta, vaikka työnsä olisi tehnyt hyvin, eikä työnantaja innostanut työn tekemiseen millään 
tavoin. 
 
H2: Emäntä siellä oli niin kenkku, kukaan ei tykännyt hänestä. Silloin aina 
tympäisi mennä töihin. Sille, kun ei passanu mikkään, vaikka miten ois teh-
ny. 
H3: Kerran minulla oli sellainen työnantaja, joka ei oo niinku innostanut tar-
peeksi työn tekemiseen… Hän antoi koko ajan negatiivista palautetta… Tein 
kyllä työt hyvin, että en saisi negatiivista palautetta 
 
Esimiesten toiminta irtisanomistilanteessa oli jäänyt vaivaamaan yhden haastateltavan 
mieltä, eikä hän ollut koskaan oikein ymmärtänyt miksi hänet irtisanottiin. Haastateltava oli 
joutunut irtisanotuksi vakituisesta työsuhteesta, mutta hänet oli sitten heti palkattu tunti-
työntekijäksi samaan työhön kuin mistä hänet oli irtisanottu. 
 
H9: sitten sillon, kun meitä ruvettiin irtisanommaan, niin minä olin yksi niistä, 
että sekkii jäi epäseleväksi, että miksi meitä irtisanottiin, että…mutta sillon oli 
eri pomo. Kolome meitä irtisanottin ja ne kaks muuta lähti heti melekein pois 
ja minä jäin niiku… kun minut sillon kevväällä irtisanottiin, niin minut sitten 
otettiin tuntilaeseksi… niin minä oesin silloin lähtennyt, minähän olin siis seit-




Yhden henkilön opiskelumotivaation oli esimies latistanut joustamattomuudella työaikojen 
järjestelyissä. Haastateltava olisi kaivannut kannustusta opintoihinsa ja koki epätasa-
arvoisena sen, että jotkut samasta työyhteisöstä olivat päässeet opiskelemaan ja saaneet 
opintoihinsa työnantajan tukea, mutta häntä ei pääsetetty edes kansalaisopiston kurssille. 
 
H9: minä olisin halunnu sillon syksyllä lähtee englantia lukemmaan kansa-
laisopistoon, mutta ei minua sinnekään piästetty… sanottiin, että on tulossa 
kaikkee pikkujouluja ja muuta, että oes joutunna järjestelemmään työaikoja 
ja silleen, niin ei minnuu laskettu, kun siellä oes pitännä kuitenkii aika mone-
na iltana viikossa olla. Että se vei kyllä kokonaan sen opiskelumotivaation, 
että ei siellä kyllä kannustettu siihen mitenkkään… 
 
Työnantaja tai esimies voi parantaa työmotivaatiota olemalla työntekijän tukena, antamal-
la palautetta työskentelystä ja toimimalla tasapuolisesti kaikkia työntekijöitä kohtaan. 
Haastateltavat toivat esille sen, että jos esimies toimii vain taustalla eikä ota riittävän vah-
vaa roolia työyhteisössä, voi joku työntekijöistä ottaa itselleen esimiehen aseman. Työyh-
teisön ”pikkupomot”, joilla ei ole virallista esimiehen asemaa organisaatiossa hankaloitta-
vat työskentelyä aiheuttavat ristiriitaisia tunteita muiden työntekijöiden keskuudessa. 
 
H6: en minä ossoo sannoo, että minkälainen se työnantaja on ollu… 
Varmaan se ihan se, että mitenkä suhtautuu ja neuvoo ja ohjaa ja… ei jätä 
vain itse selviytymään vain, vaan on sillein niin kuin tukena.  
H7: että olis selkeet pelisäännöt, että kukkaan ei sitten pääsis työntekijäpuo-
lella määräävään asemaan, että ei olis sillein, että yks joka määrää, vaan 
yhdessä tehtäs sitä työtä…että tavallaan niinkun olis pomot ja esimiehet, et-
tä semmonen porrastus, mutta oli semmoset selkeet ne säännöt ja ne olis 
ihan kirjotettu ja niitä nouvatettas 
 
Työtovereiden merkitys työmotivaatioon vaikuttavana tekijänä tuli haastatteluissa esille. 
Työtovereiden seura oli tärkeä sosiaalinen kontakti ja työyhteisössä viljelty huumori ke-
vensi työn tekemistä. Toisaalta tuotiin esille myös se, että yksikin hankala työtoveri voi 
aiheuttaa työyhteisössä ongelmia.  
 
H1: No onhan se tietenki työkavereitten seura (tärkeää) 
H2: …esimerkiksi kymmenen hengen työporukassa ei tarvitse olla kuin yksi 
en kehtaa sanoa ääneen… kenkku työkaveri, niin sehän pillaa koko sen 
homman. 
H4: meillä oli tosiaanki aika huumoriakii oli, että se ei ollu kaikki aina niin to-
tista. Mutta sitten, jos pomon kanssa sattu olemmaan vaikka aamuvuorossa, 
niin sitten oltiin vähän hiljempoo 
 
Vroom (1967, 39 - 41) pitää työssä tapahtuvaa sosiaalista kanssakäymistä tärkeänä osa-
na työn tekemiseen motivoitumisessa. Yksilöiden kesken on suuriakin eroja siinä miten 
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merkittäviä työyhteisön sosiaaliset suhteet ovat, mutta ihminen tarvitsee yleensä aina mui-
ta ihmisiä jonkin verran ympärilleen joko asiakkaiden tai työtovereiden muodossa.   
 
 
5.1.4.5 Yhteenveto aiemmasta työkokemuksesta 
 
Haastateltavien työkokemustaustat olivat vaihtelevia ja myös työkokemukseen liittyvä mo-
tivaatio vaihteli paljon. Yllättävää oli, että kymmenestä haastateltavasta seitsemällä oli 
omakohtaisia kokemuksia hankalista työyhteisöistä, joissa oli ollut ongelmia. Työyhteisön 
ongelmat liittyivätpä ne sitten esimiehiin, työtovereihin tai työympäristöön kuormittavat 
työntekijää ja syövät työmotivaatiota, varsinkin jos ne jatkuvat kauan. Haastateltujen ker-
tomusten perusteella ei voi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä suomalaisesta työhyvinvoin-
nista ja sanoa, että monissa työyhteisöissä on ongelmia. Parvikko viittaa työolotutkimuk-
siin, joiden mukaan ristiriidat työyhteisöissä ovat lisääntyneet 1980 – luvulta reilussa 
kymmenessä vuodessa huomattavasti (Parvikko 2000, 171). Kyseessä on siis vakava 
ilmiö, johon pitäisi reagoida. Haastateltavien kertomukset viittaavat siihen, että moniin 
asioihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota työpaikoilla työviihtyvyyden ja motivaation 
parantamiseksi. Haastateltavien kriittisyydelle entisiä työpaikkojaan kohtaan voi olla mui-
takin syitä kuin selkeät ongelmat työyhteisössä. Irtisanotuksi joutuminen tai lyhyen pätkä-
työsuhteen kautta asioiden tarkasteleminen voivat värittää haastateltavan muistoissa asi-
an erinäköiseksi kuin se on tapahtumahetkellä ollut. Toisaalta haastateltavien kertomuksia 
tulee kunnioittaa heidän kokemanaan tosiasiana, eikä kenenkään puheenvuoroissa tullut 
esille sellaisia räikeitä ylilyöntejä, että niiden todenperäisyyttä olisi ollut mitään syytä ky-
seenalaistaa. Pohdittavaksi jää myös se, voisiko joillakin haastateltavilla henkilöillä olla 
persoonallisuuden piirteissään tekijöitä, joka altistaisivat heidät työyhteisön ongelmille. 
Joko niin, että he kokevat ongelmat voimakkaammin kuin muut työtoverinsa tai sitten niin, 
että he itse aiheuttavat työyhteisössä ongelmia omalla toiminnallaan ja tulkitsevat ongel-
mat muista henkilöistä johtuviksi. Haastateltujen kertomukset eivät antaneet aihetta epäil-
lä, että he itse olisivat aiheuttaneet ongelmia omissa työyhteisöissään. Jokaisen haasta-
teltavan kertomus on arvokas tarina ja subjektiivinen kokemus haastateltavien omista nä-
kökulmista ja tulkinnoista, joita he ovat työtilanteista ja työyhteisöjen toimivuudesta teh-
neet.   
 
Yhden haastateltavan kohdalla ongelmat työyhteisössä olivat vaikuttaneet siihen, että hän 
pelkäsi töihin hakeutumista, koska ajatteli, että samankaltaiset työolosuhteet voisivat olla 
myös muualla kuin hänen entisessä työpaikassaan. Haastateltava koki, että hänen on 
pakko vaihtaa alaa, sillä hän ei voinut kuvitellakaan jatkavansa samanlaisissa työtehtävis-
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sä, joissa hän oli aiemmin toiminut, sillä sen tyyppiseen työympäristöön palaaminen tuntui 
ajatuksenakin hänelle raskaalta. Kyseisen haastateltavan kokemukset kokonaisuudes-
saan viittasivat työpaikkakiusaamiseen, jota esimiehet olivat harjoittaneet. Muut haasta-
vissa työympäristöissä työskennelleet eivät tuoneet näin voimakkaita tuntemuksia esille. 
Omat hankalat kokemukset todennäköisesti vaikuttavat ainakin siten, että suhtautuu uu-
siin työyhteisöihin kriittisemmin ja varauksellisemmin kuin muutoin kenties tekisi. 
 
Myös positiiviset kokemukset työtovereista ja esimiehistä tulivat esille haastateltavien 
kommenteissa. Aineiston pohjalta voisikin määritellä millainen on hyvä esimies. Motivaa-
tiota parantava esimies antaa positiivista palautetta, kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti, 
viljelee ja sietää työyhteisössä huumoria ja antaa haasteellisia, sopivan vaativia työtehtä-
viä alaisilleen. Hyvä esimies osaa asiansa, on ammattitaitoinen, tuntee työnteon vaiheet ja 
osaa aikatauluttaa työtehtävät oikein. Lisäksi motivoiva esimies ohjaa ja tukee työntekijöi-
tään työtehtävien hoidossa sekä kuuntelee mitä työntekijät hänelle sanovat. Taitava esi-
mies hoitaa asiallisesti suhteensa muihin esimiehiin nähden, eikä tuo työntekijöilleen esille 
esimiesten keskinäisiä ristiriitoja. Hyvä esimies antaa työntekijöilleen mahdollisuuden kou-
luttautua työn vaatimuksien mukaan ja pyrkii tasaisesti laadukkaan työn tekemiseen yh-
dessä työntekijöidensä kanssa. Motivaatiota lisäävä esimies osaa toimia työyhteisössä 
siten, että hän on selkeästi esimies, vaikka tekeekin töitään tasavertaisena työntekijöiden-
sä kanssa. Viitalan (2002, 81) esittämän Blaken ja Moutonin mallin mukaisista johtamis-
tyyleistä ihannejohtaminen sisältää samankaltaisia elementtejä kuin omassa aineistossani 
löytyi motivaatiota nostavan esimiehen piirteiksi. 
 
Hyvän esimiehen ja mukavien työtovereiden kanssa työskenteleminen ovat Herzbergin et 
al. (1959, 113) mainitsemia työn hygieniatekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, millaiseksi työn 
tekeminen koetaan. Hygieniatekijöiksi mainitaan muun muassa työpaikan varmuus, joka 
tuli haastatteluissa esille työmotivaatiota laskevana tekijänä, silloin, kun tarjolla on jatku-
vuudeltaan epävarmoja pätkätöitä. Palaute esimiehiltä tai työtovereilta luokitellaan ul-
kosyntyiseen motivaatioon kuten palkka tai ulkoisen tahon esimerkiksi TE-toimiston pakot-
tamana työskenteleminen. 
 
Työnteolle asetetuista tavoitteissa päivästä toiseen selviäminen tavoitteena, kertoo työn 
mielekkyyden olevan kadoksissa tai tavoitteen asettaja joutuu työskentelemään kykyjään 
vastaamattomissa tehtävissä. Päivästä toiseen selviäminen oli tavoitteena haastateltaval-
la, joka koetti sinnitellä oman henkisen jaksamisensa äärirajoilla epäviihtyisässä työilma-
piirissä. Päivästä toiseen selviämisen oli itselleen asettanut tavoitteeksi myös henkilö, joka 
oli tehnyt pitkään samaa työtä, joka sisälsi runsaasti rutiineja, eikä haastateltava kokenut 
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työtään mielekkääksi tai vaihtelevaksi. Päivästä toiseen selviäminen kertoo siitä, että työs-
tä puuttuvat Herzbergin et al. (1959, 113 - 119) esittämät varsinaiset motivaatiotekijät. 
Motivaatiotekijöiden puuttuminen saa työntekijän tekemään työtään mekaanisesti ja rutii-
ninomaisesti ilman varsinaista innostusta tai kiinnostusta työskentelyyn. Toisaalta se voi 
kertoa myös siitä, että hygieniatekijät on hoidettu työyhteisössä huonosti.  
 
Tavoite oman työnsä hoitaminen siten, että työnjälki kelpaa, sisälsi ulkosyntyisen motivaa-
tion piirteitä niiden haastateltavien kohdalla, joilla tavoitteen taustalla oli ajatus välttyä 
esimiehen moitteilta tai saada kiitosta hyvin tehdystä työstä. Sisäsyntyiseksi motivaatioksi 
samainen tavoite voidaan luokitella silloin, kun taustalla oli ajatus siitä, että haluaa hoitaa 
työnsä mahdollisimman hyvin, että voi itse olla tyytyväinen suoritukseensa. Haastateltujen 
puheenvuoroissa esiintyi siis sekä ulkosyntyisiä että sisäsyntyisiä motivaatiotekijöitä. 
 
Uralla etenemisen tavoitteita ei kukaan haastateltavista tuonut esille. Toisaalta muutama 
haastateltava kertoi pitäneensä tavoitteenaan pysyvän työpaikan saamista. Pätkätyösuh-
teissa uralla eteneminen ei välttämättä ole ensimmäisenä ajatuksena mielessä, mutta 
uralla etenemisen tavoitteiden puuttuminen kuvastaa mielestäni myös sitä, että kaikki 
haastateltavat olivat työskennelleet sellaisissa tehtävissä ja organisaatioissa, joissa ei 
ollut etenemismahdollisuuksia. Etenemismahdollisuuksien puuttuminen vaikuttaa toden-
näköisesti joidenkin ihmisten osalta haitallisesti työmotivaatioon. 
 
 
5.1.5 Itsensä motivoiminen 
 
Haastateltavista yhdeksän kymmenestä arveli pystyvänsä itse vaikuttamaan motivaati-
oonsa ja löytämään keinoja miten saa itsensä tekemään sellaisiakin työ- tai opiskelutehtä-
viä, jotka tuntuvat vastenmielisiltä tai eivät kiinnosta. Keinoina itsensä motivoimiseen 
haastateltavat käyttivät 1) päättäväisyyttä, 2) uuden asian kokeilemista, 3) mielekkyyden 
etsimistä tehtävästä asiasta ja 4) positiivista ajattelua. Yksi haastateltava kertoi, ettei pys-
tyisi motivoimaan itseään, jos ei olisi kiinnostunut tehtävästä, joka pitäisi tehdä. 
 
Päättäväisyyttä motivointikeinona käyttävät haastateltavat kertoivat tekevänsä päätöksen 
epämiellyttävän asian tekemisestä ja sitten he vain toteuttavat päätöksensä. Yksi haasta-
teltavista kuvasi päättäväisyyden olevan luonteenpiirteensä, joten hän toteuttaa aina pää-
töksensä. 
 
H3: päättää vaan sillein, että tekkee sen asian…vaikka asia ei kiinnostaisi-




Ulkosyntyisen motivaation tyyppi identifioitu sääntely (identified regulation) sisältää tietoi-
sia itsemääräämisoikeuden elementtejä, jolloin yksilö tunnistaa syyt toiminalleen ja tekee 
tietoisia valintoja toimintansa suunnasta (Deci & Ryan 2004, 17 – 18). Päättäväisyys it-
sensä motivointikeinona sisältää tietoisen päätöksen siitä, että jokin asia on hoidettava. 
Syyt toimia, hoitaa jokin asia, vaikka se ei kiinnostaisikaan, ovat siis yksilön tietoisia valin-
toja.   
 
Rohkeasti uusien asioiden kokeileminen oli keino, jota kolme haastateltavaa käytti itsensä 
motivoimiseen. He ajattelivat, että uusi asia voi tuntua pelottavalta, mutta rohkaisemalla 
itsensä kokeilemaan jotain uutta, motivaatio asiaa kohtaan voi herätä. Vallerandin ja Ra-
tellen (2004, 42) kuvaaman sisäsyntyisen motivaation taksonomiassa ajatellaan, että ih-
misellä on sisäsyntyinen motivaatio suorittaa ja tehdä jotakin tai ylittää omia rajojaan (to 
accomplish) sekä hankkia uusia kokemuksia ja elämyksiä (to experience stimulation). Uu-
sien asioiden kokeileminen on siis sisäsyntyisen motivaation aikaan saama tila ja ihminen 
pyrkii luontaisesti hankkimaan itselleen uusia elämyksiä. 
 
H5: Jos vaekka piässöö kokeilemmaan jottain uutta asiaa niin voi huomata, 
että sehän onkii ihan mielenkiintoista. 
 
Yksi haastateltava pyrki motivoimaan itsensä pohtimalla esimerkiksi opiskeltavan asian 
merkitystä tai uuden asian oppimisesta tulevia hyötyjä itselleen. Haastateltava mainitsee 
myös olevansa opiskelija, joka on kasvatettu opiskelemaan kaikki minkä auktoriteetit nä-
kevät tarpeelliseksi oppia. 
  
H7: Kyllä mie pystyn, että mie yritän sitten keksii, että mihinkä mie tätä tar-
viin, että mie oon kauheen kiltti opiskelija, että jotenkin mie oon nuorena kyl-
lästetty sillä, että…opiskelen kaikki mitä käsketään ja kulen mukana vaikkei 
kiinostaiskaan, kun minä toisiakkiin innostan… 
 
Sisäiseen sääntelyyn (introjected regulation) kuuluu ympäristöstä vihjeiden poimiminen ja 
vihjeiden sisäistyttyä voi käynnistää oman toimintansa. Käyttäytyminen tapahtuu velvolli-
suuden tunnosta ja halusta välttää häpeää ja sisäistä painetta. (Deci & Ryan 2004, 17 – 
18.) Kiltti opiskelija, joka opiskelee kaiken mitä käsketään, on poiminut aiemmista oppi-
misympäristöistään vihjeet siihen, millainen käyttäytyminen tai toiminta on suotavaa. Hän 
on todennut, että hyvä opiskelija opiskelee opettajan valitsemia asioita, vaikka ne eivät 
tuntuisi merkityksellisiltä hänelle itselleen. 
 
Positiivinen ajattelu oli yhden haastateltavan keinona motivoida itsensä tekemään, jotain 
sellaista, joka ei aidosti häntä kiinnostanut. Haastateltava ei määritellyt tarkemmin mitä 
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hän tarkoittaa positiivisella ajattelulla, mutta ilmeisesti hän tarkoitti lähinnä hyötynäkökul-
mien miettimistä tai ikävältä tuntuvan tekemisen hautaamista positiivisiin mielikuviin. 
 
Mielenkiintoista oli todetta, että kymmenestä haastateltavasta vain yksi koki, ettei voi mo-
tivoida itseään tekemään asioita, jotka ovat täysin vastenmielisiä. Haastateltavat olivat siis 
todennäköisesti joutuneet elämässään tilanteisiin, joissa he olivat joutuneet suoriutumaan 
tehtävistä, joiden tekemiseen heillä ei ollut aitoa innostusta. Haastateltavat voivat ajatella 
aidon innostuksen sisäsyntyiseksi motivaatioksi, joka voi puuttua tekemisestä, jos ulkoiset 
palkkiot ohjaavat toimintaa enemmän. Keinot, joita haastateltavat käyttivät itsensä moti-
voimiseen, olivat paljolti ulkosyntyisen motivaation keinoja esimerkiksi hyötyjen etsiminen 
asiasta, joka pitää hoitaa.   
 
Päättäväisyys motivointikeinona voi olla tavoitteen asettamista tehtävästä suoriutumiseksi. 
Silloin, kun yksilö päättää suoriutua jostakin tehtävästä, hän samalla asettaa itselleen 
päämäärän ja tavoitteen. Ruohotien (1993, 22 - 23) mukaan tavoitteen asettaminen hel-
pottaa yksilön itsesäätelyä ja itseohjautuvuutta, joten haastateltavat pyrkivät suoriutumaan 
ikävistä tai ei motivoivista tehtävistä helpottamalla omaa itsesäätelyprosessiaan asetta-
malla toiminnalleen tavoitteet.   
 
Uuden asian kokeileminen motivointikeinona vaati rohkeutta ja kertoo henkilön persoonal-
lisista ominaisuuksista. Yksilön asenne itseään ja suoritettavaa tehtävää kohtaan on olta-
va utelias.  Ruohotien ja Hongan (2002, 17 – 18) mukaan motivaatioon vaikuttavat per-
soonallisuustekijät ovat asenteen lisäksi mielenkiinnonkohteet ja tarpeet. Haastateltavat, 
jotka kokivat voivansa motivoida itseään kokeilemalla uusia asioita, olivat paitsi riittävän 
rohkeita myös todennäköisesti kiinnostuneita uusista asioista. Toisaalta uusien asioiden 
kokeilemisessa on asenteen itseään kohtaan oltava sellainen, että kestää mahdolliset 
epäonnistumiset. Niinpä liittäisin riittävän hyvän itsetunnon tähän motivointikeinoon. Uusi-
en asioiden kokeileminen voi olla sisäisesti hyvin palkitsevaa ja siten se motivointikeinona 
antaa mahdollisuuden onnistumisen ilon kokemuksiin. Jos uuden asian kokeileminen on 
kerran tuottanut yksilölle positiivisen tuloksen ja onnistumisen elämyksen, on sen jälkeen 
todennäköistä, että kyseinen yksilö lähtee helposti myöhemminkin kokeilemaan uusia 
asioita. Onnistumisen ilon kautta yksilön sisäinen motivaatio kasvaa, sillä hän kokee toi-
minnan sisäisesti palkitsevana. 
 
Mielekkyyden etsiminen motivointikeinona voi sisältää sekä ulkoisen että sisäisen moti-
vaation ulottuvuuksia. Mielekkyyden etsintä voi olla itselleen ulkoisen palkkion lupaamista, 
mutta myös tehtävän sisällön pohtimista siten, että voi löytää siitä omia mielenkiinnon 
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kohteitaan. Mielekkyyden etsimisessä on ulkoisen motivaation piirteitä silloin, kun sillä 
tarkoitetaan hyötynäkökulmien miettimistä. Positiivinen ajattelu itsensä motivointikeinona 
voi sisältä mielekkyyden etsimisen piirteitä, mutta voi olla myös muunlaista itsensä piris-
tämistä. Positiivisella ajattelulla haastateltava saattoi tarkoittaa sitä, että hän pyrkii esi-
merkiksi ajattelemaan käsillä olevan tehtävän helpommaksi kuin sen onkaan. Samalla hän 
piristää itseään ajattelemalla jotain todella positiivista, jos tehtävän suorittaminen ei vaadi 
jatkuvaa keskittymistä ajatuksellisesti itse tehtävän suorittamiseen. Positiivinen ajattelu ja 
siihen pystyminen haastavissa tilanteissa vaatii yksilöltä tietynlaista luonnetta ja asennetta 
elämään, joten se liittyy motivaation muodostumiseen vaikuttaviin persoonallisuustekijöi-
hin. Toki yksilön aiemmat kokemukset vaikuttavat varmasti myös siihen miten helppoa 





Tulevaisuusorientaatioteeman alle kokosin sellaisia haastateltavien puheessa esiintyneitä 
ajatuksia, jotka eivät liittyneet menneisiin kokemuksiin, eivätkä suoraan ohjaavaan koulu-
tukseenkaan. Alaluokiksi muodostuivat: 1) Opiskelu tulevaisuudessa, 2) Oma ikä mietityt-
tää ja 3) Ei ole suunnitellut tulevaisuutta aiemmin.  
 
Kolme haastateltavaa mainitsi tulevaisuuden opiskelumahdollisuuksista haastattelun yh-
teydessä. Heidän ajatuksissaan opiskelut alkaisivat joko lähitulevaisuudessa tai mahdolli-
sesti kauempana tulevaisuudessa. Yksi haastateltava osasi aikatauluttaa tulevaisuuden 
opiskelusuunnitelmiaan karkeasti, mutta muille opiskelusuunnitelmat olivat vielä etäisiä ja 
hahmottumattomia. Haasteltava 8:n ei osannut määritellä selkeästi ammattialaa, mitä hän 
haluaisi lähteä opiskelemaan.  Yksi hänen tavoitteensa ohjaavalle koulutukselle olikin löy-
tää itseään niin paljon kiinnostava ala, että jaksaisi paneutua opintoihin riittävällä innolla ja 
motivoituisi niihin kunnolla. 
 
H4: oon miettinyt että joko heti kurssin jälkeen tai sitten ensi syksynä, se vois 
olla semmonen (opiskelemaan lähteminen) 
H8: tärkeintä on varmasti se, että olisin aidosti kiinnostunut siitä mitä opiske-
lee. Eli mun pitää löytää sellainen ala, josta oikeesti pidän. Sitten jaksaa teh-
dä sen mitä ne opiskelut vaativat ja olla ahkera 
 
Yksi haastateltavista pohti oman ikänsä merkitystä mahdollisia opiskeluja ja tulevaa työl-
listymistään ajatellen. Hän mietiskeli mahdollista alanvaihtoa ja kouluttautumista uudelle 
alalle, mutta piti itseään niin vanhana, ettei omasta mielestään ennättäisi tehdä enää tar-
peeksi pitkään uudella alalla työvuosia, että opiskelut kannattaisivat. Kiinnostavan koulu-
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tusalan heikko työllistävyys muutoin kuin oman yrityksen perustamisen kautta mietityttivät 
haastateltavaa. 
 
H5: vähän mietityttää oma ikä, jos menen johonkin koulutukseen, niin ehdin-
kö tehdä sitä työtä. Oon miettiny, että jos lähtisin opiskelemaan xxx (ammat-
tiala) ammattikouluun... Koulutus kestää kolme vuotta ja sen jälkeen ei vält-
tämättä saa töitä muista yrityksistä, joten pitäisi perustaa oma yritys. 
 
Yksi haastateltavista kertoi eläneensä aina näihin päiviin saakka vain päivän kerrallaan 
suunnittelematta lainkaan tulevaisuuttaan tai seuraavaa päivää. Hän oli tullut siihen tulok-
seen, että hänenkin pitäisi viimein ryhtyä elämään kuten ”normaalit” ihmiset ja laatia tule-
vaisuuttaan varten pitkäntähtäimen suunnitelma, johon kuului kouluttautuminen sellaiseen 
ammattiin, joka oikeasti kiinnostaisi häntä. Haastateltavalla oli työhistoriaa monenlaisista 
työtehtävistä, jotka eivät olleet vaatineet mitään koulutusta, mutta hän oli tehnyt töitä lä-
hinnä rahan vuoksi. Nuorempana hän oli viihtynyt työssä, joka vaati matkustelemista, mut-
ta koki, että nykyisin ei enää haluaisi palata sellaiseen työhön, joka on stressaavaa vuoro-
työtä ja yötyötä. Hänen pääasiallinen puheensa haastattelutilanteesta poikkesi muista 
haastateltavista paljon, sillä hän kertoi hyvin niukasti menneisyydestään, mutta pohti 
enemmän tulevaisuuttaan ja tulevaisuuteen liittyviä suunnitelmiaan. 
 
H8: En ole osannut suunnitella mitään muuta kuin vasta viime aikoina. Olen 
alkanut miettiä, että eläisin vähän niin kuin normaalit ihmiset…se on sellai-
nen, jos suunnittelee vähänä elämäänsä eteenpäin ja on enemmän paikoil-
laan, sellainen vakaampi… Minulle on todella uutta se, että minulla on luku-
järjestys, että mä niin kuin tiedän mitä mä teen huomenna tai ylihuomenna 
tai viikon päästä…. Se on minusta sellaista joka kuuluu normaali-ihmisille. 
Kaverit juuri minulle naureskelikin tuosta lukujärjestyksestä, kun ovat tunte-
neet minut pikkupojasta asti ja minulla ei milloinkaan ole ollut mitään suunni-
telmia seuraavaksi päiväksi… pakkohan se on, jos aikoo selviytyvä kunnialla 
tässä yhteiskunnassa elämisestä… Kannattaa ainakin yrittää löytää sellaista 
alaa, josta oikeesti kiinnostuisi, mutta jos ei löydy, niin sitten, täytyy miettiä 
jotain muuta, on oltava varasuunnitelmia. Lähden vaikka ulkomaille. 
 
 
Tulevaisuusorientaatioteeman alle kootut asiat erosivat selkeästi muusta aineistosta. 
Omia tulevaisuuden opiskelusuunnitelmiaan pohtivat olivat jo ennen ohjaavaan koulutuk-
seen hakeutumistaan suunnanneet ajatuksiaan siten, että he kouluttautuisivat jollekin it-
seään kiinnostavalle ammattialalle. Tulevaisuuteen suuntaaminen ja siitä puhuminen voi 
helpottaa omien tavoitteiden konkretisoitumista ja sitä kautta tulevien tavoitteiden saavut-
taminenkin on yhden askeleen lähempänä. Opiskelu tulevaisuudessa teeman alle sijoittu-
vat keskustelut sisälsivät tavoitteen asettelua ja omille valinnoilleen ja ajatuksilleen tuen 
hakemista. Haastateltava, joka halusi löytää itselleen kiinnostavan ammattialan, jota läh-
teä opiskelemaan, halusi nimenomaan löytää alan joka vastaisi hänen mielenkiinnonkoh-
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teitaan ja olisi työtehtäviltään riittävän monipuolinen ja haastava. Hän hahmotteli puhees-
saan työhön suuntatutumisen motivaation ulottuvuuksia monipuolisesti. Hän halusi löytää 
sellaisen alan, että hän kokisi sisäisen ”palon” eli sisäisen motivaation työskentelemisessä 
ja, että ala kiinnostaisi häntä niin paljon, että hän jaksaisi opiskella ammatillisen tutkinnon 
sille alalle. 
 
Oman iän pohtiminen tulevaisuuden suunnitelmien valossa oli yhden haastateltavan poh-
diskeluissa esillä. Ikäkysymykset varsinkin silloin, kun mietitään opiskelun ulkoisia hyötyjä, 
voivat nousta esille motivaatioon vaikuttavana tekijänä. Haastateltava, joka pohti ikänsä 
vaikutuksia tulevaisuuden suunnitelmissaan, toi selkeästi esille sen, että opiskelu sinänsä 
kiinnostaisi häntä. Ammattiala, jota hän oli pohtinut, oli sellainen, joka aidosti kiinnosti 
häntä ja hänen olisi helppo motivoitua sitä opiskelemaan.  Ulkoisten palkkioiden siis suori-
tetun ammatillisen koulutuksen jälkeisen paremman työllistyvyyden näkökulmasta, hän ei 
kuitenkaan ollut varma, olisiko hän valmis oikeasti hakeutumaan opiskelemaan. Haasta-
teltavalla oli realistinen käsitys häntä kiinnostavan alan työllisyysnäkökulmista hänen koti-
paikkakunnallaan. Lisäksi ikäasian pohtiminen siten, että montako vuotta hänellä on työ-
vuosia vielä jäljellä, laski opiskeluun suuntautumisen motivaatiota hänen pohdinnoissaan. 
Ikä on persoonallisuuden osatekijä, jolle meistä kukaan ei voi mitään. Selkeää kuitenkin 
on, että myös ikä vaikuttaa motivaation muodostumiseen, joko positiivisesti tai negatiivi-
sesti. Iän merkitystä motivaation muodostumisessa ei mielestäni ole juurikaan tuotu ai-
emmissa tutkimuksissa esille, joihin tutkielmaani tehdessäni perehdyin.    
 
Yhden haastateltavan pohdinnat omasta elämästään ja tulevaisuudestaan olivat niin sel-
keästi muiden haastateltavien kertomuksista poikkeavia, että päätin ottaa ne raportissani 
esille. Hän oli elänyt koko aiemman elämänsä suunnittelematta tulevaisuuttaan. Hänen 
elämäänsä ei voinut kuvata tavoiteorientoituneeksi. Hän oli havahtunut ajattelemaan, että 
hänenkin pitäisi kenties ryhtyä laatimaan pidempikestoisia suunnitelmia ja sitoutua toteut-
tamaan suunnitelmansa. Hänen toimintaansa oli ohjannut impulsiivisesti vaihtuvat motiivit 
ja aika usein hänen työhön suuntautumisensa motivaationa oli ollut ulkoinen palkkio eli 
raha. Hän haaveili työtehtävistä, joita hän tekisi sisäisen motivaation vuoksi ja saisi työn-
ilon kautta tyydytystä tekemisestään. Vaikka haastateltava kertoi, ettei hänellä ole kos-
kaan ollut mitään suunnitelmia tulevaisuuttaan ajatellen, hän haastattelun aikana kuitenkin 
selvästi totesi, että hänellä ainakin sillä hetkellä on suunnitelmia ja myös varasuunnitel-
mia. Tämä ristiriita on mielenkiintoinen ilmiö ja kertoo mielestäni siitä, että haastateltava ei 
ole tunnistanut suunnitelmiaan tai tavoitteitaan silloin, kun on niitä itselleen asettanut. To-
dennäköisesti haastateltavalla on impulsiivisena ihmisenä ollut elämänsä aikana niin pal-
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jon ja monenlaisia suunnitelmia, ettei hän itsekään muista niitä. Hän voi myös kokea, että 
suunnitelmat, jotka eivät ole toteutuneet eivät ole olleet oikeita suunnitelmia.  
 
 
5.2 Ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden motivaatiotyypit 
 
Tyypittelyjen tekemisessä käytin apunani tavoitteisiin liittyvien tuntemuksien erittelykaa-
vakkeista saatuja tuloksia sekä haastattelujen aineistoa. Sain muodostettua neljä motivaa-
tiotyyppiä, jotka asettuvat akseleille vahvasti työtavoitteinen – heikosti työtavoitteinen mo-
tivaatio, vahvasti opiskelutavoitteinen – heikosti opiskelutavoitteinen motivaatio. Nimesin 
tyypit tavoitteiden suuntautumisen mukaisesti seuraavasti: työllistymistavoitteiset, jousta-
vatavoitteiset, opiskelutavoitteiset sekä vähätavoitteiset. Joustavatavoitteisten motivaati-
ossa on mukana sekä opiskelu- että työtavoitteita lähestulkoon saman verran, vaikkakin 
motivaatiotyypissä työtavoite korostui enemmän. Seuraavassa kuviossa (Kuvio 1) moti-
vaatiotyypin perässä oleva luku osoittaa kuinka moni haastateltavista sijoittui kyseiseen 
tyyppiluokkaan.  
 
KUVIO 1. Ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden motivaatiotyypit työtavoitteiden ja opiskelu-
tavoitteiden suhteen. 
                 
   













Motivaatiotyypit muokkautuivat kootusta aineistosta yhdenmukaisuuksia etsimällä. Tyypit-
telyn motivaatiotyypit kuvaavat sitä, millainen motivaatio tavoitteiden asettelun näkökul-
masta ohjaavan koulutuksen opiskelijoilla on ohjaavassa koulutuksessa. Motivaatiotyypit 



























hön suuntautumisen motivaatio ohjaavan koulutuksen opiskelijoilla on heidän itselleen 





Työpaikan löytämisen ja nimenomaan mielekkään ja mielenkiintoisen työn löytymisen 
tavoitteekseen nimeävät henkilöt kuuluvat työllistymistavoitteisten tyyppiin. Tämän moti-
vaatiotyypin kahdesta edustajasta toinen oli mies ja toinen nainen. Työllistymistavoitteiset 
olivat omasta mielestään opiskelleet jo riittävästi. He kokivat motivoituvansa helpommin 
työn tekemiseen, kuin opiskelemiseen. Toinen tähän tyyppiin kuuluvista sanoi, ettei ihan 
kokonaan ole poissulkenut opiskelun mahdollisuuttakaan, vaikka töihin pääseminen oli 
hänelle tärkein tavoite. 
 
Työllistymistavoitteiset henkilöt olivat suorittaneet useamman kuin yhden ammatillisen 
koulutuksen. Kummallakaan ei ollut opistotasoista tai korkeakoulutasoista koulutusta, 
vaikka toisella oli pohjakoulutuksena ylioppilastutkinto ja hän hieman haaveili avoimen 
yliopiston opinnoista. Vaikka tähän tyyppiin kuluvilla, olivat aiemmat opinnot sujuneet koh-
talaisen hyvin, he eivät kuitenkaan olleet koskaan olleet kovin motivoituneita opiskele-
maan. Haastatelluista ainut henkilö, joka määritteli uuden oppimisen sinällään palkitse-
vaksi, kuului tähän luokkaan. Hän koki, ettei halua enää opiskella formaalin opetusjärjes-
telmän mukaisesti mitään. Koulutushalukkuuden puuttumiseen voi osaltaan vaikuttaa se, 
että he olivat opiskelleet jo useamman ammatillisen tutkinnon, eivätkä olleet kuitenkaan 
saaneet sen ammattialan töitä. He ajattelivat, että voisivat lähteä opiskelemaan vain siinä 
tapauksessa, että työllistyminen opiskelun jälkeen olisi täysin varmaa ja, että opinnot eivät 
olisi kovin pitkäkestoisia. 
 
Työllistymistavoitteen vahvuutta motivaatiossa lisäsi se, että molemmilla tähän tyyppiin 
kuuluvilla haasteltavilla oli pitkä työhistoria takanaan erilaisissa työtehtävissä. Heillä oli 
kokemusta useammista työpaikoista, joista osassa he olivat viihtyneet paremmin, osassa 
huonommin. Työn tekemisestä he olivat kuitenkin saaneet positiivista palautetta ja koki-
vat, että olivat onnistuneet työssään hyvin. 
 
Työllistymistavoitteisilla henkilöillä oli kokemuksia toimimisesta täysin rutiiniluontoisissa 
tehtävissä, joista Herzberg et al. (1959, 115) kuvaamat motivaatiotekijät puuttuivat. Toi-
saalta heillä oli kokemusta myös työstä, jossa motivaatiotekijöitä oli ja heillä oli tavoittee-
naan työllistyä itselleen sopiviin, kykyjään vastaaviin työtehtäviin, jossa he voisivat kokea 
mahdollisuuden kehitykseen ja sisäiseen kasvuun. Työllistymistavoitteiset haastateltavat 
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olivat toimineet myös työyhteisöissä, joissa työn hygieniatekijät ovat olleet huonolla tasol-
la. He kuitenkin uskoivat, että sellaisia työpaikkoja on olemassa, jossa sekä hygieniateki-
jät että varsinaiset motivaatiotekijät olisivat kohdallaan ja sellaisen työpaikan löytämiseen 
he tähtäsivät.  
 
Työllistymistavoitteiset henkilöt olivat asettaneet työlleen tavoitteita eri tavoin erilaisissa 
tilanteissa ja työpaikoissa. Päivästä toiseen selviäminen oli ollut tavoitteena tehtävissä, 
jotka olivat rutiininomaisia eivätkä antaneet heille riittävästi haastetta. Tämän motivaa-
tiotyypin edustajat ovat todennäköisesti toimineen välillä kykyjensä alarajoilla työskennel-
lessään, sillä aina ei riittävän haasteellisia tehtäviä ole ollut tarjolla. Kuitenkaan se ei ole 
vähentänyt heidän motivaatiotaan työn suuntaan, vaan päinvastoin.  Toisaalta Lathamin 
(2007, 87) mukaan alhaiset kyvyt omaava henkilö ei aseta itselleen korkeita tavoitteita 
työn tekemiseen, vaan hän laskee tavoitteitaan kykyjensä rajojen tullessa vastaan. Työllis-
tymistavoitteisten henkilöiden kohdalla voi siis olla osittain kyse myös kykyjen puutteesta 
matalan tavoitteen asettelun osalta tai heidän uskonsa omiin kykyihinsä on niin alhainen, 
etteivät he uskalla asettaa korkeampia tavoitteita työlleen. Ainakin toisella tähän motivaa-
tiotyyppiin kuuluvalla henkilöllä oli ollut kokemusta myös haastavammista työtehtävistä, 
jolloin tavoitteet olivat korkeammalla. Lathamin ja Locken (2005, 129) tulostavoitetutki-
musten mukaan parhaaseen mahdolliseen suorituskykyyn päästään silloin, kun tavoitteet 
ovat riittävän vaativia. Kun henkilö on päässyt testaamaan rajojaan korkeammalle asetet-
tujen tavoitteiden toteuttamisessa ja hän on suoriutunut niistä, se on ollut niin palkitsevaa, 
että työmotivaatio on kohonnut entisestään. 
 
Mannisen ja Birken (2005, 50 – 53) tutkimuksen mukaan matalasti koulutetut työntekijät 
pitivät työtään välttämättömänä rahan ansaitsemiskeinona, joka toisaalta antoi sisältöä 
päiviin ja oli tärkeä osa elämää. Ainakin toiselle työllistymistavoitteisen motivaatiotyypin 
kuuluvalle henkilölle työ oli pitkälti ollut rahanansaitsemiskeino, jonka hän oli menettänyt 
jouduttuaan työttömäksi. Nyt, kun hän joutui pakon edessä suuntautumaan työelämään 





Tähän tyyppiin kuuluvat haastateltavat asettivat päätavoitteekseen työpaikan löytymisen, 
mutta pitivät opiskeluakin itselleen mahdollisena vaihtoehtona, jos se palvelee työpaikan 
löytymisen tavoitetta. Tähän tyyppiin kuuluvat henkilöt olivat tyypillisimmin naisia (4), joilla 
oli ammatillinen koulutus ja he suhtautuivat opiskeluun periaatteessa myönteisesti. Ryh-




Joustavatavoitteiset henkilöt asettivat ohjaavan koulutuksen aluksi päätavoitteekseen työ-
paikan löytymisen. Työpaikan löytymisen rinnalle he nostivat myös opiskelun mahdolli-
suuden, jos sopiva koulutusvaihtoehto löytyisi tai työllistyminen vaatisi kouluttautumista. 
Oppisopimuskoulutus oli tavallisin koulutusmuoto, josta tähän tyyppiin kuuluvat henkilöt 
haaveilivat. Heille yhtenä tavoitteena ohjaavan koulutuksen ajalle olikin saada lisää tietoa 
oppisopimuskoulutuksesta ja löytää mahdollinen oppisopimuspaikka. Kolme tämän moti-
vaatiotyypin edustajaa pohti mahdollisuuttaan vaihtaa kokonaan alaa siitä, mitä he olivat 
aiemmin tehneet.  
 
Joustavatavoitteisten haastateltavien työhistoriatausta oli selkeästi heikompi kuin työllis-
tymistavoitteisten henkilöiden. Yhdellä tähän motivaatiotyyppiin kuuluvista oli vahva työ-
tausta ja hän oli työskennellyt pitkään toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa, mutta 
hän oli nyt suunnittelemassa alanvaihtoa. Muilla kolmella oli jonkin verran työtaustaa, kui-
tenkin useita vuosia, erilaisista työtehtävistä, mutta kukaan heistä ei ollut työskennellyt 
pysyvässä työsuhteessa. Yksi tähän tyyppiin kuuluvista oli työskennellyt lähinnä vain ke-
sätyöpaikoissa, joten varsinainen työkokemus puuttui häneltä vielä kokonaan. 
 
Tähän motivaatiotyyppiin kuuluvat olivat joustavampia tavoitteen asettelussaan kuin pel-
kästään työllistymistavoitteiset tai opiskelutavoitteiset henkilöt. Heillä onkin mahdollisuus 
reagoida nopeammin ympäristön ja yhteiskunnan muuttuviin tilanteisiin tavoitteen asette-
lussaan ja he selviävät todennäköisesti muutoksista helpommin. Joustavatavoitteisille 
henkilöille työllistyminen oli selkeästi päätavoitteena, mutta he kykenivät ajattelemaan 
työllistymisen vaativan kenties alatavoitteen, joka olisi opiskelu. Tähän tyyppiin kuuluville 
henkilöille oli selkiytynyt nykyisen työelämän vaatimukset ja se tosiasia, että ilman alalle 
soveltuvaa koulutusta, on melkein mahdotonta saada pysyvää työpaikkaa, olipa kyseessä 
millainen työ tahansa.  
 
Joustavatavoitteisten henkilöiden motivaatioon vaikuttavissa persoonallisuustekijöissä 
asenne työtä kohtaan oli peruspositiivinen eli he pitivät työn tekemistä tärkeänä osana 
ihmisen elämää. Toisaalta he asettivat myös mielekkyyden merkittäväksi asiaksi sekä 
työn tekemisessä että työympäristössä. Joustavatavoitteiset haastateltavat olivat toden-
neet, että heidän unelmansa pysyvästä työpaikasta, jossa he saisivat tehdä itselleen mie-
lekästä työtä, saattaa vaatia opiskelemista. He olivat siis valmiita joustamaan mahdolli-
simman nopeasta työllistymisestä oman pidemmän tähtäimen suunnitelmansa vuoksi. 
Sitoutuminen omiin tavoitteisiinsa on tärkeää tavoitteisiin pääsemiseksi (Ruohotie & Hon-
ka 2002, 29). Siksi joustavatavoitteisilta henkilöiltä vaaditaan sitoutumista omiin tavoittei-
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siinsa. Osalla joustavatavoitteisista haastateltavista tavoitteet olivat vielä selkiytymättömiä 
ohjaavan koulutuksen alussa. Latham ja Locke (2005, 129) muistuttavat, että konkreetti-
set ja selkeät tavoitteet johtavat parhaaseen mahdolliseen suoriutumiseen. Omien tulevai-
suuden suunnitelmiensa eteenpäin viemiseksi ne haastateltavat, jotka kykenivät konkre-
tisoimaan tavoitteensa ja saivat selkiytettyä esimerkiksi ammatinvalintansa, suoriutuvat 
tavoitteidensa saavuttamisessa parhaiten. Ne joustavatavoitteiset henkilöt, jotka eivät 
osanneet määritellä tarkemmin unelma-ammattiaan tai joilla muutoin oli epämääräisiä 






Opiskelutavoitteiset haastateltavat olivat suuntautuneet selkeästi opiskeluihin ja etsivät 
oikeaa opiskeluvaihtoehtoa ohjaavassa koulutuksessa. Tämän tyypin haastateltavista 
toinen oli nainen ja toinen mies. He suhtautuivat opiskeluun periaatteessa positiivisesti, 
vaikka omat aiemmat opiskelukokemukset eivät aina olleetkaan positiivisia. Heistä toisella 
oli positiivisiakin muistoja opiskeluista, mutta toisen muistikuvat opiskeluajoista olivat mel-
ko hataria. Toisella tämän tyypin haastateltavalla oli aiemmissa opiskeluissaan ollut keski-
tasoa tai keskitason ylittäviä tavoitteita, jotka hän osittain oli myös saavuttanut. Molemmil-
la opiskelutavoitteisilla henkilöillä oli ammatillinen koulutus, tosin toisen koulutus ei ollut 
enää nykyisin ajantasainen.   
 
Tähän motivaatiotyyppiin kuuluvilla henkilöillä oli ollut työelämässä joitakin negatiivisia 
kokemuksia, esimerkiksi hankala tai vaativa esimies, tai työ jota he olivat joutuneet teke-
mään, ei vastannut heidän kiinnostuksen kohteitaan. He pitivät opiskelua turvallisena ja 
elämää eteenpäin vievänä tekijänä. Opiskelu oli heidän ajatuksissaan ainoa keino päästä 
sellaisiin työtehtäviin, joissa he voisivat todella viihtyä ja työskennellä tulevaisuudessa 
pidempikestoisesti.   
 
Molemmilla tähän tyyppiin kuuluvista oli työkokemusta erilaisista työtehtävistä, mutta 
kumpikaan ei ollut työskennellyt vakituisessa työsuhteessa. Toisella tähän tyyppiin kuulu-
vista työkokemus oli hyvin vähäistä, muutamia kuukausia palkkatöissä ja muutoin lähinnä 
harjoittelujen kautta hankittua. Toisella tähän tyyppiin kuuluvalla henkilöllä oli monipuoli-
nen työhistoria hyvin erilaisista työpaikoista, mutta hän oli kokenut tehneensä töitä lähinnä 
rahan vuoksi ja halusi päästä itseään kiinnostaviin työtehtäviin. Molemmilla tämän moti-
vaatiotyypin edustajilla oli siis ajatus työn tekemisestä motivaationsa taustalla ja työn te-
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kemiseen he liittivät sisäsyntyisen motivaation. He halusivat päästä kouluttautumaan sel-
laiselle alalle, että he voivat innostua työskentelemisestä ja opiskelusta toden teolla.  
 
Opiskelutavoitteiset haastateltavat, etsivät ohjaavan koulutuksen aikana varmuutta alan-
valinnalleen sekä erilaisia mahdollisuuksia opiskella unelma-ammattiin. He halusivat myös 
päästä testaamaan itseään erilaisissa työtehtävissä, jotta he saisivat varmistusta omalle 
ammatilliselle suuntautumiselleen. Molemmilla tämän motivaatiotyypin edustajilla oli am-
matinvalinnassa tiettyjä rajoitteita, sillä kumpikin haaveili alasta, jossa ei olisi vuorotyötä 
eikä yötyötä. Toisella henkilöllä terveydelliset seikat aiheuttivat rajoituksia ammatinvalin-
nalle, mutta toisen haastateltavan rajoitteet liittyivät monivuotiseen kokemukseen haasta-
vista työajoista. Terveydelliset rajoitteet ammatinvalinnassa, voivat vaatia ammatillisen 
identiteetin uudelleen rakentamista (Pasanen 2007, 266 – 269). Tämän motivaatiotyypin 
henkilöillä terveydelliset seikat eivät olleet syynä uuden ammatillisen suunnan hakemi-
seen, sillä terveydellisistä rajoitteista kärsinyt henkilö olisi voinut työskennellä aiemmin 
hankkimansa ammattipätevyyden mukaisissa työtehtävissä terveysrajoitteistaan huolimat-
ta. Molemmat tämän motivaatiotyypin edustajat hakivat uutta ammatillista suuntaa, koska 
eivät kokeneet aiemmin valitsemaansa ammattialaa omakseen. He olivat pohtineet, että 






Yksi haastateltavista kuului motivaatiotyyppiin, jossa sekä työllistymis- että opiskelutavoit-
teet olivat vähäisiä. Tähän tyyppiin kuuluva henkilö oli kuitenkin selkeästi enemmän työ-
orientoitunut kuin opiskeluihin suuntautunut. Hänellä ei ollut ammatillista koulutusta eikä 
hän aikonut sellaista hankkiakaan. Peruskoulun aikaiset opinnot olivat sujuneet hänellä 
jotenkuten, vaikka kovin kiinnostunut hän ei ollut opiskeluista koskaan ollutkaan. Varsinai-
sia oppimiseen liittyviä vaikeuksia ei hänellä omien sanojensa mukaan ollut koskaan ollut, 
mutta eivät opiskelut oikein loistavasti olleet sujuneet. Kuitenkin hän kertoi perussuhtau-
tumisensa opiskeluun olleen aikoinaan positiivinen. Manninen ja Birke (2005, 21) tuovat 
esille aiempien opiskelukokemuksien merkityksen koulutukseen hakeutumishalukkuudes-
sa. Vähän kouluttautuneilla henkilöillä opiskelukokemukset liittyvät pääasiallisesti perus-
kouluaikaisiin kokemuksiin, jolloin niillä on merkittävä vaikutus yksilön opiskelumotivaati-
oon. 
   
Työkokemusta tämän motivaatiotyypin henkilöllä oli erilaisista pätkätöistä, jotka olivat 
pääsääntöisesti olleet tukityöllistämistöitä TE–toimiston kautta. Työhistoriassa oli monen-
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laisia työsuhteita, joista osa oli ollut vastenmielisiä ja ikäviä kokemuksia. Hän oli kuitenkin 
ollut myös sellaisissa työpaikoissa, joissa hän oli viihtynyt, mutta pysyvää työsuhdetta 
hänellä ei ollut milloinkaan ollut. Hyvinä työkokemuksinaan hän muisteli sellaisia työpaik-
koja, joissa hän oli saanut osaamisestaan positiivista palautetta.  
 
Decin ja Ryanin teorian käsite motivoitumaton (amotivation), kuvaa vähätavoitteisen moti-
vaatiotyypin olemusta. Motivoitumattomalla henkilöllä on epäpätevyyden ja pystymättö-
myyden tunteita ja kokemuksia siitä, että hänellä on vain vähäiset mahdollisuudet vaikut-
taa tapahtumiin tai kontrolloida toimintaansa (Vallerand ja Ratelle 2004, 43). Vähätavoit-
teinen haastateltava oli joutunut useita kertoja työpaikkoihin, joihin TE–toimisto oli hänet 
määrännyt. Hänen omat vaikutusmahdollisuutensa työpaikan valintaan olivat olleet silloin 
olemattomia. Epäpätevyyden tunteita työyhteisössä lisäsi varmasti kouluttamattomuus, 
vaikka hän olikin kyennyt oppimaan annettuja työtehtäviä erilaisissa työpaikoissa. 
 
Vähätavoitteiset tyyppiin kuuluvalla haastateltavalla ei ollut tavoitteenaan koettaa vakaut-
taa asemaansa työmarkkinoilla tulevaisuudessakaan. Hän oli sopeutunut elämään päivän 
kerrallaan ja tekemään työllistämistukitöitä silloin, kun niitä tarjottiin. Muutoin hän ei ajatel-
lut hakevansa aktiivisesti töitä tai pohtivansa ammatinvalintaa tai koulutusvaihtoehtoja. 
Hän oli kuitenkin valmis tekemään monenlaisia töitä, kuten tähänkin asti. 
 
Motivoitumaton henkilö ei teorian mukaan kykene näkemään oman toimintansa ja toimin-
nan tulosten yhteyttä, joten hän ei pyri tietoisesti saavuttamaan päämääräänsä (Vallerand 
ja Ratelle 2004, 43). Koska tämän motivaatiotyypin omaavalle henkilölle oli muodostunut 
käsitys, että hän ei kykene ohjaamaan omassa elämässään tapahtuvia asioita, hän oli 
valinnut selviytymiskeinokseen passiivisen odottamisen aktiivisen yrittämisen sijaan. Nut-
tinin (1984, 162 – 163) mukaan avuttomaksi subjektiksi oppinut henkilö, on kyvytön aset-
tamaan itselleen realistisia tavoitteita tai päämääriä, eikä hän kykene vaikuttamaan 
omaan toimintaympäristöönsä, sillä hän on oppinut olemaan yrittämättä.   
 
Mikkonen mainitsee, että ohjaavan koulutuksen opiskelijat ovat koulutukseen tullessaan 
tavallista useammin vain hyvin löyhästi ammatillisesti sitoutuneita. Sitoutumattomuus jat-
kui myös koulutuksen jälkeenkin, sillä Mikkosen tutkimuksessa kahden vuoden seuranta-
jakson jälkeen harva ohjaavan koulutuksen käynyt henkilö työskenteli ammatillista koulu-
tustaan vastaavissa tehtävissä. (Mikkonen 1997, 146 – 147.) Tämä sitoutumattomuus tuli 
hyvin selkeästi esille tähän motivaatiotyyppiin kuuluvan henkilön osalta, sillä hänellä ei 
ollut ammatillista sitoumusta mihinkään työhön. Hänellä ei myöskään ollut ammatillista 
koulutusta, joten hänen ammatti-identiteettinsä ei ollut missään vaiheessa muotoutunut 
minkään tietyn ammattialan ympärille. Hän ei ollut sosiaalistunut sekundaarisen sosiali-
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saation kautta mihinkään tiettyyn ammattiin, mutta toisaalta se antoi hänelle mahdollisuu-




5.2.5 Yhteenveto ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden motivaatiotyypeistä 
 
Ohjaavan koulutuksen opiskelijoiden motivaatiotyypeistä selkeimmin omakseen erottui 
vähätavoitteiset. Muissa motivaatiotyypeissä on enemmän sekoittuvia, toisiinsa verrattui-
na yhtenäisiä piirteitä. Sekä työllistymistavoitteiset, opiskelutavoitteiset että joustavatavoit-
teiset sisälsivät tavoitteita työhön suuntautumisen ja opiskelujen suuntaan ja kaikkien nii-
den motivaatiotyyppien henkilöillä oli sekä työ- että opiskeluhistoriaa. Vähätavoitteiset 
motivaatiotyypin edustaja erottui muiden tyyppien henkilöistä myös taustansa vuoksi, sillä 
hänellä ei ollut ammatillista koulutusta ja työhistoria oli hatara.  
 
Opiskelutavoitteiset -motivaatiotyyppi oli sikäli helppo muodostaa, että siihen kuuluvat 
henkilöt olivat asettaneet itselleen selkeästi opiskeluun liittyviä tavoitteita ja keskittyivät 
etsimään opiskeluvaihtoehtoja itselleen ohjaavan koulutuksen aikana. Haastateltavien 
sijoittaminen joustavatavoitteiset ja työllistymistavoitteiset motivaatiotyyppiin oli haasteelli-
sempaa, sillä muutamien henkilöiden osalta tiettyyn tyyppiluokkaan sijoittaminen ei ollut 
selkeä. Joustavatavoitteiset motivaatiotyypin henkilöillä oli useammalla selkeästi työllisty-
mistavoitteita motivaatiossaan, mutta he toivat jossakin vaiheessa haastattelua esille 
mahdollisuuden opiskeluihinkin. Toinen työllistymistavoitteiset motivaatioluokkaan sijoite-
tuista henkilöistä mainitsi opiskelun haastattelussa, mutta hän mietti lähinnä yleissivistäviä 
opintoja, jotka eivät liittyneet hänen työuraansa mitenkään. Hän toi haastattelussa esille 
sen, että hänen opiskelemaan lähtemisensä on hyvin epätodennäköistä monestakin nä-
kökulmasta ja painotti työllistymistä tavoitteenaan niin voimakkaasti, että päätin sijoittaa 
hänet työllistymistavoitteiset -tyyppiin.  
 
Motivaatiotyyppien sisällöt eivät muodostuneet kovin selkeiksi, sillä tyyppeihin kuuluvat 
henkilöt eivät muodostaneet yhtenäistä ryhmää, vaikka heillä joitakin yhdistäviä tekijöitä 
olikin. Henkilöiden iät, koulutustaustat ja työhistoria vaihtelivat melko paljon luokkien sisäl-
lä. Yhteneväisin oli työllistymistavoitteiset motivaatiotyypin ryhmä, ellei mukaan lasketa 
vähätavoitteiset motivaatiotyyppiä, johon tässä aineistossa kuului yksi edustaja. Työllisty-
mistavoitteiset motivaatiotyyppiin kuuluvat henkilöt olivat melko samanikäisiä, pitkän työ-
historian omaavia ja useamman ammatillisen koulutuksen suorittaneita. Joustavatavoittei-
set motivaatiotyypin henkilöiden taustat ja työhistoria vaihtelivat kaikkein eniten motivaa-
tiotyyppien sisällä. Toisaalta siihen ryhmään kuului eniten henkilöitä, joten suurimmat 
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vaihtelut selittyvät sillä. Joustavatavoitteiset motivaatioluokkaan henkilöiden sijoittaminen 
oli helpompaa kuin muihin luokkiin, sillä haastateltavat pohtivat haastattelussa erilaisia 
vaihtoehtoja työllistymispolullaan edetäkseen. He olivat motivoituneita ratkaisemaan oman 
työttömyyskierteensä ja olivat valmiita tekemään joustavia ratkaisuja työuransa etenemi-























































Pohdinta jakautuu viiteen alalukuun. Ideoita ja ajatuksia pohdintaan löytyi runsaasti, mutta 
niiden jäsentäminen ja karsiminen järkeväksi ja loogiseksi kokonaisuudeksi oli yllättävän 
vaikeaa. Pohdin aluksi tutkielmani tuloksien kautta ohjaavan koulutuksen ja ohjauksen 
haasteita sekä motivaation haasteita työelämässä. Lisäksi pohdin tutkielmaprosessiani ja 
omaa kehittymistäni tämän prosessin aikana. Tuon esille myös joitakin jatkotutkimusideoi-
ta, joita kuvaan lyhyesti omassa alaluvussaan. Lopussa palaan vielä ohjauksen ja ohjaa-
van koulutuksen teemaan kertomalla yhden haastateltavan myöhempiä kuulumisia. 
   
 
6.1 Ohjaavan koulutuksen ja ohjauksen haasteita 
 
Ohjaavia koulutuksia ei tällä hetkellä juurikaan ole tarjolla, sillä TE–toimistojen palveluko-
konaisuudet ovat muuttuneet hyvin toisenkaltaisiksi kuin aiemmin. Kun itse aloitin ohjaavi-
en koulutusten opettajana vuonna 2003, järjestettiin ohjaavia koulutuksia pienilläkin paik-
kakunnilla useita joka vuosi. Tämän tutkielman aineiston keräämisen aikaan oli vielä tar-
jolla runsaasti ohjaavia koulutuksia vuosittain eri paikkakunnilla. Tarkistin äskettäin (10.3. 
2013) valtakunnallisesta työministeriön tietojärjestelmästä (www.mol.fi), että ohjaaviksi 
koulutuksiksi määriteltäviä koulutuksia ei koko Suomen alueella ollut kuin muutamia tarjol-
la. Työttömyyden helpottamiseen tähtäävät hankkeet järjestävät vielä joitakin ohjaavia 
koulutuksia, mutta ohjaavien koulutusten kulta-ajat taitavat olla ainakin toistaiseksi ohi. Se 
on tietysti harmillista, koska oman kokemukseni ja muiden tutkijoiden tutkimusten mukaan 
osa työttömistä henkilöistä hyötyisi ohjaavien koulutusten kaltaisesta vertaisryhmässä 
tapahtuvasta opiskelusta ja ohjauksesta. 
 
Ohjaavien koulutuksien tehokkuutta on usein moitittu, mutta on muistettava, että tehok-
kuuden mittariksi ei pelkkä työllistyminen koulutuksen jälkeen riitä. Kuten Onnismaa muis-
tuttaa, ohjaavan koulutuksen tuloksia ei voi tai ei ainakaan pitäisi kuvata taloudellisuuden 
näkökulmasta (Onnismaa 2000, 155 – 156). Joillekin ihmisille polku työllistymiseen on 
pitkä ja voi olla usein myös kivinen. Työttömien ihmisten ohjaustehtävissä kontekstin mer-
kitys korostuu. Työtön työnhakija, jonka aiempi työhistoria on koostunut pätkätöistä tai 
työharjoitteluista ja vanhemmilta saatu malli samankaltaisista pätkätöistä ja tukityöllistämi-
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sistä, on isojen haasteiden edessä, jos hänen pitäisi pystyä laatimaan itselleen urasuunni-
telma pidempikestoisen työpaikan varaan. Olen törmännyt työttömiin työnhakijoihin, joilta 
puuttuu elämänhistoriastaan kokonaan työpaikan konteksti. Toisaalta hektinen yhteiskun-
ta ei helpota kiinnekohtien löytämisessä, sillä äskettäin luin sanomalehdestä tilastotietoa 
siitä, miten työpaikkoja jatkuvasti häviää ja uusia työtehtäviä ja toimenkuvia syntyy. Ura-
suunnittelu on siis todella isojen haasteiden edessä.  Onnismaa (2005, 115) kuvaa ura-
suunnittelun kontekstisidonnaisuutta tavalla, josta sain uudenlaista ymmärrystä omaan 
ajatteluuni. Hän vertaa kontekstisidonnaisuutta kartan piirtämisen vaikeuteen. Kartta ku-
vaa piirtäjänsä näkemystä ympäristöstä, ei välttämättä todellisuutta. Karttaa on mahdoton-
ta piirtää, jos ei ole kiinnekohtia, maamerkkejä ja historiallisia kerrostumia, joiden varaan 
kartan piirtämisen voi rakentaa. Karttavertauksen avulla ymmärsin nyky-yhteiskunnan 
ihmisten haasteet urasuunnittelussa, sillä on mahdotonta piirtää karttaa asioista, joihin ei 
ole olemassa maamerkkejä.  
 
Vanhalakka - Ruoho ja Kauppila viittaavat artikkelissaan Kulttuuris – yhteiskunnallista 
aikuisohjausta etsimässä Euroopan unionin neuvoston päätöslauselmaan elinikäisestä 
ohjauksesta, jonka mukaan kaikenikäisten kansalaisten pitäisi saada tukea omien val-
miuksiensa, taitojensa ja kiinnostuksen kohteidensa kartoittamiseen ohjauspalveluiden 
avulla. Lausunnossa määritellään, että elinikäisen ohjauksen avulla kansalaisten tulisi 
pystyä hallitsemaan yksilöllistä kehitystään oppimisessa, työssä ja muunlaisessa toimin-
nassa sekä tehdä päätöksiä koulutuksestaan ja ammatillisesta suuntautumisestaan. 
(Vanhalakka - Ruoho & Kauppila 2012, 93.) Ohjauspalveluiden saatavuus on tällä hetkellä 
siirtynyt pitkälti sähköisen viestinnän varaan. TE–toimistot kamppailevat supistuvien re-
surssien kurimuksessa ja koettavat kouluttaa kansalaisia hyödyntämään sähköisiä palve-
luita. Myös oppilaitokset olettavat kansalaisten löytävän koulutustarjonnan ja riittävät oh-
jauspalvelut internetin välityksellä. Oma kokemukseni kuitenkin on, että vaikka olisi ole-
massa hienoja sähköisiä palvelujärjestelmiä, ei henkilökohtaisen, kasvokkain tapahtuvan 
ohjaamisen tarve, tule loppumaan. Osa ihmisistä ei osaa, eikä halua, käyttää sähköisiä 
viestimiä. Vaikka sähköiset palvelut olisikin saatavilla, on henkilökohtaisessa ohjauksessa 
usein tarpeellista ”tulkata” mitä esimerkiksi jonkun oppilaitoksen sivuilla olevat ohjeet oi-
kein tarkoittavat. Ohjauksen vuorovaikutuksellisuus on hyvin merkityksellistä ja se ei vali-
tettavasti ole kovin helposti siirrettävissä ainakaan kokonaan sähköiseen muotoon. Ohja-
ustilanteissa ohjaaja ja ohjattava tutkivat yhdessä asiakkaan kanssa erilaisia vaihtoehtoja 
ja selvittävät, mitä erilaiset vaihtoehdot asiakkaan elämässä merkitsevät (Vanhalakka - 
Ruoho & Kauppila 2012, 96). Ohjaus ei ole pelkästään vaikkapa koulutusvalintojen teke-
mistä, sillä ohjaus on moniulotteinen kokonaisuus, joka koskettaa ohjattavan koko elä-




Opiskelumotivaation rakentamisessa pitäisi tavoitteiden asettamista tukea ja huolehtia 
siitä, että opiskelijoille on tarjolla riittävästi ohjausta kaikissa opintojen vaiheissa. Työssäni 
aikuisten ammatillisten koulutusten opettajana koen ohjausresurssien riittämättömyyden 
isona haasteena. Opettajan työ sisältää entistä enemmän opiskelijoiden ohjausta, sillä 
opetustyön painopiste on oppimisen ohjauksessa (Heino 2009, 52). Rahoituksen kiristy-
essä ollaan tilanteessa, jossa ohjausresursseja karsitaan entuudestaan ja se ei ole opis-
kelijoiden opintojen etenemisen kannalta paras mahdollinen vaihtoehto. Toki tehokasta ja 
laadukasta ohjausta voidaan antaa pienelläkin resurssilla, mutta liian kiireisessä ohjausti-
lanteessa voi sekä ohjaajalta että ohjattavalta jäädä jotain oleellista sanomatta.  
 
Onnismaa (2007, 7) kuvaa ohjauksen olevan ajan, huomion ja kunnioituksen antamista, 
joten laadukkaan ohjauksen takaamiseksi tarvitaan rauhallinen ympäristö. Heino (2009, 
54) toteaa, että ohjausuransa alussa olevan opettajan resurssin eivät yleensä riitä ammat-
tikorkeakoulun opinnäytetöiden ohjauksessa. Väittäisin, että kaikki opettajat kokevat ohja-
ustyössään riittämättömyyden tunteita (riippumatta työhistorian pituudesta tai siitä ketä 
ohjaavat ja missä tilanteessa) paitsi ajankäytön myös ohjaustaitojensa suhteen. Onnis-
maa muistuttaa, että kokeneitakin ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaisia mietityttää oma 
teoria ja käytännön osaaminen ohjaustilanteissa. Ohjauksen teoreettisia suuntauksia ja 
koulukuntia on olemassa monenlaisia ja niiden paremmuuden tai toimivuuden vertailemi-
nen ohjaustilanteissa on lähes mahdotonta. (Onnismaa 2007, 22.) Ohjaustyötä tekevälle 
henkilölle tulisi olla riittävästi täydennyskoulutus- ja työnohjausmahdollisuuksia sekä ver-
taisryhmän tukea, jotta vaativassa ohjaustyön kentässä olisi mahdollisuus kehittyä pa-
remmaksi ja varmemmaksi ammattilaiseksi.      
 
 
6.2 Motivoinnin haasteita työelämässä 
 
Yksi keskeinen motivaatiota lisäävä tekijä on oikeanlainen tavoitteen asettelu. Siihen tulisi 
saada riittävästi ohjausta ja tukea työelämässä. Työpaikoilla käytävät kehityskeskustelut 
ovat foorumeita, joissa esimiehen on mahdollista kuulla alaistensa tavoitteita ja antaa tu-
kea ja ohjausta tavoitteiden laatimisessa. Valitettavasti läheskään kaikilla työpaikoilla ei 
kehityskeskustelujen merkitystä ja tärkeyttä ymmärretä ja ne jätetään kokonaan käymättä 
tai pidetään vain hauska rupatteluhetki kahvikupin ääressä ilman ennakkovalmistautumis-
ta. Laadukkaasti toteutetuissa kehityskeskusteluissa sekä työntekijä että työnantaja tai 
esimies ovat valmistautuneet keskusteluun ennakkoon ja miettineet millaisia tavoitteita ja 




Yhteiskunnassamme käydään keskustelua työurien jatkamisesta. Työikäisen väestön jak-
samisesta ja viihtymisestä pidempään työelämässä pitäisi huolehtia. Keskustelussa on 
keskitytty paljolti pohtimaan ulkoisten palkkioiden avulla tapahtuvaa motivointia, mutta 
onneksi on myös muistettu, että sisäisen motivaation varassa työskentelevä henkilö jak-
saa huomattavasti paremmin työelämässä kuin huonosti motivoitunut. Pitäisi keskittyä 
pohtimaan viihtyisää työympäristöä ja mielekkään työn käsitteitä. Esimiesten ja työyhtei-
sön rooli työntekijöiden motivoimisessa jatkamaan työelämässä pidempään on merkityk-
sellinen. Hyvässä työyhteisössä ja mielekkäissä työtehtävissä ihminen jaksaa ja viihtyy.  
 
Kuinka sitten mielekkäitä työtehtäviä voi rakentaa esimerkiksi sellaiseen työympäristöön, 
joka sisältää paljon rutiiniluontoisia, yksitoikkoisia tehtäviä? Se on varmasti haasteellista, 
mutta työviihtyvyyteen ja työtehtävien mielekkäimmiksi saamiseen pitäisi apua pyytää 
niiltä, jotka ovat työtehtävien osalta asiantuntijoita eli työntekijöiltä itseltään. Tutkielmani 
aineistossa nousi selkeästi esille pitkään yksitoikkoista työtä tehneen haasteltavan moti-
vaatioon heikentävästi vaikuttavana tekijänä se, että esimiehet eivät kuunnelleet alaisiaan. 
Myös työyhteisön ilmapiirin luomiseen voi esimies vaikuttaa, sillä työntekijöiden tasapuoli-
nen kohtelu on yksi tärkeä työilmapiiriin vaikuttava tekijä, joka aineistosta nousi esille. Toki 
työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavat kaikki työyhteisön jäsenet, mutta aineistoni mukaan työ-
ilmapiiriä ja motivaatiota heikentää se, jos työntekijöistä nousee esille joku ”pikkupomo”, 
joka voi olla esimiehen suosikki tai jopa ”pomottaa” esimiestä. Esimiehet tarvitsevat mo-
nenlaisia taitoja alaistensa kohtaamisessa ja hyvän työmotivaation kannalta innostava, 
kannusta ja positiivista palautetta antava esimies on tärkeässä roolissa. Esimiesten pitäisi 
saada riittävästi tukea ja ohjausta esimiehenä toimimiseen sekä tietysti myös mahdolli-
suus kouluttautua ja päivittää osaamistaan haastavasta työstä selviämiseksi.    
 
 
6.3 Tutkielmaprosessin arviointia 
 
Tämän tutkielman kirjoittaminen on ollut ajallisesti pitkä taival ja olen pyöritellyt samaa 
aineistoa jo vuosikausia. Tuntui hyvältä idealta ottaa pro gradu -tutkielmani empiiriseksi 
aineistoksi jo aiemmin kokoamani aineisto, jota en kokonaisuudessaan käyttänyt aiemmin. 
Toisaalta se osoittautui myös melkoiseksi haasteeksi. Alun perin seminaarityötä varten 
koottu aineisto piti saada sopimaan seminaarityön ajoista jonkin verran muuttuneeseen 
viitekehykseen. Pro gradu - tutkielmani aihe ei eronnut seminaarityöstä, mutta teoriaosa 
piti purkaa kokonaan auki ja huomattavasti syventää sitä. Aineistoa saattoi siis käyttää pro 
gradu – työssäni, mutta prosessi oli sangen opettavainen, sillä syvemmälle menevän tut-
kielmaprosessin luonne tuli selkeästi esille. Tajusin hyvin konkreettisesti millainen on se-
minaari- tai kandidaattityön ero pro gradu – tutkielmaan verrattuna. Tuttu aineisto oli vah-
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vuus, sillä prosessin loppupuolella osasin aineistoni jo kutakuinkin ulkoa. Toisaalta välillä 
koko aihe ja aineisto alkoi totaalisesti kyllästyttää ja pohdin, että olisiko sittenkin ollut vii-
saampaa tehdä jotain ihan muuta. Ajallisesti prosessista on tehnyt pitkän myös se, että 
olen kirjoittanut tätä pro gradu – tutkielmaani jo useamman vuoden ajan. Aikuisopiskelija-
na, joka on koettanut työn ja perheen ohessa saada tutkielmaa työstettyä, aikaa on vie-
rähtänyt enemmän kuin aluksi oli tarkoituksenani. Olen pitänyt yhden äitiyslomankin tä-
män tutkielman tekemisen välissä. Se antoi toisaalta hyvän miettimistauon aiheeseen, 
jotta jaksoin viedä prosessin lopulta päätökseen. Aika ei Gadamerin (2004, 37 - 38) mu-
kaan ole tulkinnassa erottava kuilu, vaan usein juuri ajallinen etäisyys erottaa todet en-
nakkoluulot vääristä. Niinpä voisin ajatella, että ajan kuluminen on kirkastanut aineistosta 
nousevia tulkintojani ja tuonut uudenlaisia näkökulmia tutkielmaani mukaan. 
 
Onko tutkielmani aineistosta esiin nousseista tuloksista mitään hyötyä kenellekään? Näi-
den vuosien aikana, kun tutkielmani on pala palalta valmistunut, on työvoimapoliittisten 
koulutusten kentässä tapahtunut paljon muutoksia. Ohjaavia koulutuksia ei käytännössä 
enää ole ja juuri ohjaavien koulutusten opettajien tietoisuutta ajattelin alun perin helpottaa 
tämän tutkielmani avulla. Toivottavasti tuloksistani olisi hyötyä muissa koulutuksissa tai 
työelämässä. Ainakin minulle itselleni tämän tutkielman tekemisen myötä on avautunut 
motivaation käsite paljon syvällisemmin ja laajemmin kuin mitä aiemmin olen osannut 
ymmärtää. Olen viimeiset työvuoteni työskennellyt ammatillisten aikuiskoulutusten parissa 
ja koen, että pystyn hyödyntämään saamaani motivaatiotietoutta siellä maailmassakin. 
Koko tutkielman tekemisen prosessin ajan olen peilannut omaa opettajuuttani saamaani 
haastatteluaineistoon, varsinkin opiskelumotivaation osalta. Motivaatiota nostavan opetta-
jan muotokuvan piirtäminen on toivoakseni hyötynäkökulma, josta on apua muillekin kuin 
minulle itselleni.  
 
Haastateltavien kertomukset omasta elämästään, opiskeluistaan ja työelämäkokemuksis-
taan olivat kiinnostavia. Samankaltaisia asioita ohjaavien koulutusten aikana pohditaan 
muutoinkin, mutta tämän aineiston analysoimisen myötä asiat jäsentyivät kokonaisuudek-
si, jossa motivaatio on keskiössä. Aineiston pyöritteleminen uudestaan ja uudestaan saa 
minut tuntemaan voimakasta läheisyyttä haastateltaviin ja tuntuu, että he ovat olleet läsnä 
elämässäni jo niin kauan, että tunnen heidät melkein perheenjäseniksi. Tämä läheisyyden 
kokemus voi heikentää tutkielmani luotettavuutta. Liiallisen tuttuuden tunteen myötä ana-
lyysivaiheessa on ollut vaarna, että unohdan eläväni omassa elämismaailmassani, joka 
on erilainen elämismaailma kuin haastateltavieni. Varto (1992, 33 - 34) viittaa elämismaa-
limojen jäsentyneisyyteen, joka muuttuu tutkimusprosessin aikana. Tutkijan ja tutkittavan 
elämismaailmat ovat kietoutuneet toisiinsa ja niitä ei voi kokonaan erottaa toisistaan. Poh-
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din siis oman subjektiivisen näkökulmani vahvuutta suhteessa tutkimusaineistooni. Olenko 
pystynyt riittävän hyvin erottamaan oman näkökulmani haastateltavien näkökulmasta si-
ten, että haastateltavien todellinen ääni on mahdollista kuulla? Uskon, että olen onnistunut 
säilyttämään tietyn tasoisen objektiivisen asenteen aineistoani kohtaan, vaikka tulkinnat 
ovatkin subjektiviteettini kautta rakentuvia. 
 
Motivaatiota on tutkittu niin paljon, että on vaikeaa löytää mitään kokonaan uutta näkö-
kulmaa ilmiöstä. Motivaatiotutkimukseen perehtyminen oli haasteellista, koska jouduin 
palaamaan teoriaosiossa vuosikymmenten takaisiin teoreetikoihin, joita siteerattiin monis-
sa tuoreemmissa tutkimuksissa. Toisaalta se oli omalla tavallaan antoisaa ja toi ymmär-
rystä siihen, että tutkimustyössä ei lähteiden tarvitse aina olla tuoreita. Vanhatkin teoriat 
voivat olla paikkansapitäviä ja silloin niihin on syytä palata. Jouduin teoriakatsauksessa 
pohtimaan paljon sitä, millaisia teorioita ja teoreetikoita otan esille tutkielmassani, sillä 
motivaatiopsykologian teoreetikoita on todella runsaasti. En tiedä osasinko perustella va-
lintojani kovinkaan hyvin, eikä kaikkiin valintoihin varmasti edes ollut mitään tieteellisesti 
vedenpitävää perustelua. Osittain valinnat tapahtuivat saatavuuden perusteella, siis mitä 
teoksia sain käsiini. Oma haasteensa tämän tutkielman tekemisessä on ollut siinä, että 
asun paikkakunnalla, josta katsottuna lähin tieteellinen kirjasto sijaitsee noin 80 kilometrin 
päässä ja sielläkin on vain rajallisesti kasvatustieteellistä kirjallisuutta. Kirjastossa pistäy-
tyminen ei ihan noin vain tapahdu, sillä Joensuun yliopiston kirjastoon matkaa kertyy 200 
kilometriä, joten kaukolainat ovat tulleet tutuiksi.     
 
Tutkielmani aineisto ei mielestäni tuonut esille mitään mullistavaa uutta ohjaavan koulu-
tuksen opiskelijoiden motivaatiosta, vaikka joitakin yllättäviä asioita aineistossa ilmeni. Se, 
että vain yksi ohjaavan koulutuksen opiskelijoista kertoi hakeneensa taloudellisten tavoit-
teiden vuoksi koulutukseen, oli minulle yllätys. Oletin, että taloudellisten etuisuuksien 
vuoksi hakeneita olisi ollut enemmän. Sekin oli oikeastaan minulle yllättävää, että haasta-
teltavat osasivat kertoa melko selkeästi omista tavoitteistaan ohjaavan koulutuksen ajalle. 
Siitä voisi mielestäni päätellä sen, että haastateltavat olivat todellakin motivoituneita kou-
lutukseen, koska he olivat ennakkoon pohtineet tavoitteitaan. Toisaalta selkeät tavoitteet 
lisäävät motivaatiota, joten ne, joilla tavoitteet olivat kirkkaina mielessään, olivat kasvatta-
neet motivaatiotaan. Työelämässä kokemiaan vaikeuksia ja hankalia tilanteita ohjaavan 
koulutuksen opiskelijat kertoivat haastatteluissa avoimesti. Minua jäi mietityttämään se, 
että niin monella haastateltavalla oli ollut hankalia esimiehiä tai työtovereita työpaikoillaan. 
Kun huomioidaan se, miten monenlaista työhistoriaa haastateltavilla oli takanaan, olisi 




Ajatuksenani oli, että saisin kartoitettua haastattelujeni avulla asioita, jotka vaikuttavat 
ohjaavan koulutuksen opiskelijan motivaatioon opiskeluun tai työhön suuntautumisessa. 
Sain koottua nipun asioita, joista haastateltavien motivaatio on muodostunut. Mutta voinko 
niiden varassa tehdä johtopäätöksiä sitä, millainen motivaatio heillä on suuntautua tule-
vaisuudessa työelämään tai opintoihin? Negatiiviset kokemukset opinnoissa tai työelä-
mässä olivat selkeästi vaikuttaneet ainakin kahden haasteltavan motivaatioon. Peruskou-
lussa koulukiusatuksi joutunut henkilö, ei ollut pakollisten koulujen jälkeen hakeutunut 
mihinkään opiskelemaan ja työpaikallaan esimiesten kiusauksen kohteeksi joutunut henki-
lö, halusi vaihtaa alaa, koska ei voinut ahdistumatta palata entisen ammattinsa työympä-
ristöön. Negatiivisia kokemuksia saaneet henkilöt tarvitsisivat positiivisia kokemuksia, jotta 
heidän motivaationsa voisi korjautua. Motivaatio rakentuu aina myös persoonallisista teki-
jöistä kuten yleisestä asenteesta asioita kohtaan. Niinpä jollekin ihmiselle negatiiviset ko-
kemukset voivat olla motivaatiota lisääviä tekijöitä, sillä joku voi ”sisuuntua” näyttämään, 
että pystyy toteuttamaan tehtävät, joista sai negatiivista palautetta. Toiset taas lamaantu-
vat tai lannistuvat negatiivisista kommenteista, eivätkä halua enää kuullakaan epäonnis-
tumisen kokemuksen aiheuttaneesta asiasta. Koska motivaatio on monimutkainen dy-
naaminen prosessi, se on myös sangen muuttuvainen. Yksilön motivaatio voi muuttua 
nopeastikin erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Sen vuoksi motivaation ennustaminen 
on haastavaa.  
 
Toisaalta ihmisen tapa arvioida henkilökohtaisia projektejaan näyttäisi Salmela – Aron ja 
Nurmen (1996, 379) mukaan olevan pysyvä. Myös tietynlainen taipumus reagoida asioihin 
ja asettaa itselleen tavoitteita säilyy ihmisellä samankaltaisena läpi elämän. Sen vuoksi 
voisi siis olettaa, että haastatteluun osallistuneet ohjaavan koulutuksen opiskelijat asettai-
sivat hyvin samankaltaisesti tavoitteita jatkossakin. Työelämässä kaikkien haastateltavien 
tavoitteet olivat olleet melkoisen varovaisia, joten voisi ajatella, että he asettavat työtavoit-
teet jatkossakin harkiten. Toisaalta varovainen tavoitteen asettelu voi osalla haastatelta-
vista kertoa epävarmoista työsuhteista, jolloin vakituisemmassa työpaikassa tavoitteen 
asettelu voi muuttua. Opiskelutavoitteiden suhteen haastateltavilla oli aika paljon vaihtelua 
siinä miten tavoitteita oli asetettu. Jotkut olivat asettaneet itselleen arvosanatavoitteita, 
jotka olivat keskitasoa tai vähän siitä korkeampia. Osalla taas opiskelutavoitteet olivat 
olleet sitä, että suoriutuu peruskoulusta tai lukiosta ilman luokalle jäämistä. Ammatillisten 
opintojen aikaisessa tavoitteiden asettelussa ja siinä, miten hyvin opiskelijat halusivat me-
nestyä opinnoissaan, oli myös selkeitä eroja haastateltavien välillä. Luulen, että opiskelu-
tavoitteiden asettamisen suhteen, haastateltavien tavoitteenasettelu ja motivaatio säilyy 
melkoisen samankaltaisena jatkossakin. Ne, jotka asettivat korkeampia tavoitteita itsel-
leen, olivat osittain myös saavuttaneet tavoitteitaan. Se ruokkii heitä asettamaan jatkossa-
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kin tavoitteita korkeammalle. Matalia tavoitteita asettaneet henkilöt, asettavat todennäköi-
sesti jatkossakin tavoitteet yhtä matalalle, jos lähtevät opiskelemaan.  
 
Tämä prosessi on kasvattanut minua ihmisenä ja opetusalan ammattilaisena monipuoli-
sesti, sillä olen joutunut pohtimaan paitsi itseäni opettajana ja ohjaajana myös opiskelija-
na. Koska pro gradu – tutkielmaprosessini on ollut pitkä, on oma opiskelumotivaationikin 
ollut välillä hukassa. Motivaatiotutkimuksia lukiessani olen saanut rakennusaineita oman 
motivaationi vahvistamiseen. Omat kokemukseni siitä, millaisista asioista on ollut apua 
opintojeni eteenpäin viemisessä, auttavat varmasti minua myös opettajana. Olen koetta-
nut selkeyttää motivaatioprosessia pohtiessani sitä, miten opiskelijoiden motivaatiota voisi 
parhaalla mahdollisella tavalla tukea. Nostaisin motivaation kannalta ensiarvoisen tärke-
äksi asiaksi palautteen saamisen sekä opettajilta tai esimiehiltä että myös vertaisryhmältä. 
Palautteen antamiseen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ja nimenomaan positii-
vista palautetta ei varmasti kukaan saa liikaa. Palautteen antamisessa pitäisi aina pystyä 
keskittymään oleellisiin asioihin ja rakentavan tai korjaavan palautteen kulmakivenä pitäisi 
olla se, että palaute annettaan asiasta ei ihmisen persoonasta. Palautteen antamisen aika 





Mietin oikeastaan vasta ihan prosessin loppuvaiheessa, että olisiko minun pitänyt kysyä 
haastateltavilta enemmän heidän tulevaisuuteen suuntaavista tavoitteistaan, eikä niinkään 
pysytellä menneisyydessä. Silloin tutkielman luonne olisi muuttunut toisenlaiseksi, mutta 
se olisi voinut olla hedelmällistä ja kiinnostavaa. Ajatus tuli mieleeni vasta, kun pohdin 
osiota tulevaisuusorientaatio, johon olin koonnut haastateltavien sellaisia lausuntoja, jotka 
eivät liittyneet varsinaisiin teemakysymyksiini mitenkään. Tajusin, että olisi voinut olla 
merkityksellisempää suuntautua tulevaisuuteen tavoitteenasettelussa kuin muistella men-
neitä. Toisaalta ajattelin oman kokemukseni perusteella, että tavoitteenasettelu tulevai-
suuteen on ohjaavan koulutuksen opiskelijoilla vielä vaikeampaa kuin menneisyydessä 
olleiden tavoitteiden ja motivaation muistelu. Tavoitteenasettelua tulevaisuuteen tehdään 
aina ohjaavissa koulutuksissa, mutta vasta koulutuksen loppupuolella. Voisi olla kiinnos-
tavaa haastatella ohjaavan koulutuksen opiskelijoita koulutuksen lopussa ja tutkia heidän 
motivaatiotaan silloin ja kysellä nimenomaan tulevaisuuteen suuntautuvista tavoitteista ja 
motivaatiosta.   
 
Mielenkiintoista olisi myös kartoittaa seurantahaastattelulla miten erilaisiin motivaatiotyyp-
peihin sijoittuneet haastateltavat ovat elämässään edenneet, kun ohjaavasta koulutukses-
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ta on kulunut useita vuosia. Kuten jo aiemmin mainitsin, ovat jotkut haastateltavista olleet 
minuun myöhemmin yhteydessä tai olen jossakin törmännyt heihin ja saanut päivitettyä 
tietoa heidän kuulumisistaan. Muutamat haastateltavista ovat olleet suorittamassa amma-
tillista koulutusta oppilaitoksessa, jossa olen työskennellyt. Motivaatiotyypit eivät uskoak-
seni ole kovinkaan pysyviä, sillä kuten motivaatio yleensä nekin ovat dynaamisia ja sidok-
sissa aikaan, ympäristöön ja moniin muihin tekijöihin. Niinpä tässä tutkielmassa johonkin 
tiettyyn motivaatiotyyppiin kuulunut haastateltava, voisi nykyisin edustaa jotakin ihan muu-
ta motivaatiotyyppiä. Jatkohaastattelussa olisi kiinnostavaa kysyä myös haastateltavien 
muistikuvia ohjaavasta koulutuksesta, jossa he ovat olleet ja millaisia tavoitteita he muis-
tavat asettaneensa tuolloin. Siitä saisi hyvän vertauskohdan sille, että kuinka hyvin use-
amman vuoden jälkeen muistikuvat tavoitteenasettelusta vastaavat todellista tilannetta. 
Toisaalta haastateltavien mieliin voisi palautella heidän ohjaavan koulutuksen aluksi aset-
tamiaan tavoitteita ja kysellä heidän omia arvioitaan tavoitteiden toteutumisesta sekä siitä 





Lopuksi kerron yhden haastateltavan kuulumisia monta vuotta haastattelun ja ohjaavan 
koulutuksen jälkeen. Hän otti minuun sähköpostilla yhteyttä ja kertoi kuulumisiaan. Samal-
la hän pyysi, että kertoisin hänen tarinaansa kaikille niille, jotka kaipaavat rohkaisua kou-
luttautumiseen omalla urapolullaan eteenpäin pääsemiseksi. Kyseessä oli haastateltava, 
joka kertoi omasta lukivaikeudestaan ja koulukiusattuna olemisestaan hyvin avoimesti 
sekä haastattelussa että ohjaavan koulutuksen aikana. Hän koki, että oli saanut ohjaa-
vassa koulutuksessa varmuutta siitä, että hän ei ole ihmisenä sen huonompi kuin muut-
kaan ja että lukivaikeus ei estä häntä opiskelemasta. Hän oli uskaltautunut opiskelemaan, 
koska hän huomasi ohjaavassa koulutuksessa, että aikuiset eivät kiusaa vertaisryhmässä, 
eivätkä opettajat pidä häntä kummajaisena, vaikka lukeminen tai kirjoittaminen ei sujuisi-
kaan virheettömästi. Hän oli suorittanut ammatillisen koulutuksen unelma-ammattiinsa ja 
saanut vakituisen työpaikan. Hänen sähköpostinsa oli valtavan merkityksellinen onnistu-
misen kokemus minulle itselleni. Myös ohjaajat ja opettajat tarvitsevat palautetta työstään 
ja muistutuksia onnistumisistaan.  
 
Onnismaa (2005, 119 – 122) kuvaa Peavyn ajatusta taitavasta ohjauskäytännöstä, joka 
perustuu merkitysten uudelleen tulkintaan yhdessä ohjattavan kanssa. Konstruktivistinen 
eli sosiodynaaminen ohjaus tapahtuu vuorovaikutussuhteissa ja perusajatuksena on, että 
jokainen ihminen on oman tarinansa luoja. Todellisuuksia on yhtä monia kuin ihmisiäkin ja 
urasuunnittelu on vain yksi osa yksilön minäprojektissa, joten ohjauksen tulisi olla elä-
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mänsuunnittelun metodologiaa enemmän kuin opinto- tai uraohjausta. Ohjauksen paino-
pisteen tulisi olla asiakkaan puheen ja todellisuuden tulkkina, jolloin ohjaajan tehtävänä on 
herkällä korvalla kuulla millaista todellisuutta asiakas itselleen mahdollistaa omalla pu-
heellaan. Onnismaa (2005, 119) toteaa, että ohjaaja toimii ohjattavalle peilinä, jolloin hei-
kon itsetunnon omaava ohjattava voi saada ohjaajalta uskoa itseensä ja omiin kykyihinsä. 
Omat havaintoni ja kokemukseni ohjaustilanteista ja ohjaustilanteiden seurauksista ovat 
saaneet minut uskomaan siihen, että ihminen kykenee suuriinkin elämänmuutoksiin, jos 
hän vain itse uskoo muutokseen. Toimiminen peilinä ja asiakkaan todellisuuden tulkkina ei 
ole helppoa eikä yksinkertaista. Ohjaustilanne sisältää monenlaisia elementtejä ja siihen 
on vaikeaa etukäteen valmistautua. Ohjaajan tärkeimpiä ominaisuuksia mielestäni onkin 
hyvä tilannetaju ja tietynlainen tunneälykkyys yhdistettynä oikeanlaiseen kuuntelemisen 
taitoon. Ohjaajalta vaaditaan ohjaustilanteessa täydellistä keskittymistä ja pysähtymistä 
asiakkaan elämäntodellisuuden äärelle. Ohjaajan tehtävänä voi olla rohkaisijana toimimi-
nen, jos ohjattavan omat uskomukset tai lytätty itsetunto estävät elämässä merkityksellis-
ten ratkaisujen tekemisen.  
 
Kun olet ensin  
tehnyt suuret päätökset,  
pienet asiat ratkeavat itsestään.  
 Tämä edellyttää, että usko itseesi  
on vahvempi kuin epäilys.  
Paraskaan suunnitelma ei auta,  
ellet usko siihen. 
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Liite1: TEEMAHAASTATTELURUNKO    
  
 
1. Miksi hakeuduit tähän ohjaavaan koulutukseen? 
Millaisia tavoitteita asetat tämän opiskelun suhteen itsellesi? 
Mikä on päätavoitteesi? Entä sivutavoitteet tai välitavoitteet?  
 
2. Miten aiemmat kokemuksesi ovat yhteydessä tämänhetkiseen opiskelumotivaatioosi?  
Millaisia ovat varhaisimmat muistikuvasi lapsuuden oppimiskokemuksista? 
Miten vanhempasi suhtautuivat opiskeluun tai työhön? 
Millaisia aiempia kokemuksia sinulla on opiskelusta? Millaisia tavoitteita si-
nulla tuolloin oli?  
Millaisia aiempia kokemuksia sinulla on työelämästä? Millaisia tavoitteita si-
nulla tuolloin oli?  
 
3. Miten innostuisit opiskelusta tai työnteosta mahdollisimman paljon? 
Mitkä asiat heikentävät opiskelu- /työintoasi?  
Mitkä asiat parantavat opiskelu-/työintoasi?  
Mitä opettajan pitäisi tehdä, että sinä olisit innostunut tai kiinnostunut opiske-
lusta?  
Mitä työnantajan pitäisi tehdä, että sinä olisit innostunut tai kiinnostunut työn-
teosta? 















Liite 2: Tavoitteisiin liittyvien tuntemuksien erittelylomake   
(Salmela – Aro, 2005, 37 - 38) 
Opiskeluun liittyvä tavoite:___________________________________________________ 
Missä määrin tähän tavoitteeseen liittyy nyt seuraavanlaisia tuntemuksia: 
               ei yhtään              erittäin paljon 
1. Miten tärkeä tavoitteesi on?    
2. Miten sitoutunut olet siihen? 
3. Missä määrin tavoitteesi on edistynyt? 
4. Miten kykenevä olet saavuttamaan sen? 
5. Missä määrin itse voit vaikuttaa siihen? 
6. Missä määrin muut henkilöt tai asiat  
vaikuttavat siihen?  
7. Missä määrin olet saanut siihen tukea muilta? 
8. Missä määrin muut ovat estäneet tavoitettasi? 
9. Miten stressaavaa on pyrkiä tavoitteeseesi? 
10. Miten sinulla riittää aikaa tavoitteeseesi? 
 
Työhön liittyvä tavoite:___________________________________________________ 
Missä määrin tähän tavoitteeseen liittyy nyt seuraavanlaisia tuntemuksia: 
              ei yhtään               erittäin paljon 
11. Miten tärkeä tavoitteesi on?    
12. Miten sitoutunut olet siihen? 
13. Missä määrin tavoitteesi on edistynyt? 
14. Miten kykenevä olet saavuttamaan sen? 
15. Missä määrin itse voit vaikuttaa siihen? 
16. Missä määrin muut henkilöt tai asiat  
vaikuttavat siihen?  
17. Missä määrin olet saanut siihen tukea muilta? 
18. Missä määrin muut ovat estäneet tavoitettasi? 
19. Miten stressaavaa on pyrkiä tavoitteeseesi? 
20. Miten sinulla riittää aikaa tavoitteeseesi? 
 
 
